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Tutkielmassani tarkastelen psalmin 91 tulkintaa ja käyttöä Qumranissa ja Uudessa 
testamentissa. Psalmin jae jakeelta etenevä analyysi toimii pohjana sen erilaisten tulkintojen 
ymmärtämiselle myöhemmin niin Qumranissa kuin Uudessa testamentissakin. Vastaan 
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11Q11 psalmi 91) eroavat toisistaan? 2) Miten psalmia 91 on tulkittu ja käytetty Qumranin 
käsikirjoituksissa? Mihin tarkoitukseen sitä on sovellettu näissä käsikirjoituksissa, miten se 
on sijoitettu uuteen tekstiin? 3) Miten psalmia 91 on lainattu UT:ssa ja onko siihen viitattu 
epäsuorasti? Mikä lainauksen tai epäsuoran viittauksen tehtävä on ollut? 
Tarkastelen tutkielmassani psalmia 91 osana Qumranin käsikirjoituksia 4Q84 ja 11Q11. 
Lisäksi tarkastelen Uuden testamentin lainauksia ja mahdollisia epäsuoria viittauksia 
psalmiin 91. Psalmia 91 on lainattu kohdissa Matt. 4:1–11 // Luuk. 4:1–13 ja siihen on 
mahdollisesti viitattu kohdissa Matt. 23:37–39 // Luuk. 13:34–35, Matt. 26:53–54 ja Luuk. 
10:17–20. Käytän seuraavia tekstieditioita: Nestle-Aland (28), Göttingen (Septuaginta), 
Biblia Hebraica Stuttgartensia ja Discoveries in the Judaean Desert -sarjan rekonstruktiot 
Qumranin käsikirjoituksista 4Q84 ja 11Q11. 
Sovellan tutkielmassani intertekstuaalista metodia. Intertekstuaalisuus tarkoittaa 
tekstien välistä yhteyttä, jossa myöhempi teksti perustuu enemmän tai vähemmän johonkin 
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tekstikriittistä lähestymistapaa. 
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tällainen käyttökonteksti on todennäköisesti korostunut myöhemmässä traditiossa. 
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niistä toisiaan paremmin sopivia apotropaiseen kontekstiin. 
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yhtäläisyyksiä ja eroja sekä valottanut niiden pohjalta psalmin 91 käyttöä Qumranissa ja 
UT:ssa. Sekä Qumranissa että UT:ssa psalmin 91 käyttö on painottunut erityisesti psalmin 
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Psalmi 91 on arvoituksellinen psalmi, jota on ollut vaikeaa sijoittaa mihinkään 
tiettyyn genreen tai tilanteeseen. Sen tulkinta ja käyttö ovat herättäneet paljon 
keskustelua. Heprealaisen Raamatun
1
 kaanoniin kuuluva psalmi 91 on löytynyt 
Qumranista osana demonien
2
 karkottamiseen tarkoitettua apokryfisten
3
 psalmien 
kokoelmaa 11Q11. Lisäksi psalmi 91 esiintyy Uudessa testamentissa
4
 
kertomuksissa Matt. 4:1–11 // Luuk. 4:1–13, joissa Paholainen5 lainaa sitä 
kiusatessaan Jeesusta autiomaassa. Psalmilla vaikuttaisi siis olevan vahvoja 
apotropaisia
6
 yhteyksiä. Psalmin jae jakeelta etenevän analyysin pohjalta pyrin 
vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 
1) Miten psalmin 91 eri versiot eroavat toisistaan? Tutkin psalmin 91 tekstiä 
eri tekstilähteiden avulla. Vertailen MT:n, LXX:n ja 11Q11 psalmin 91 versioita 
toisiinsa, minkä pohjalta teen johtopäätöksiä versioiden yhtäläisyyksistä ja 
eroavaisuuksista sekä syistä niiden taustalla. Yksityiskohtainen analyysi ja eri 
tekstilähteiden vertailu auttaa myös ymmärtämään psalmin 91 tulkintaa erilaisissa 
konteksteissa. 
2) Miten psalmia 91 on tulkittu ja käytetty niissä Qumranin 
käsikirjoituksissa, joista se löytyy? Mihin tarkoitukseen ja millaiseen tilanteeseen 
psalmia 91 on sovellettu näissä käsikirjoituksissa? Miten se on sijoitettu uuteen 
                                                 
1
 Sekä Vanha testamentti että heprealainen Raamattu ovat anakronistisia käsitteitä, koska tällainen 
kaanon ei ollut vielä muotoutunut ajanlaskun alussa. Toisin kuin Vanha testamentti, nimitys 
heprealainen Raamattu ei sisällä viittausta vanhentuneeseen liittoon. Näin ollen käytän selkeyden 
vuoksi käsitettä heprealainen Raamattu, sillä juutalaiset pyhät kirjoitukset on käsitteenä liian laaja. 
Se viittaa määrittelemättömään joukkoon yksittäisiä pyhinä pidettyjä kirjoituksia, eikä käsitteen 
sisällöstä voida näin ollen päätellä tarpeeksi. 
2
 Käytän sanoja demonit, pahat henget ja pahat voimat synonyymisina. Niitä on myös 
kirjallisuudessa käytetty tarkoittamaan samoja olentoja, eikä tutkimukseni kannalta ole keskeistä 
perehtyä tarkemmin juutalaiseen tai kristilliseen demonologiaan. 
3
 Myös apokryfinen (kreikan sanasta ἀπόκρυφος ”kätketty”) on käsitteenä anakronistinen, sillä se 
viittaa nykyisen kaanonin ulkopuolelle jätettyihin kirjoituksiin. Selkeyden vuoksi kuitenkin käytän 
myös tätä käsitettä, jotta voin erotella nykyiseen kaanoniin kuuluvat ja kuulumattomat tekstit 
toisistaan. 
4
 Uusi testamentti (UT) on myös anakronistinen käsite, mutta selkeyden ja rajauksen vuoksi käytän 
myös sitä tässä tutkielmassa viitatessani niihin 27 kirjoitukseen, jotka myöhemmin muodostivat 
Uuden testamentin kaanonin. 
5
 Paholaisesta käytetään lähdeteksteissä useita eri nimityksiä, kuten διάβολος ”Paholainen”, ןטש/ 
σατάν ”Saatana” ja לעילב ”Belial”. Käytän nimityksiä synonyymeinä toisilleen, sillä termeillä on 
viitattu samaan olentoon. Yleensä käytän aina lähdetekstissä esiintyvää nimitystä käsitellessäni 
kyseistä kohtaa. 
6
 Apotropaisella (kreikan sanasta ἀποτρέπειν ”kääntää pois/torjua”) tarkoitetaan demoneilta 
suojaavia ja torjuvia tekstejä, joilla pyydetään Jumalan suojelusta pahoja voimia vastaan, muttei 
puhutella niitä suoraan toisin kuin eksorkismeissa. 
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tekstiin? Vastausten selvittämiseksi tarkastelen tutkielmassani myös laajempia 
tekstikonteksteja, joihin psalmi 91 on Qumranissa sijoitettu. 
3) Miten psalmia 91 on lainattu ja onko siihen viitattu epäsuorasti Uudessa 
testamentissa? Mikä lainauksen tai epäsuoran viittauksen tehtävä on ollut ja miten 
se toimi osana uutta kokonaisuutta? Tarkastelen lisäksi lainausten laajempaa 
tekstikontekstia, jotta niiden merkityksestä ja mahdollisesta tulkinnasta voidaan 
tehdä johtopäätöksiä. Lyhytkin lainaus tai epäsuora viittaus kantaa yleensä 
mukanaan alkuperäisen tekstin merkitystä myös laajemmin, minkä takia psalmin 
91 analyysi on välttämätön lainausten ja epäsuorien viittausten ymmärtämiseksi. 
 
1.2. Tutkimuskohde ja lähteet 
Etsin tutkimuskysymyksiin vastauksia tarkastelemalla huolellisesti psalmia 91 jae 
jakeelta tehtävän analyysin kautta. Huolellisen analyysin jälkeen käsittelen 
molemmat Qumranin käsikirjoitukset 11Q11 ja 4Q84, joissa psalmi 91 esiintyy ja 
tutkin psalmin sijoittumista laajemmin näiden käsikirjoituksen kokonaisuuteen. 
Nestle-Alandin 28. kriittisen tekstiedition indeksin mukaan UT:ssa esiintyy 
kaksi lainausta psalmista 91 kohdissa Matt. 4:1–11 // Luuk. 4:1–13. Lisäksi 
indeksi antaa mahdollisina epäsuorina viittauksina psalmiin 91 kohdat Matt. 
23:37–39 // Luuk. 13:34–35, Matt. 26:53–54, Luuk. 10:17–20 ja Jaak. 5:13. 
Käsittelen kaikki mahdolliset viittaukset, jotka jakavat samoja sanoja psalmin 91 
kanssa. Näin ollen kohta Jaak. 5:13 jää tarkastelun ulkopuolelle, sillä se voisi 
liittyä mihin tahansa psalmiin, jossa on kärsivän tai sairaan rukous. 
Hepreankielisistä teksteistä käytän tutkielmassani masoreettisesta tekstistä 
(MT) tekstieditiota Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS) ja Qumranin 
käsikirjoituksista sarjassa Discoveries in the Judaean Desert (DJD) julkaistuja 
tekstieditioita. Käsikirjoitus 11Q11 on julkaistu vuonna 1998 teoksessa DJD 
XXIII, jonka ovat toimittaneet García Martínez, Florentino & Tigchelaar, Eibert J. 
C. & Van der Woude, Adam S. Käsikirjoituksesta 4Q84 taas on julkaistu vuonna 
2000 teoksessa DJD XVI, jonka ovat toimittaneet Ulrich, Eugene & Cross, Frank 
M. & Fitzmyer, Joseph A. et al. Kreikankielisistä teksteistä käytän Psalmien 
kirjasta Göttingenin kriittistä tekstieditiota Septuagintasta (LXX), Matteuksen ja 
Luukkaan evankeliumeissa sekä muissa UT:n kirjoituksissa taas Nestle-Alandin 
28. kriittistä tekstieditiota. 
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1.3. Menettelytavoista ja käsitteistä 
1.3.1. Intertekstuaalisuus 
Tutkimukseni kuuluu intertekstuaalisten lähestymistapojen laajaan joukkoon. 
Näitä lähestymistapoja yhdistää kiinnostus tekstien keskinäisiin suhteisiin, 
kuitenkin erilaisia teorioita sekä metodologisia ratkaisuja on monenlaisia.
7
 
Intertekstuaalisuus voidaan ymmärtää joko historiallisena ilmiönä tai 
hermeneuttisena mallina, mutta lähestymistapa tulisi rajata historiallis-kriittisessä 
tutkimuksessa pelkästään historiallisiin ilmiöihin. Tutkimuksessani käytän 
intertekstuaalista lähestymistapaa historiallisesta näkökulmasta perinteisten 
historiallis-kriittisten menetelmien kautta, joihin se lisää syvyyttä ja tuo uutta 
näkökulmaa. Intertekstuaalinen lähestymistapa on hyödyllinen sen takia, ettei 
pelkkä maininta kirjoittajan käyttämästä tietystä lähteestä riitä. On tärkeää 
ymmärtää niin kirjoitusten tekstikontekstia kuin kirjoittajan aatemaailmaakin, sillä 
molemmat ovat todennäköisesti vaikuttaneet tekstin kopioimiseen, lainaamiseen 
ja tulkintaan. 
Intertekstuaalisessa lähestymistavassa voidaan keskittyä kirjoittajaan ja 
siihen, miten hän on ymmärtänyt lainaamiaan tai uudenlaiseen kontekstiin 
siirtämiään kirjoituksia. Toisaalta taas voidaan tarkastella lukijoita tai kuulijoita ja 
heidän antamiaan merkityksiä lukemalleen tekstille. Tässä on kuitenkin 
huomioitava, tunnistivatko lukijat tai kuulijat tekstien taustalla vaikuttaneet 
kirjoitukset ja niiden alkuperäisen kontekstin. Varhaiset kristityt lukivat 
heprealaista Raamattua ja muita pyhiä kirjoituksia kristillisestä näkökulmasta, 
mikä vaikutti näiden tekstien uudelleentulkintaan. Tästä syystä onkin 
välttämätöntä tarkastella, miten kristilliset vaikutteet ja uudenlainen tulkinta 
näkyivät heprealaisen Raamatun tekstien lainaamisessa tai niihin viittaamisessa 
Uuden testamentin kirjoituksissa. 
 
1.3.2. Lainauksen määritelmä 
Määrittelen pyhien kirjoitusten lainaukset niin, että niissä on joko selvä 
johtolause, kuten γέγραπται γὰρ ὅτι ”sillä on kirjoitettu” tai vastaavasti niiden 
sanastollinen samankaltaisuus tai sisällöllinen vastaavuus on riittävä. Näin ollen 
mitä tahansa sellaista kohtaa voidaan pitää lainauksena, jolla on huomattava 
sanastollinen yhteys toiseen tekstiin, oli tämä kohta merkitty lainaukseksi tai ei. 
                                                 
7
 Kirjallisuudentutkija Julia Kristeva otti ensi kertaa käsitteen intertekstuaalisuus käyttöön vuonna 
1969. Hänen jälkeensä intertekstuaalisia teorioita on kehitelty eteenpäin. Lisää 
intertekstuaalisuuden ajankohtaisesta tutkimuksesta ja sen eri suuntauksista esimerkiksi Moyisen 
artikkelissa Intertextualität, sivut: 23–34. 
 4 
Käsittelen tutkielmassani kuitenkin vain kahta selkeää lainausta kohdissa Matt. 
4:1–11 ja Luuk. 4:1–13, sillä muut mahdolliset viittaukset psalmiin 91 eivät täytä 
lainauksen määritelmää. Alluusiolla tarkoitetaan selkeää viittaamista tiettyyn 
tekstiin, mutta kyseessä on epäsuora viittaus
8
, kun puhutaan hienovaraisemmasta 
ja vähemmän ilmeisestä aikaisemman tekstin hyödyntämisestä tai toisen tekstin 
tahattomasta lainaamisesta, jolloin kirjoittaja esimerkiksi käyttää tietylle 
yhteisölle tyypillisiä kielikuvia tai muuta sanastoa.
9 
 
1.3.3. Tekstikritiikki ja alkutekstien merkintöjen selitykset 
Tutkielmani kannalta on välttämätöntä käyttää tekstikriittistä lähestymistapaa. 
LXX:n tekstikritiikki sisältää omia lainalaisuuksiaan. Yleensä sen alkuperäistä 
lukutapaa edustaa eniten MT:n lukutavasta poikkeava sanamuoto. Toiset LXX:n 
teksteistä käännettiin tarkasti heprean kieltä mukaillen, mikä on huomattavissa 
kielen heikosta ”sujuvuudesta”, kun toiset taas käännettiin dynaamisemmin ottaen 
huomioon kreikan kielen vaatimukset. Myös Qumranin tekstikritiikissä on omat 
ongelmansa. Iso ongelma on käsikirjoitusten fragmentaarisuus ja 
vahingoittuneisuus, minkä takia niitä on vaikea tulkita ja toisinaan tekstejä 
joudutaan rekonstruoimaan joko olemassa olevien tekstien pohjalta tai 
käsikirjoituksen kontekstista ja tyhjän aukon suuruudesta päätellen. 
Vertailen keskenään MT:n psalmia 91, DJD:n rekonstruktion mukaista 
11Q11 psalmia 91 ja LXX:n psalmia 90. LXX:n ja MT:n psalmien numerointi 
eroaa toisistaan sen takia, että toisessa joitakin psalmeja on pidetty kahtena 
erillisenä psalmina, kun taas toisessa niitä on pidetty yhtenä kokonaisuutena. 
Esimerkiksi MT:n psalmit 9–10 on LXX:ssä numeroitu psalmiksi 9 ja tästä 
johtuen MT:n psalmi 91 on LXX:ssä psalmi 90. Olen käyttänyt lähtökohtanani 
MT:ä ja jaotellut 11Q11 psalmin 91 vertailun vuoksi MT:n jaenumeroinnin 
mukaisesti. Sitä ei siis ole esitetty käsikirjoituksen 11Q11 alkuperäisen jaottelun 
mukaisesti vertailun helpottamiseksi. Alla on kerrottu alkukielisissä teksteissä 
käytettyjen merkintöjen selitykset. 
  
                                                 
8
 Käytän kumpaakin käsitettä vain satunnaisesti, joten niiden tarkempi määrittely ei ole 
välttämätöntä. Epäsuoraa viittausta voitaisiin kutsua myös kaiuksi. Kaiun käsitteestä ja käytöstä 
tarkemmin Haysin kirjassa Echoes of Scripture sivuilla 16–32. Haysilta on myös kesällä 2016 
ilmestymässä kirja Echoes of Scripture in the Gospels. 
9
 Lainauksiin liittyvien kategorioiden määrästä sekä yksittäisten määritelmien merkityksestä on 
yhteisymmärryksen puute tutkijoiden keskuudessa. Tutkimuksissa on käytetty päällekkäin ja 
vaihtelevissa merkityksissä lainauksia kuvailevia käsitteitä. Käsitteet eivät myöskään aina ole 
erotettavissa toisistaan, vaan toisinaan ne sisältävät päällekkäisyyksiä. Lisää aiheesta Stampsin 




Olen käyttänyt vain MT:ssä ja 11Q11 psalmissa katkoviivalla laatikointia, mutta 
varsinaista laatikointia olen käyttänyt kaikissa teksteissä. Yhtäläisyyksiä on 
merkitty vain niissä tapauksissa, kun tekstit poikkeavat toisistaan niin paljon, ettei 
eroavaisuuksien merkitseminen olisi mielekästä. Merkintöjä on siis käytetty apuna 
kiinnittämään lukijan huomio tekstin mielenkiintoisiin ominaisuuksiin, eikä 
johdonmukaisesti merkitsemään jokaista yhtäläisyyttä ja eroavaisuutta. 
 
1.4. Tutkielman rakenne 
Tutkielma jakaantuu johdanto- ja johtopäätösluvun lisäksi kolmeen pääosioon, 
lukuihin 2, 3 ja 4. Ensimmäisessä pääosiossa eli toisessa luvussa analysoin 
psalmia 91 osana heprealaista Raamattua ja pohdin sen mahdollisia alkuperäisiä 
käyttökonteksteja lyhyesti, sillä tutkimukseni kannalta psalmin alkuperäistä 
funktiota tärkeämmäksi nousee sen myöhempi reseptio. Luku 2 sisältää myös 
tutkielman laajimman osion, jossa psalmin 91 teksti analysoidaan huolellisesti jae 
jakeelta asettamalla MT:n, LXX:n ja 11Q11:n psalmi 91 rinnakkain. Jakeiden 
analyysi sisältää myös omat käännökseni teksteistä. Käännöksissä on painotettu 
alkukielen vaatimuksia, mikä on toisinaan saattanut vaikuttaa suomenkielisen 
käännöksen sujuvuuteen. 
Kolmannessa luvussa käsittelen niitä Qumranin käsikirjoituksia, joissa 
psalmi 91 on, eli käsikirjoituksia 11Q11 ja 4Q84. Molempia tarkastellaan 
kokonaisuutena ja käsitellään niiden käyttöä ja psalmin 91 merkitystä osana 
käsikirjoitusta. Neljännessä luvussa käsitellään niitä UT:n kohtia, joissa psalmia 
91 on lainattu tai joissa siihen on viitattu. Näitä kohtia tarkastellessa esitän UT:n 
tekstit rinnakkain LXX:n ja MT:n tekstin kanssa. Lisäksi pohdin, miksi psalmia 
91 on käytetty lainauksissa, miten sitä on tulkittu ja vastaavasti miten psalmin 91 
º 
kirjain, josta jäljellä mustejälkiä, mutta jota ei voida luotettavasti 
tunnistaa 
̇ 
kirjain, joka ei selkeästi luettavissa, mutta erittäin suurella 
todennäköisyydellä tunnistettavissa 
vacat 
kappalejakoa varten jätetty väli ilmaisten, että kohta on jätetty 
tarkoituksella tyhjäksi 
[                   ] fragmenttien välissä oleva tila tai käsikirjoituksesta puuttuva osa 
m               m    eri järjestyksessä oleva, molemmille yhteinen teksti 
m               m tekstien välisten erojen ja erityispiirteiden korostus 
m                m tekstien välisten samankaltaisuuksien korostus 
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tulkinta on vaikuttanut UT:n kohtien tulkintaan. Mahdollisia viittauksia psalmiin 
91 sisältävät UT:n kohdat käsittelen omassa alaluvussaan. Siinä pohdin, 
sisältävätkö kohdat viittauksia juuri psalmiin 91 vai pohjaavatko ne 
todennäköisemmin tiettyihin tyypillisiin kielikuviin tai muuhun juutalaisessa 
traditiossa tunnettuun ajatteluun. 
Lopuksi kokoan vielä yhteen viidennessä eli johtopäätösluvussa kaikista 




2. Psalmin 91 analysointi 
 
2.1. Psalmi 91 osana Psalmien kirjaa 
Psalmien kirja jaetaan viiteen kokonaisuuteen, kirjoihin I–V. Kolmessa 
ensimmäisessä kirjassa (psalmit 2–89) on psalmien otsikoissa kirjoittaja ja 
psalmin laji. Toimitustyössä näitä on hyödynnetty psalmien ryhmittelyssä yhteen 
sekä ryhmien välisen erottelun merkitsemiseen. Myöhemmistä kirjoista IV–V 
(psalmit 90–150) tällaiset otsikoinnit pääasiallisesti puuttuvat. Onkin 
todennäköistä, että nämä kaksi osaa ovat käyneet läpi toisistaan erillisen 
välityshistorian. Myös Qumranin psalmikäsikirjoitukset antavat näyttöä tälle. 
Löydetyissä psalmikäsikirjoituksissa muutokset psalmien ryhmittelyssä ja 
sisällössä ovat kirjoissa I–III käytännössä olemattomat, mutta kirjoissa IV–V on 
laajoja muutoksia sekä psalmien ryhmittelyssä että sisällössä. Voidaan päätellä 
kirjojen I–III olleen jo vakiintuneita, kun kirjat IV–V olivat vielä muutostilassa.10 
Psalmi 89 on valitus, jossa käsitellään Daavidin kanssa tehdyn liiton 
epäonnistumista. Samalla psalmi 89 on kirjojen I–III käännekohta, jonka jälkeen 
psalmien tunnelma muuttuu valituspainotteisista ylistyspainotteisiksi. Kirja IV 
voidaan jakaa kolmeen osioon, psalmeihin 90–94, 95–100 ja 101–106.  Se sisältää 
päällekkäisiä yhteyksiä ja viittauksia, jotka hyppivät joidenkin psalmien yli. 
Kuitenkin psalmit 90–92 osoittavat erityisen läheisiä yhteyksiä toisiinsa, samoin 
psalmit 104–106. Vaikuttaisi siltä, että kirja IV on rakenteeltaan konsentrinen11 ja 
sen keskipisteessä ovat Jahven kuninkuutta tunnustavat psalmit.
12
 
Kirja IV alkaa psalmeilla 90–92, jotka painottavat esikuninkaallisen ajan 
luottamusta Jahveen. Näissä psalmeissa ylistetään Hänen ihmeellisiä ja ikuisia 
tekojaan vastakohtana heikolle ja katoavaiselle ihmisluonnolle. Sen sijaan, että 
nämä psalmit kannustaisivat luottamaan ihmishallitsijoihin, ne ohjaavat kuulijaa 
etsimään turvaa yksin Jahvesta.
13
 Useat keskeiset käsitteet toimivat yhdyssiteinä 
näiden psalmien välillä: ןוֹעָמ ja הֶסְחַמ ”turvapaikka” (90:1 ja 91:9), ןוֹיְלֶע ”Korkein” 
(91:1 ja 92:1), ךֶָלֳעָפ ja  ךָיֶשֲעַמ ”sinun työsi” (90:16 ja 92:5), ךֶָדְסַח ”sinun 
uskollisuutesi” (90:14 ja 92:2) sekä   ָשחַמ  ”ilahduttaa” (90:14 ja 92:4). Lyhyt ja 
katoavainen elämä (psalmi 90) löytää luottamusta Jahven suojeluksen sanoista 
                                                 
10
 Wilson 1993, 72–74. 
11
 Konsentrinen rakenne tarkoittaa samankeskistä rakennetta, jossa keskellä olevan elementin 
ympärillä olevat elementit ovat peilikuvana, muodossa ABCBA. Lisää konsentrisesta rakenteesta 
Watsonin kirjassa Classical Hebrew Poetry, sivuilla 177–190. 
12
 Howard 1993, 109–110. 
13
 Wilson 1993, 75–76. 
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(psalmi 91), jotka puolestaan innostavat kiittämään Jumalaa, joka on pitänyt 




2.2. Psalmin 91 mahdollisia käyttökonteksteja 
Psalmi 91 on monitulkintainen psalmi, jolle on ehdotettu lajista eli genrestä 
keskusteltaessa useaa mahdollista Sitz im Lebeniä. On esimerkiksi ehdotettu, että 
psalmi olisi lausuttu temppeliin astuttaessa tai temppelin sisällä, jolloin sisään 
astuva henkilö olisi kutsuttu tunnustamaan uskoaan luottavaisin mielin. Toisaalta 
on esitetty, että psalmia olisi saatettu käyttää rohkaisemaan kuningasta 
taisteluissa, turvapaikan anomisessa, opetus- tai kääntymystilanteessa tai sen 
avulla olisi voitu suojautua demonisilta voimilta.
15
 Sitz im Lebenin vaikutus 
psalmin ymmärtämiseen ja tulkintaan on merkittävä, mutta psalmin 91 alkuperästä 
on vaikeaa sanoa mitään varmaa. On erittäin mahdollista, että psalmia 91 olisi 
käytetty eri aikoina ja eri yhteisöissä erilaisissa konteksteissa. 
Seuraavaksi käsittelen lyhyesti kolmea psalmille 91 usein ehdotettua 
mahdollista käyttökontekstia, psalmin käyttöä temppelissä, psalmin kuninkuuteen 
liittyvää käyttöä ja psalmin käyttöä demonisia voimia vastaan. On kuitenkin 
tärkeää huomata, että mikään näistä käyttökonteksteista ei käy aukottomasti ilmi 
psalmin 91 tekstistä, sillä psalmissa ei suoraan mainita temppeliä eikä kuningasta 
ja maininta pahoista hengistäkin on tulkinnanvarainen. Seuraavaksi hahmottelen 
lyhyesti esitettyjä teorioita psalmin käytöstä eri konteksteissa, sillä tutkimukseni 
kannalta psalmin alkuperäistä funktiota tärkeämmäksi nousee sen myöhempi 
reseptio Qumranissa ja UT:ssa. 
 
2.2.1. Käyttö temppelissä 
Psalmi 91 on monitulkintainen, eikä voi olla varma, onko siinä kyse Jumalaan 
turvaavasta, joka on löytänyt turvapaikan temppelistä vai tulisiko kuvakieltä 
tulkita metaforisesti niin, että psalmin kirjoittaja viittaa kaikkiin, jotka ovat 
löytäneet turvansa Jumalasta. Psalmi 91 on kuitenkin todennäköisesti säilyttänyt 
ainakin osan liturgisesta kaavasta, ellei ole itsessään kokonainen liturgia. Tähän 
viittaa muun muassa se, että psalmissa on useampi eri puhuja, jotka vuorottelevat 
keskenään.
16
 Toisaalta on perusteltua pohtia, mikä on ollut tekstin suhde 
varsinaiseen rituaaliin ja onko se kenties pelkästään imitoinut liturgista rituaalia 
kirjallisessa muodossa. 
                                                 
14
 Schmutzer 2013, 87–88. 
15
 Körting 2010, 567. 
16
 Henze 2005, 178. 
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Monet tutkijat, kuten Henze
17







 ovat sitä mieltä, että psalmi 91 on alun perin peräisin temppelistä, sillä 
vaihtuvien puhujien käyttö ja monet sisällölliset seikat viittaavat psalmin 
liturgiseen käyttöön muinaisen Israelin temppelissä. Esimerkiksi jakeessa 1 
esiintyvät metaforat רֶתֵס ”suoja” ja לֵצ ”varjo” sekä muinaiset Jumalan nimet ןוֹיְלֶע 
”Elyon/Korkein” ja יַדַש ”Shaddai/Kaikkivaltias” liitetään läheisesti temppeliin ja 
ne kuvailevat pyhää aluetta, josta Jumalaan turvaava etsii suojaa. Temppeliin 
astuessaan Jumalaan turvaava lausuu lyhyen, luottavaisen rukouksen: ”Jahve on 
turvani ja vuorilinnani, Jumalani, häneen minä turvaan”. Myös jakeessa 2 
esiintyvä kuvakieli liitetään Jumalan suojaavaan läsnäoloon temppelissä, 
esimerkiksi sanat הֶסְחַמ ”turva” ja הָדוּצְמ ”vuorilinna”.21 Vaikka edellä mainitut 
tutkijat ovatkin yhtä mieltä psalmin alkuperästä laajassa mielessä, niin heillä on 
erilaisia näkemyksiä psalmin 91 yksityiskohtaisemmasta käytöstä temppelissä ja 
siitä, millaisiin liturgisiin kokonaisuuksiin se on saattanut liittyä, sillä liturgia ei 
tarkoita pelkästään koko yhteisön jumalanpalvelusta, vaan voi myös koskea 
pelkästään yhtä henkilöä. 
 
2.2.2. Kuninkuuteen liittyvä käyttö 
Tutkijat kuten Dahood
22
 ja Eaton pitävät todennäköisenä sitä, että psalmi 91 on 
osoitettu kuninkaalle, kun psalmia tarkastellaan kokonaisuutena ja kiinnitetään 
huomiota yksityiskohtiin. Psalmin 91 voidaan ajatella esimerkiksi kuuluvan 
palvontamenoihin, joiden tarkoituksena on toimia rohkaisuna kuninkaalle ennen 
taistelua. Toisaalta psalmia on voitu käyttää osana jonkinlaista toistuvaa, 
kuninkaan kunniaksi järjestettyä juhlaa. Kuninkaallista tulkintaa tukevana on 
nähty muun muassa se, että psalmissa on luotu mielikuvia sotilaallisista tilanteista, 
kuten jakeen 7 kuvaus sotatantereesta, jakeen 10 teltoissa asuminen ja jakeiden 5–
6 kulkutautien pelko. Lisäksi se, että enkelit kantavat Jahveen turvaavaa käsillään, 
muistuttaa muinaisten kuninkaiden symbolista kantamista kruunausseremonioissa, 
kuten Assyriassa ja Egyptissä.
23
 
MT:ssä psalmi 91 on ilman otsikkoa, mutta 11Q11 psalmissa se on otsikoitu 
דיודל ”Daavidin” ja LXX:ssä αἶνος ᾠδῆς τῷ Δαυιδ ”Daavidin ylistyslaulu”. 
                                                 
17
 Henze 2005, 178. 
18
 Hossfeld & Zenger 2005, 428. 
19
 Gerstenberger 2001, 164. 
20
 Weiser 1986, 605. 
21
 Henze 2005, 178–179. 
22
 Dahood 1968, 329. 
23
 Eaton 2003, 326–327. 
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Tutkijat kuten Eaton ovat nähneet otsikoinnin tukevan psalmin 91 tulkintaa 
kuningasta puhuttelevana psalmina,
24
 mutta todennäköisempää on, että 
myöhemmät kirjurit ovat lisänneet Daavidiin viittaavia otsikoita psalmeihin, 




2.2.3. Käyttö demonisia voimia vastaan 
Psalmia 91 on kutsuttu joissakin rabbiinisissa teksteissä (kuten b. Sebu 15b ja y. 
Sabb. 6:8b) nimellä לש םיעוגפ  ריש ”laulu kärsiville/riivatuille”, mikä antaisi 
ymmärtää, että psalmia 91 käytettiin pahojen henkien ja demonien kohtaamiseen 
ja mahdollisesti karkottamiseen. Tällaiseen käyttökontekstiin viittaavat 
esimerkiksi jakeiden 5–6 termien  דַחַפ  ְָליָלה ”Yön Kauhu”, רֶבֶד ”Rutto” ja בֶטֶק 
”Kulkutauti” tulkitseminen demonisina hahmoina. Jakeen 6 käännöksessä on 
lisäksi LXX:ssä δαιμονίου μεσημβρινοῦ ”keskipäivän demoni”, joka antaisi 
olettaa myös varhaisimpien kääntäjien tulkinneen psalmin sisältävän viittauksia 
demoneihin. Lisäksi jakeen 5 ףוָּעי םָָֽמֹוי  ץֵחֵמ ”päivällä lentävä nuoli” viittaa 
todennäköisesti jonkinlaiseen demonihahmoon tai vastaavasti demonin 
lähettämiin sairautta aiheuttaviin nuoliin.
26
 Toisaalta esimerkiksi Kraus on 
ehdottanut, että psalmi 91 kuuluisi sairaus- ja parannuspsalmien joukkoon, jolloin 
se olisi esitetty kaavamaisena rukouslauluna sairaalle. Muinaisessa Lähi-idässä 
uskottiin, että demonit olivat vastuussa sairauksista ja kaikenlaisista 




Psalmi 91 on löytynyt Qumranista osana demonien karkottamiseen 
tarkoitettua käsikirjoitusta 11Q11. Käsikirjoitus koostuu useammasta pahan 
karkottamiseen tarkoitetusta aikaisemmin tuntemattomasta psalmista sekä 
psalmista 91. Näin ollen voidaan päätellä, että psalmia 91 on käytetty jollakin 
tavalla pahoilta voimilta suojautumisen kontekstissa jo ensimmäisellä 
vuosisadalla ja mahdollisesti aikaisemminkin.
28
 
Psalmi 91 on ollut suosittu myös myöhemmässä juutalaisessa traditiossa 
maagisissa käyttötarkoituksissa, kun on haluttu suojautua pahalta ja demoneilta. 
On löytynyt esimerkiksi 400–500 -luvuilta peräisin oleva hopeinen juutalainen 
amuletti, joka sisältää useita lauseita psalmista 91. Toinen esimerkki psalmin 91 
                                                 
24
 Eaton 2003, 326. 
25
 Tate 1990, 451. 
26
 Malul 1999, 852–853. 
27
 Kraus 1989, 221. 
28
 Käsikirjoituksen 11Q11 käytöstä ja sisällöstä lisää luvussa 3.1. 
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käytöstä maagisiin tarkoituksiin löytyy juutalaisista niin kutsutuista 
taikakulhoista, jotka voidaan ajoittaa 500–700 -luvuille. Nämä taikakulhot 
toimivat ilmeisesti jonkinlaisina ansoina demoneille. Taikakulhojen kirjoitus oli 
yleensä kaiverrettu spiraalinmuotoon niin, että se alkoi kulhon ulkoreunalta ja 
liikkui kulhon keskustaa kohti. Vaikuttaisi siltä, että näiden amulettien ja 





2.3. Psalmin 91 rakenne 
Jakeet 1–2 aloittavat psalmin 91 yksikön kolmannen persoonan luottamuksen ja 
sitoumuksen julistuksella, jonka jälkeen jakeet 3–13 muodostavat lyhyen 
rohkaisevan osion yksikön toisessa persoonassa, jonka arvovaltaa ja intensiteettiä 
lisää Jumala puhujana jakeissa 14–16.30 Psalmin pääosassa, jakeissa 3–13, 
puhutellaan suoraan Jumalaan turvaavaa ja siirrytään yksikön toisen persoonan 
käyttöön. Jakeet 3–13 rohkaisevat Jumalaan turvaavaa ja vakuuttavat hänet 
Jahven varmasta suojeluksesta erilaisissa vaaroissa ja elämää uhkaavissa 
tilanteissa.
31
 Tämän pääosan voidaan ajatella koostuvan kahdesta alaosiosta, 
jakeista 3–8 ja 9–13. Jakoa tukee se, että jae 9 toistaa lainauksena psalmin 
avaavan tunnustuksen jakeesta 2 sekä kommentoi sitä. Lisäksi näiden kahden 
alaosioiden alku ja loppu on asetettu paralleelisiksi.
32
 
Psalmissa 91 esiintyy kolme puhujaa, jotka ovat Jumala, määrittelemätön 
puhuja ja Jumalaan turvaava. Jumalaan turvaava puhuu kaksi tekstiä hallitsevaa 
lausahdusta, jakeen 2 ”Herra on minun turvani ja linnani, hän on minun Jumalani, 
johon minä turvaan” ja jakeen 9 ”Sinä, Herra, olet minun turvani”. Nämä 
lausahdukset ovat täydellinen tunnustus luottamuksesta Jumalaan. Jokainen 
kolmesta puhujasta lausuu kerran partikkelin יכ ”sillä” aloittaen samalla 
puheenvuoron Jumalasta. Ensimmäinen יכ on jakeessa 3, kun määrittelemätön 
puhuja puhuu Jumalasta yksikön kolmannessa persoonassa אוּה י ִּכ ”sillä hän”. 
Jakeessa 9 taas rukoileva henkilö käyttää yksikön toista persoonaa sanoessaan 
 ִּכ ָתַא־י  ”sillä sinä”. Lopuksi jakeessa 14 Jumala itse sanoo י ִּב י ִּכ ”sillä minussa”. 
Puhujien vaihtelu antaa psalmille monimutkaisen rakenteen muuttuvilla 
                                                 
29
 Vreugdenhil 2013, 16–17. 
30
 Psalmin sisäisen jaottelun tarkempi tutkiminen ei tässä yhteydessä ole olennaista. Psalmin 91 
jaottelusta lisää Auffretin artikkelissa Je Suis Avec Lui. Étude Structurelle Du Psaume 91 sivuilla 
279–300. 
31
 Tate 1990, 450. 
32
 Hossfeld & Zenger 2005, 427–428. 
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LXX:n käännös noudattelee MT:n rakennetta toisin kuin 11Q11 psalmi 91, 
josta puuttuu psalmin lopusta Jumalan suora puhuttelu. Lisäksi Jumalaan turvaava 
puhuu ainoastaan psalmin alussa, muuten äänessä on johdonmukaisesti 
määrittelemätön puhuja. Qumranista löytyneestä psalmissa 91 psalmin dialoginen 




2.4. Jakeiden analyysi 
2.4.1. Jakeet 1–2 – Jumala turvapaikkana 
 
MT:ssä, 11Q11 psalmissa ja LXX:ssä on joitakin eroja jakeessa 1. MT:ä ei ole 
otsikoitu, mutta LXX:ssä on Daavidille osoitettu otsikko Aἶνος ᾠδῆς τῷ Δαυιδ 
”Daavidin ylistyslaulu”. 11Q11 psalmissa on myös saattanut olla otsikko דיודל 
”Daavidin” kuten García Martínez et al. ehdottaa,36 mutta välissä on voinut olla 
myös tyhjä vacat erottamassa psalmit toisistaan, kuten esimerkiksi Pajunen 
ehdottaa. Vacat vaikuttaisi otsikkoa perustellummalta, sillä käsikirjoituksen 
11Q11 säilyneessä tekstissä tulee vacat jokaisen psalmin jälkeen (rivit V 4 ja VI 
13). Myös psalmin 91 keskellä on ensimmäisen suuremman osion jälkeen vacat 




                                                 
33
 Körting 2010, 569–570. 
34
 Körting 2010, 570. 
35
 Merkintöjen selitykset löytyvät alaluvusta 1.3.2. 
36
 García Martínez et al. 1998, 202. 
37





ב ֵֹׁשי רֶת ֵׁס ְּב ןוי ְּלֶע ל ֵׁצ ְּב י ַׁד ַׁש ׃ןָנול ְּתִי  
 Joka asuu suojassa Korkeimman, varjossa Kaikkivaltiaan yöpyy 
11Q11 
VI 3–4 
[ ןנולתי] ידש [לצב ןוילע ]רתסב[ בשוי דיודל] 
 




Aἶνος ᾠδῆς τῷ Δαυιδ. ῾Ο κατοικῶν ἐν βοηθείᾳ τοῦ ὑψίστου ἐν σκέπῃ 
τοῦ θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ αὐλισθήσεται. 
 
Daavidin ylistyslaulu. Joka asuu avussa Korkeimman, taivaan 
Jumalan varjossa yöpyy 
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LXX:n otsikko Aἶνος ᾠδῆς τῷ Δαυιδ ”Daavidin ylistyslaulu” on 
todennäköisesti myöhempi lisäys. Vertailtaessa LXX:n otsikoita MT:n otsikoihin 
on ilmeistä, että suunta on ollut selkeästi otsikoiden lisäämisessä. MT:ssä 
Daavidille otsikoituja psalmeja on 73, mutta LXX:ssä on tämän lisäksi vielä 13 
muuta Daavidille otsikoitua psalmia, joista yksi on psalmi 91.
38
 Sen lisäksi, että 
LXX:ssä on lisätty joihinkin psalmeihin otsikoita, siinä on lisätty myös lyhyitä, 
tiettyjä Daavidin elämänjaksoja kuvaavia päällekirjoituksia otsikoiden oheen. 
Daavidille aikaisin nimeämättömät psalmit yhdistettiin Daavidiin yleensä fraasilla 
τῷ Δαυιδ.39 
LXX:ssä on käännetty MT:n sana רֶתֵס ”suoja” sanalla βοηθείᾳ ”apu”. 
Vaikka sanat eivät täysin vastaakaan toisiaan, niin molemmat välittävät kuvaa 
Jumalan apuun turvautumisesta, eikä merkityksen muutos muuta ajatusta jakeen 1 
takana. MT:ssä sanan ןֹויְלֶע ”Korkein” paralleelina toimii יַדַש ”Kaikkivaltias” kun 
LXX:ssä sen paralleelina on käytetty nimitystä ὁ θεος τοῦ οὐρανοῦ ”taivaan 
Jumala”. Sana  יַדַש ”Saddai” esiintyy heprealaisessa Raamatussa vain Jumalan 
nimenä, eikä sitä käytetä kirjaimellisessa merkityksessään ollenkaan. LXX:ssä 
sana יַדַש ”Saddai” on yleisimmin käännetty sanalla θεός ”Jumala”. Jobin kirjassa 
yleisin käännösvastine on kuitenkin παντοκράτωρ ”Kaikivaltias”, mutta myös 
käännös κύριος ”Herra” on Jobin kirjassa melko yleinen. Nimitys  יַדַש esiintyy 
heprealaisessa Raamatussa nelisenkymmentä kertaa yksinään ja ilmaisussa יַדַש לֵא 
”El Shaddai” kahdeksan kertaa. Sanan alkuperä on kiistanalainen, eivätkä LXX:n 
kääntäjätkään olleet välttämättä selvillä sen tarkasta merkityksestä. Sana voisi 
todennäköisesti olla johdettu akkadilaisesta vuorta merkitsevästä sanasta 
shaddu,
40
 mutta se voitaisiin tulkita myös duaaliksi heprean sanasta דַש ”vuori”.41 
Nimitystä ןֹויְלֶע ”Elyon” käytetään heprealaisessa Raamatussa useimmiten 
Jumalan nimenä, mutta toisinaan sillä viitataan myös kuninkaaseen. LXX:ssä ןֹויְלֶע 
”Elyon” on Jumalan nimityksenä aina käännetty sanalla ὕψιστος ja molemmat 
voidaan kääntää ”Korkein” tai ”Kaikkein Korkein”. Jumalaa kutsutaan nimellä 
ןֹויְלֶע ”Elyon” lähes yksinomaan runoteksteissä, erityisesti Psalmien kirjassa, jossa 
se esiintyy 21 kertaa. Nimitys  ןֹויְלֶע ”Elyon” on Jahven muinainen kuninkaallinen 
arvonimi ja esiintyykin usein teksteissä, joissa Jahvea kunnioitetaan kuninkaana. 
Se on liitetty myös Jerusalemin temppelikulttiin. Teksteissä, joissa nimi  ןֹויְלֶע  
                                                 
38
 Dawes 2011, 168. 
39
 Pietersma 2001, 102–103. Aiheesta lisää Pietersman kattavassa artikkelissa Exegesis and 
Liturgy in the Superscriptions sivuilla 99–138. 
40
 Olofsson 1990, 111; 115–116. 
41
 McLaughlin 2000, 515.  
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”Elyon” esiintyy, on usein painotettu Jumalan istuvan valtaistuimellaan taivaassa 
ja korostettu Hänen valtaansa yli koko maailman. Nimitys ןֹויְלֶע ”Elyon” esiintyy 
heprealaisessa Raamatussa psalmin 91 lisäksi kerran nimityksen יַדַש ”Shaddai” 
paralleelina kohdassa Num. 24:16.
42
 
Jumalalliset nimet ןֹויְלֶע ”Elyon” ja יַדַש ”Shaddai” viittasivat alun perin esi-
israelilaisessa Kanaanissa pääjumalaan, ja näitä nimityksiä käytettiin muissakin 
muinaisen Lähi-idän uskonnollisissa kulteissa. Nimitystä  ןֹויְלֶע ”Elyon” käytettiin 
Jumalan nimen לֵא kanssa yhdistelmänä ןוֹ֔יְלֶע לֵא ”El Elyon” ja esimerkiksi jakeessa 
Gen. 14:19 ”El Elyonia” kutsutaan ”taivaan ja maan luojaksi”. Tämän voidaan 
nähdä pohjaavan vanhempaan traditioon, jota ilmentää esimerkiksi Karatepen 
foinikikialainen, 700-luvulla eaa. kirjoitettu kirjoitus ”El, maan luoja”. Myös 
nimitys י ַ֔דַש לֵא ”El Shaddai” esiintyy heprealaisen Raamatun ulkopuolella 
Ugaritissa. Lisäksi nimityksen johtaminen vuorta merkitsevästä sanasta ja sen 
kääntäminen ”Vuorten El-jumalaksi” sopisi ugaritilaiseen kuvaukseen El-jumalan 
asuinpaikasta kosmisena vuorena.
43
 Vaikka nämä kanaanilaisten jumalat itsessään 
olivat israelilaisille vieraita, he siirsivät niiden nimitykset  ְלֶעןֹוי  ”Elyon” ja יַדַש 
”Shaddai” kuvaamaan Jahvea jo varhaisessa vaiheessa. Psalmin 91 konteksti 
huomioiden on selvää, että molemmat viittaavat ainoastaan Jahveen. Jumalan eri 
nimitysten käyttö tehostaa jakeen 1 synonyymista parallelismia, jossa molemmat 
säkeet ilmaisevat saman asian eri sanoin. Nimitysten käyttö myös valmistaa 
nimen הוהי ”Jahve” käyttöön jakeessa 2.44 
Sekä MT, 11Q11 että LXX herättävät mielikuvan vainotun tai uhatun 
henkilön vastaanottamasta suojeluksesta Jahven luona. Toisaalta suojeluksen 
vastaanottaja voisi myös olla koditon tai pitkällä matkalla. Näin ollen 
aikaisemmin turvaton henkilö on nyt kirjaimellisesti kotona Jahven luona ja voi 
nukkua yönsä turvassa. Jae 1 synnyttää mielikuvan temppelistä ja erityisesti 
Jahven asuinpaikkana. Muinaisessa Lähi-idässä ajateltiin, että temppelillä 
profaanista maailmasta erotettuna pyhäkkönä oli jo itsessään suojelevia tehtäviä, 
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MT:n ja 11Q11 psalmin väliset erot ovat pienempiä kuin LXX:n ja MT:n väliset 
erot. 11Q11 psalmi on hieman laajempi kuin MT, sillä siihen on lisätty חטבמ 
”suojani/turvani”. Tässä jakeessa on ensimmäinen viittaus psalmin 
tarkoituksellisesta muotoilusta käsikirjoituksessa 11Q11. Näistä muutoksista 
vastuussa oleva toimittaja on pitänyt huolta, ettei muuta tekstin perusmerkitystä. 
Syy sanan חטבמ ”suojani/turvani” lisäämiseen 11Q11 psalmin jakeeseen 2 on 






Jakeen 2 temaattinen rakenne on ehkäpä vaikeimpia tulkittavia koko 
psalmissa. Merkittäväksi kysymykseksi nousee, tulisiko הוהי Jahve tulkita puheen 
vastaanottajaksi vai osaksi itse puhetta. Jos nimen oli tarkoitus määrittää sitä, jolle 
puhutaan eli Jahvea, niin todennäköisesti itse puheen olisi odottanut sisältävän 
Jahveen viittaavia toisen persoonan muotoja eikä kolmannen persoonan muotoja, 
kuten MT:ssä ja 11Q11 psalmissa. LXX itse asiassa käyttääkin muotoa ἐρεῖ τῷ 
κυρίῳ ”Hän sanoo Herralle”. Nimi הוהי Jahve on kuitenkin edellisen jakeen ja 
heprean runouden perussääntöjen valossa paralleelinen jakeen 2 loppuosan יַהלֱֹא 




Kun MT:ssä käytetään Jumalan nimeä הוהי Jahve, niin LXX:ssä sanasta on 
käytetty nimitystä κύριος ”Herra”. Sana κύριος on tavallinen käännösvastine 
                                                 
46
 Tämänkaltainen säepari, jossa ensimmäinen sana toimii aloituksena molemmille osioille ilman, 
että se toistetaan, on tavallinen piirre niin heprealaisessa runoudessa kuin Qumranin teksteissäkin. 
Lisää tietoa ja esimerkkejä Watsonin kirjassa Classical Hebrew Poetry sivuilla 174–176. 
47
 Pajunen 2008, 596. 
48
 Pajunen 2008, 595–596. 
MT 
Ps. 91:2 
ר ַׁמֹא  ַׁלהָוהי יִס ְּח ַׁמ יִתָדוּצ ְּמוּ י ַׁהלֱֹא ב־ח ַׁט ְּבֶא׃ו  
 




 וב ]חטבא[ חטבמ ]יהולא י[  תדוצמו ]יסחמ הוהיל[ רמואה 
 
Sanoen: [”Jahve on turvani] ja vuorilinna[ni, Jumalani] on suoja, 
johon mi[nä turvaan]” 
LXX 
Ps. 90:2 
ἐρεῖ τῷ κυρίῳ ᾿Αντιλήμπτωρ μου εἶ καὶ καταφυγή μου, ὁ θεός μου, 
ἐλπιῶ ἐπ᾽ αὐτόν 
 
Hän sanoo Herralle: ”Suojelijani ja turvapaikkani, Jumalani, panen 
toivoni häneen” 
 16 
Jumalan nimelle הוהי eli Tetragrammaton, jota pidettiin niin pyhänä, että sen 
tarpeetonta käyttöä vältettiin. Nimi on ollut niin pyhä, ettei sen oikeasta 
lausumisesta ole enää varmaa tietoa, mutta se on saatettu lausua muodossa 
Jahve.
49
 Jahvea on kuvailtu MT:ssä י ִּתָדוּצְמוּ י ִּסְחַמ ”turvakseni ja vuorilinnakseni”, 
kun taas LXX:ssä ἀντιλήμπτωρ μου ”suojelijakseni” ja καταφυγή μου 
”turvapaikakseni”. Sanan הֶסְחַמ tavallisin käännösvastine LXX:n Psalmien kirjassa 
on ἐλπίς ”toivo”, kun sanalla viitataan Jumalaan, mutta ainoastaan tässä jakeessa 
käännösvastineena on käytetty sanaa ἀντιλήπτωρ ”suojelija”. Kääntäjä ei ole 
käyttänyt jakeessa 2 sanaa ἐλπίς ”toivo” välttääkseen toistoa, sillä jakeessa on jo 
käännetty verbi  חטב ”turvata” verbillä ἐλπίζω ”panna toivonsa”.50 
MT:ssä rukoilija חטב ”turvaa” Jumalaansa, kun taas LXX:ssä hän ἐλπίζω 
”panee toivonsa” Jumalaansa. Verbin חטב ”turvata” sekä samankaltaisen verbin 
חהס  ”turvautua” kääntäminen verbillä ἐλπίζω ”panna toivonsa” on erittäin 
tavallista LXX:n Psalmien kirjassa. LXX:ssä nämä verbit on nähty toistensa 
synonyymeina ja niiden käännökset ovat johdonmukaisia Psalmien kirjassa. 
Toisin kuin muissa heprealaisen Raamatun kirjoissa, usein esiintyvä 
käännösvaihtoehto πεποιθέναι ”luottaa/turvata”, esiintyy vain poikkeuksellisesti 
LXX:n Psalmien kirjassa. Muutos Jumalaan turvaavan asenteessa Jumalaa 
kohtaan on havaittavissa muuttuneissa ilmaisuissa ja ”luottamus” Jumalaan on 
vaihtunut ”toivonsa panemiseksi” Jumalaan. LXX:n käännöksessä tuskin 
kuitenkaan on kyse teologisesta tulkinnasta, vaan todennäköisemmin kyseessä on 




MT:n jakeessa 2 on huonosti kontekstiin sopiva imperfektin yksikön 
ensimmäinen persoona רַֹמא verbistä רמא ”sanoa”. Jakeissa 1–2 on kuitenkin kyse 
samasta Jahveen turvaavasta henkilöstä, mikä ei käy selvästi ilmi MT:n tekstissä. 
LXX:ssä tämä huonosti sopiva verbi on muutettu yksikön kolmanteen persoonaan 
muotoon ἐρεῖ, jonka taustalla voisi olla joko partisiippi רֵֹמא ”sanova/hän joka 
sanoo” tai imperfektin yksikön kolmas רַמֹאי ”hän joka sanoo”.52 11Q11 psalmi 
todennäköisesti säilyttääkin alkuperäisen tekstimuodon, kun verbi רמא ”sanoa” 
esiintyy siinä määräisen artikkelin kanssa partisiippimuodossa והרמא . Ongelma 
MT:n tekstissä olisikin luontevimmin ratkaistavissa vokalisoimalla verbi רמא 
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partisiipiksi רֵֹמא. Näin jakeessa 1 käytetty partisiippimuoto säilyisi eikä muutos 
vaatisi verbin konsonanttien muuttamista.
53
 
Jahveen turvaava kutsutaan Jahven eteen tekemään kiitollinen ja 
luottavainen tunnustus Jahvelle ja ylistämään häntä. Hän saa henkilökohtaisesti 
tuntea Jahven pelastavan voiman turvapaikassa, johon hän on astunut. Tällä 





2.4.2. Jakeet 3–8 – Suojelus vaaroilta 
 
MT ja 11Q11 psalmi eivät eroa toisistaan jakeessa 3, mutta LXX on niihin 
verrattuna eroja. MT:ssä käytetään yksikön toista persoonaa, kun LXX:ssä 
käytetään ensimmäistä persoonaa. Lisäksi asiat, joista vapautetaan, poikkeavat 
toisistaan. Sanat שוָּקי חַפ ”linnustajan verkko” ja παγίδος θηρευτῶν ”metsästäjän 
ansa” herättävät samankaltaisia mielikuvia ja liittyvät molemmat pyydystämiseen, 
mutta רֶבֶד ִּמ תוָֹֽוַּה  ”tuhoisa rutto” ja λόγου ταραχώδους ”hankala sana” herättävät 
selkeästi erilaisia mielikuvia. Dahood olettaa alun verbin לצנ ”vapauttaa” 
tarvitsevan tasapainottavan verbin שוֹי ”suojella” jakeen loppupuolelle, jonka 
ansiosta jakeeseen syntyisi parallelismi. Näin hän lukisi sanan שוָּקי verbinä jakeen 
loppuosan kanssa, jolloin jakeen 3 merkitys muuttuisi seuraavasti: ”Sillä hän 
vapauttaa sinut ansasta, suojelee sinua tuhoisalta rutolta”.55 
LXX kääntäjä on mahdollisesti lukenut sanan רֶבֶד ”rutto” eri tavalla 
vokalisoituna muodossa רָבָד ”sana/asia” ja käyttänyt tämän pohjalta 
käännöksessään kreikankielistä sanaa λόγος ”sana”. Tuhoisa rutto ei kuitenkaan 
sovi luontevasti jakeen 3 alun metsästykseen liittyvään kuvakieleen. Onkin 
mahdollista, jakeen 3 vokalisointiin on vaikuttanut myöhemmin jakeessa 6 
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MT 
Ps. 91:3 
יִכ אוּה ךָ ְּליִצ ַׁי ח ַׁפִמ שוּקָי רֶבֶדִמ ׃תווּ ַׁה  
 Sillä hän vapauttaa sinut linnustajan verkosta, tuhoisasta rutosta. 
11Q11 
VI 5 
[ה יכ]  מ ךליצי הא֯ו[וקי חפ] ֯ו֯ה רבדמ ש[תו]  
 [Sillä h]än vapauttaa sinut lin[nustajan verko]sta, tuhoisasta rut[osta.] 
LXX 
Ps. 90:3 
ὅτι αὐτὸς ῥύσεταί με ἐκ παγίδος θηρευτῶν καὶ ἀπὸ λόγου ταραχώδους. 
 Sillä hän vapauttaa minut metsästäjän ansasta ja hankalalta sanalta. 
 18 
esiintyvä רֶבֶד ”rutto”.56 Esimerkiksi Kraus on ehdottanut jakeeseen 3 vokalisointia 
 ִּמרָבָד  ”tuhoisalta sanalta”, joka on myös lähempänä LXX:n antamaa merkitystä.57 
Myös Weiser ajattelee, ettei רֶבֶד ”rutto” sovi jakeen metsästykseen liittyvään 
kuvakieleen, ja on ehdottanut tekstiin konjektuuraa
58
 רוֹב ִּמ ”kuoppa”.59 Weiser ei 
kuitenkaan perustele tekemäänsä muutosta juuri lainkaan, ja kaiken lisäksi hänen 
ehdottamansa konjektuura רוֹב ִּמ ”kuoppa” vaatisi hepreankielisten konsonanttien 
muuttamista eikä pelkästään uudelleen vokalisointia. Näin suuri muutos jakeeseen 
ei ole perusteltu, vaikka merkitykseltään sana  רוֹב ִּמ kuoppa voisikin sopia hyvin 
jakeessa käytettyyn metsästykseen liittyvään sanastoon.
60
 
Jae 3 alkaa kuvailemalla lintuja tai muita eläimiä uhkaavia ihmisen 
aiheuttamia vaaroja. Tosin jakeessa 4 käytetyt sanat, kuten sulat ja siivet, pitävät 
lukijan ajatukset lintujen maailmassa eikä metsästettävissä eläimissä yleisesti. 
Linnustaja tai metsästäjä asettaa ansan, jolta linnut eivät itse voi suojautua, 
eivätkä ne myöskään pysty vapauttamaan itseään ansasta, vaan tarvitsevat jonkun 
itseään vahvemman apua siihen.
61
 Jae 3 synnyttää mielikuvan salakavalasta 
vainoajasta, joka tuhoisilla herjauksen tai kirouksen sanoilla jahtaa avutonta 
kohdettaan. Jahve kuvataankin jakeessa 3 vainottujen auttajana, joka pelastaa apua 





Ps. 91:4 ׃ותִֹּמֲא הָר ֵׁחֹס ְּו הָנִצ הֶס ְּחֶתֹּ ויָפָנ ְּכ־ת ַׁח ַׁת ְּו ךְָל ךְ ֶסָי ותָר ְּבֶא ְּב 
 
Sulallansa hän suojaa sinua ja hänen siipiensä alta saat suojan, kilpi ja 
suojus on hänen uskollisuutensa 
11Q11 
VI 5–6 
 ותמא ֯הרחוסו הנצ ך  י֯ל]ע ו[  דסח ןוכשת וי]פנכ[ תחתו] ךל [ךסי ותרבא]ב[
vacat הלס 
 
[Su]lallansa hän suojaa [sinua] ja hänen [siipie]nsä suojassa asut ja 
hän[en lo]jaalisuutensa on kilpesi, hänen uskollisuutensa suojuksesi. 
Sela. 
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62




ἐν τοῖς μεταφρένοις αὐτοῦ ἐπισκιάσει σοι, καὶ ὑπὸ τὰς πτέρυγας αὐτοῦ 
ἐλπιεῖς· ὅπλῳ κυκλώσει σε ἡ ἀλήθεια αὐτοῦ. 
 
Hartioillaan hän varjostaa sinua ja hänen siipiensä alle panet toivosi, 
kilvellä hänen totuutensa ympäröi sinut. 
 
Jakeessa 4 MT:n, 11Q11 psalmin ja LXX:n välillä on eroavaisuuksia. MT:n sanan 
הֶסְחֶת ”saada/etsiä suojaa” sijasta 11Q11 psalmissa on sana ןוכשת ”asua suojassa”, 
joka kuitenkin välittää saman ajatuksen. García Martínez et alin mukaan MT:n 
käyttämä sana הֶסְחֶת ”saada/etsiä suojaa” on harvinainen, joten se on korvattu 
11Q11 psalmissa tavallisemmalla ilmaisulla.
63
 Toisaalta Pajunen ajattelee 11Q11 
psalmin sanan  ןוכשת ”asua suojassa” sopivan jakeen kontekstiin paremmin ja sen 
takia pitäisi sitä alkuperäisempänä.
64
 
11Q11 psalmi on MT:iin verrattuna laajennettu. Se sisältää jakeen 4 toisessa 
säkeessä sanat ̇דסח[ע ו]̇ךי֯ל  ”hänen lojaaliutensa/uskollisuutensa”, jotka MT:stä 
puuttuvat. Sanat on voitu lisätä tekstiin myöhemmin, jotta jakeen lopun 
synonyyminen paralleelisuus paranisi,
65
 sillä MT:n jakeen loppu on melko 
kömpelö. Jakeen 4 alun paralleelisen säeparin jälkeen tulee kolmen sanan 
nominaalilause, jonka sanajärjestyksen olettaisi olevan erilainen, jos se olisi 
alkuperäinen. Lisäksi psalmin muut jakeet huomioiden, joissa on neljä 
synonyymista substantiivia (jakeet 1–2, 5–6 ja 13), myös jakeelta 4 odottaisi 
samankaltaista paralleelista loppua toisin kuin MT:ssä. Näin ollen 11Q11 psalmi 
vaikuttaisi säilyttävän alkuperäisemmän muodon jakeen 4 lopusta.
66
 
MT:ssä Jahve suojaa ֹותָרְבֶאְב, ”sulallaan”, kun taas LXX:ssä ἐν τοῖς 
μεταφρένοις αὐτοῦ ”hartioillaan”. Tämä muutos ei kuitenkaan varsinaisesti muuta 
jakeen merkitystä. MT:ssä Jahveen turvaava saa suojan Jahven siipien alta, kun 
taas LXX:ssä hän panee toivonsa Jahven siipien alle. Kyseessä on LXX:n 
Psalmien kirjan tavallinen käännösvastine ἐλπίζω ”panna toivonsa” heprean 
verbille  חהס ”etsiä suojaa/turvautua”. LXX:ssä nämä verbit on nähty toistensa 
synonyymeina ja niiden käännökset ovat johdonmukaisia Psalmien kirjassa.
67
 
Verbien suhdetta on käsitelty tarkemmin jakeen 2 analyysissa. 
Sana הָרְבֶא ”sulka” on MT:ssä yksikössä, kun se LXX:ssä on monikossa. 
Mielenkiintoista on, että MT:ssä toistensa paralleeleina toimivasta sanaparista 
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toinen sana  הָרְבֶא ”sulka” on yksikössä ja toinen sana ָףנָכ ”siivet” monikossa. 
MT:n kirjoitusasu saattaa olla virheellinen, mutta toisaalta myös 11Q11 psalmissa 
הָרְבֶא ”sulka” on yksikössä.68 Kaiken lisäksi sanapari esiintyy samanlaisena 
samankaltaisessa kontekstissa Jahvesta puhuttaessa myös jakeessa Deut. 32:11, 
jossa toistuu וֹתָרְבֶא־לַע וּהֵאָשִּי וּה ֵ֔חָקִּי ויָָפנְכ ֹשרְפִּי ”hän levitti siipensä, otti hänet ja 
kantoi häntä sulillansa”.69 Onkin ajateltu, että sana saattaa olla kollektiivinen, 
jolloin yksikkömuotoisella sanalla olisi monikon merkitys.
70
 
Sana הָרֵֹחס esiintyy heprealaisessa Raamatussa vain kerran. Se on voitu 
johtaa ympyrää tai ympärysmittaa tarkoittavasta juuresta בבס ja kääntää 
tarkoittamaan ”pyöreää kilpeä”. Sana הָרֵֹחס on saatettu myös kääntää pelkkänä 
”kilpenä” tai ”käsikilpenä”, myös käännös ”suojus” sopii. Sille on myös ehdotettu 
syyrialaisesta juuresta lähtöisin olevaa merkitystä ”muuri” tai ”valli”. LXX 
tulkitsee sanan הָרֵֹחס verbimuodoksi, todennäköisesti yksinkertaiseksi feminiinin 
yksikön partisiipiksi הרחוס, jolloin lauseen merkitys muuttuu ja se voidaan 
kääntää: ”kilvellä hänen totuutensa ympäröi sinut.” Lisäksi LXX:ssä puhutaan 
ἀλήθεια ”totuudesta” MT:n תֶמֱא ”uskollisuuden” sijaan.71 
Jakeessa 4 Jahvea kuvaillaan metaforisesti suureksi linnuksi, joka suojaa 
siivillään Jahveen turvaavaa. Siipien on voitu ajatella viittaavan myös temppelin 
sisäkammion kerubeihin, joista kerrotaan kohdassa 1. Kun 6:23–27. Temppelin 
kerubit liittyvät kuitenkin vahvasti yhteisiin kultillisiin palvontamenoihin eivätkä 
henkilökohtaiseen uskonharjoittamiseen, joten psalmin käyttökonteksti määrittää 
pitkälti kuulijoiden tulkintaa jakeen 4 sisällöstä.
72
 Ne, jotka yrittävät tuhota 
Jahven siipien alta turvaa etsivät, huomaavat Jahven uskollisuuden ympäröivän 
Jahveen turvaavat kuin kilpi. Viholliset eivät yrityksistään huolimatta onnistu 
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Jakeessa 5 sekä MT, 11Q11 psalmi että LXX ovat yhdenmukaiset. Jakeessa 
nimetään aikaisemmin mainittujen uhkien lisäksi muita kauhuja, joilta Jahve 
suojelee Häneen turvaavaa. Jahveen turvaava kaipaa suojelusta  דַחַפ ִּמ הְָליָל ”yön 
kauhulta”, joka voidaan ajatella esimerkiksi petoeläimenä tai hirviönä. Yön 
pimeydessä ihminen on haavoittuvainen, hän ei näe kunnolla eikä pysty 
suojautumaan saalistajiltaan. Päivällä lentävät nuolet ovat tuhoisia, sairautta 
aiheuttavia voimia. Sanaa ץֵח ”nuoli” on käytetty samankaltaisessa, tuhoa ja 
sairautta aiheuttavassa merkityksessä myös jakeissa Ps. 38:2 ja Job 6:4. Päivällä 
lentävällä nuolella saatetaan viitata myös auringon aiheuttamaan 
auringonpistokseen, kuten esimerkiksi jakeessa Ps. 121:6.
74
 
Sekä yön kauhujen että päivällä lentävien nuolten voidaan nähdä viittaavan 
myös demonisiin voimiin. Vaikuttaa todennäköiseltä, että termi דַחַפ הְָליָל  ”yön 
kauhu” viittaa psalmin 91 kontekstissa demoniseen hahmoon. Se esiintyy vain 
kerran heprealaisessa Raamatussa tässä muodossaan, tosin yhdistelmä sanoista 
דַחַפ ”kauhu” ja הְָליַל ”yö” esiintyy lisäksi kohdassa Laul.l. 3:8, jossa se myös 
mahdollisesti viittaisi demoniseen hahmoon. Kohdassa kerrotaan, kuinka וֹבְרַח
תוֹליֵלַב דַחַפ ִּמ וֹכְֵרי־לַע ”jokaisella on kupeellaan miekka yön kauhuja vastaan”. Jos 
Laulujen laulu ajatellaan häälaulujen kokoelmana, niin ”yön kauhun” 
esiintyminen siinä tukee muinaista, laajalle levinnyttä uskomusta pahoista 
hengistä ja yön demoneista, jotka odottivat tilaisuuttaan vahingoittaa nuoria pareja 
erityisesti silloin, kun avioliittoa pantiin täytäntöön.
75
 
Demonin nimi דַחַפ הְָליָל  ”Yön kauhu” kuvastaa sen merkittävimpiä 
ominaisuuksia. Muualla heprealaisessa Raamatussa nämä ominaisuudet esiintyvät 
konteksteissa, jotka paljastavat lisäksi muita puolia tästä demonisesta hahmosta. 
Myös Job. 4:12–16 on demonin דַחַפ הְָליָל  ”Yön Kauhu” tarkastelun kannalta 
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MT 
Ps. 91:5 
אָריִת־ֹאל ד ַׁח ַׁפִמ הָל ְּיָל ץ ֵׁח ֵׁמ ףוּעָי ׃םָמוי  
 Et sinä pelkää yön kauhua, et päivällä lentävää nuolta 
11Q11 
VI 6–7 
םמוי ףועי ץחמ הליל דח  פמ ארית  אול 
 Et sinä pelkää yön kauhua, et päivällä lentävää nuolta 
LXX 
Ps. 90:5 
οὐ φοβηθήσῃ ἀπὸ φόβου νυκτερινοῦ, ἀπὸ βέλους πετομένου ἡμέρας 
 Et pelkää yön kauhua, et päivällä lentävää nuolta 
 22 
mielenkiintoinen, sillä siinä kauhistuttava hahmo ilmestyy keskellä yötä Jobin 
ystävälle Elifakselle. Lisäksi Sananl. 3:23–26 sisältää selkeitä yhtymäkohtia 
psalmiin 91. Jakeessa 24 sanotaan, että   דָחְפ ִּת־אלֹ בַכְש ִּת־ם ִּא ”Kun menet maata, et 
pelkää mitään” ja jakeessa 25   ַחַפ ִּמ אָרי ִּת־לאַ תֹאַש ִּמוּ ֹםאְת ִּפ ד ”Et pelästy 
äkkikauhistuksia ja turmiota”, joka ֹאבָת י ִּכ םי ִִּ֗עָשְר ”yllättää jumalattomat”.76  
Otettaessa huomioon jakeen 5 alun ja lopun toisiaan täydentävä parallelismi, 
myös ץֵחֵמ ףוָּעי םָָֽמֹוי  ”päivällä lentävä nuoli” viittaa todennäköisesti demoniseen 
hahmoon tai vastaavasti demonin lähettämiin nuoliin, jotka aiheuttavat sairautta. 
Tässä on mielenkiintoista huomioida, että talmudisen midrashin mukaan nuolen 
tavoin lentävä demoni samaistetaan Lilitiin, joka esiintyy kerran heprealaisen 
Raamatun teksteissä, kohdassa Jes. 34:14. Lisäksi juutalaisessa traditiossa 
meteoriittia kutsuttiin ”Lilitin nuoleksi”.77 Lilit oli naispuolinen demoni, nuori 
tyttö, joka ei vielä ollut saavuttanut kypsyyttä. Hän etsi seksuaalista tyydytystä ja 
kuljeskeli lakkaamatta etsimässä miestä kumppanikseen. Lilit saatettiin yhdistää 
myös lounaistuuleen, ja hän pystyi pakenemaan ikkunasta tuulen lailla. Toisaalta 
ajateltiin, että hän pystyi lentämään kuin lintu.
78
 
Todennäköisempää kuitenkin on, että ץֵח וָּעיף  ”lentävä nuoli” olisi viittaus 
Resef-nimiseen jumaluuteen. Resef on mainittu usein Ugaritin rituaalisissa 
teksteissä, ja häntä pidettiin manalan portinvartijana sekä taistelujen ja 
kulkutautien herrana, joka levitti kulkutauteja nuolillaan. Muinaisessa 
seemiläisessä perinteessä Resefiä pidettiin jumalana, mutta kuten monet muutkin 
jumaluudet, Resef on juutalaisessa perinteessä nähty Jahven alaisuudessa 
toimivana rappeutuneena demonina. Resefin alkuperäinen jumalallinen luonne on 
havaittavissa myös heprealaisen Raamatun teksteissä, kuten kohdassa Deut. 
32:23–26, jossa käsitellään niiden rangaistuksia, jotka suututtavat Jumalan ja ovat 
Hänelle uskottomia. Jahve   תוֹעָר וֹמיֵלָע הֶפְסאַ ”kasaa heidän päälleen 
onnettomuuksia” ja םָב־הֶלַכֲא יַצ ִּח ”ampuu kaikki nuolensa heihin”. He   בָעָר ֵיזְמ
”nääntyvät nälkään” ja ףֶשֶר יֵמֻחְלוּ ”menehtyvät ruttoon”, tosin sana ףֶשֶר ”Resef” on 
monitulkintainen ja lause voitaisiin myös kääntää ”menehtyvät nuoliin/tulisiin 
nuoliin”.79 
Kohdassa Deut. 32:23–26 mainitaan  ףֶשֶר ”Resefin” lisäksi myös demoninen 
hahmo בֶטֶק ”Qeteb” eli ”Tuho/Kulkutauti” kuvailtaessa kuinka Jumalalle 
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uskottomat menehtyvät י ִּרי ִּרְמ בֶטֶקְו ”kulkutautien poltteeseen”. Lisäksi kohdassa 
Hab. 3:5 kuvataan, kuinka Jumalan  רֶבָד ךְֵֶלי וָינָפְל ”edellä kulkee Rutto/Deber” ja 
ויָלְגַרְל ףֶשֶר אֵֵציְו ”Kulkutauti/Resef seuraa Hänen kannoillaan”. Huomionarvoista 
on, että ףֶשֶר ”Resefin” kanssa yhdessä toimivat בֶטֶק ”Qeteb” ja רֶבָד ”Deber” 
esiintyvät molemmat myös psalmin 91 jakeessa 6.
80
 
Jakeet 5 ja 6 muodostavat ajatuksellisen kokonaisuuden, eikä niitä tulisi 
tulkita erillään toisistaan. Molemmat jakeet sisältävät demonisiin hahmoihin 
liittyvää terminologiaa, ja jakeen 6 analyysissä tarkastellaan demonisiin voimiin ja 
hahmoihin liittyvää kieltä vielä lisää. 
 
 
MT ja 11Q11 psalmi ovat toisiinsa nähden käänteisiä jakeessa 6, mutta varsinaiset 
sanamuodot ovat yhdenmukaiset. Jakeessa 4 ensimmäisen säkeistön lopussa 
olevat sanat הלס ”sela” ja vacat merkitsevät selvästi ensimmäisen säkeistön 
loppua. Toinen säkeistö alkaa jakeiden 5–6 muodostamalla temaattisella ja 
rakenteellisella yksiköllä. Jakeissa 5–6 11Q11 psalmin toimittaja on muokannut 
tekstiä muuttamalla jakeen 6 säkeiden järjestystä ja näin muodostanut säkeistön 
rakenteeltaan kiastiseksi
81
 nelisäkeeksi. Säkeistö siis sekä alkaa että loppuu 
verbillä ja vuorokaudenaika vaihtuu järjestyksessä yö, päivä, päivä, yö.
82
 
MT ja LXX taas eroavat toisistaan. LXX kääntäjä on lukenut sanan רֶבֶד 
”rutto” eri tavalla vokalisoituna muodossa רָבָד ”sana/asia” ja käyttänyt 
käännöksessään kreikankielistä sanaa πρᾶγμα ”asia”. Krausin mukaan jakeen 6 
sisäinen parallelismi רֶבֶד ”rutto”/ בֶטֶק ”kulkutauti” kuitenkin osoittaa MT:n 
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MT 
Ps. 91:6 
׃םִיָרֳהָצ דוּשָי בֶטֶקִמ ךְלֲֹה ַׁי לֶפֹאָב רֶבֶדִמ 
 




ךלהי לפ[אב ]רבדמ םירה[צ ]דוש  י בטקמ 
 




ἀπὸ πράγματος διαπορευομένου ἐν σκότει, ἀπὸ συμπτώματος καὶ 
δαιμονίου μεσημβρινοῦ. 
 Et pimeässä kulkevaa asiaa, et tuhoa, etkä keskipäivän demonia 
 24 
säilyttäneen sanan alkuperäisen lukutavan. Sama רֶבֶד  ”rutto” esiintyy myös 




MT:ssä on kaksi asiaa, joita ei tarvitse pelätä: רֶבֶד ִּמ לֶֹפאָב ךְלֲַֹהי  ”rutto, joka 
kulkee pimeässä” ja בֶטֶק ִּמ דוָּשי םִּיָרֳהָצ  ”kulkutauti, joka tekee tuhoa keskipäivällä”. 
LXX:ssä asioita on vastaavasti kolme: ἀπὸ πράγματος διαπορευομένου ἐν σκότει 
”pimeässä kulkeva asia”, ἀπὸ συμπτώματος ”tuho” ja δαιμονίου μεσημβρινοῦ 
”keskipäivän demoni”. Jakeessa 6 esiintyvä sana בֶטֶק ”kulkutauti” voitaisiin 
kääntää myös ”tuhoksi”, jolloin jakeen loppuosa voitaisiin kääntää ”et tuhoa, joka 
riehuu keskipäivällä”. 
MT:ssä esiintyvän sanan דוָּשי on ajateltu tulevan verbijuuresta דדש ”tehdä 
tuhoa” tai ”hävittää”. Tällöin verbistä olisi odotettavissa muoto  ָי ֹ שד , ellei דוָּשי 
sitten tule verbijuuresta דוש ”väijyä” tai ”vaania”. LXX:ssä sana on 
todennäköisesti käännetty substantiivisesta muodosta דשו, sillä heprean sana דֵש 
tarkoittaa ”riivaajaa”, ”pahaa henkeä” tai ”demonia”. Se esiintyy vain kaksi kertaa 
heprealaisessa Raamatussa, jakeissa Deut. 32:17 ja Ps. 106:37, joissa se liittyy 
epäjumalanpalvelusmenoihin ja epäjumalille uhraamiseen.
84
 
Kuten jo jakeen 5 analyysissä mainittiin, jakeen 6 רֶבֶד ”Rutto” ja בֶטֶק 
”Kulkutauti” tai ”Tuho” voidaan tulkita myös demonisina hahmoina. Sana  רֶבֶד  
”rutto” esiintyy heprealaisessa Raamatussa 50 kertaa, usein tyypillisenä kuoleman 
aiheuttajana sodan ja nälänhädän yhteydessä. Lisäksi sanaa  רֶבֶד ”Rutto” käytetään 
joissain kohdissa ilmeisesti myös persoonallisessa muodossa joko demonina tai 
pahana jumaluutena. Sairauksien kuvaaminen demoneina olikin yleistä 
muinaisessa Mesopotamiassa.
85
 Jakeessa 6 oleva בֶטֶק ”Kulkutauti”, esiintyy 
heprealaisessa Raamatussa yhteensä vain neljä kertaa. Esimerkiksi kohdassa Deut. 
32:24 Jahve vihastuu tottelemattomaan Israeliin, joka on hylännyt Jumalansa. 
Kohdassa esiintyvät sanat  בָעָר ”nälänhätä” ףֶשֶר ”rutto” ja י ִּרי ִּרְמ בֶטֶקְו ” kulkutautien 
polte/karvas kulkutauti” ovat kaikki kontekstissaan monitulkintaisia antaen näin 
mahdollisuuden vivahteikkaaseen tulkintaan. Nälänhätä בָעָר on mahdollisesti 
kuolemanjumala Motin lisänimi, tosin nälänhätä on myös elämän arkisiin 
realiteetteihin liittyvä vaara, eikä välttämättä sisällä viittausta demoniseen 
hahmoon. Rutto on personifioitu Resefiksi kohdassa Deut. 32:24 ףֶשֶר יֵמֻחְלוּ ”he 
menehtyvät ruttoon”. Resefiä käsiteltiin tarkemmin edellisen jakeen yhteydessä. 
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Myös kohdassa mainittu בֶטֶק Qeteb ”Kulkutauti” vaikuttaisi viittaavaan 
yliluonnolliseen nimeen. Deut. 32:24 listaakin mahdollisesti kolme demonista 




Jaetta 6 ei tulisi tulkita irrallaan sitä edeltävästä jakeesta 5, jonka kanssa se 
muodostaa ajatuksellisen kokonaisuuden. Jae 5 kertoo päivällä ja yöllä 
kohdattavista vaaroista, kun jae 6 taas kertoo rutosta, joka kulkee pimeimmässä 
pimeydessä ja tekee tuhoa keskipäivän kirkkaudessakin. Jakeissa 5 ja 6 esiintyvät 
kauhut esiintyvät vuorotellen pimeyden ja valon kausissa. Tämä vaikuttaa 
merismiltä
87
, toisin sanoen vaarat saattavat kohdata Jahveen turvaavaa mihin 
ajankohtaan vain, yöllä tai päivällä. Jakeet 5 ja 6 välittävätkin ajatuksen 
kauhistuttavista vaaroista, jotka voivat vaania Jahveen turvaavaa milloin tahansa. 
Hänen ei kuitenkaan tarvitse pelätä mitään näistä kauhuista, sillä Jahve suojelee 





Ainoa ero LXX:n ja MT:n välillä on LXX:aan lisätty sana δὲ ”mutta”, joka tekee 
jakeesta sujuvamman lukea. MT:n ja 11Q11 psalmin viimeiset verbit eroavat 
toisistaan. Kun MT:ssä on käytetty verbiä שגנ ”lähestyä/tulla lähelle”, 11Q11 
psalmissa on käytetty verbiä נעג  ”koskea/koskettaa”. 11Q11 psalmin verbi on 
selvästi sekundaarinen verrattuna MT:n verbiin. Verbi  שגנ ”lähestyä/tulla lähelle” 
preposition לא kanssa on yleinen heprealaisessa Raamatussa, toisin kuin לא ja נעג  
”koskea/koskettaa”, jotka esiintyvät vain kerran kohdassa Job. 2:5, jakeen 7 
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MT 
Ps. 91:7 
׃שָגִי ֹאל ךָיֶל ֵׁא ךֶָניִמיִמ הָבָב ְּרוּ ףֶלֶא ךָ ְּדִצִמ לֹפִי 
 




עגי א[ול ךי]לא ךנימ[ימ הבב]רו ףלא ךדצמ ל[ו]פי 
 
Siv[ul]tasi kaatuu tuhat, ky[mmenentuhatta oi]kealta puoleltasi, [ei] 
se koske [sinuun] 
LXX 
Ps. 90:7 
πεσεῖται ἐκ τοῦ κλίτους σου χιλιὰς καὶ μυριὰς ἐκ δεξιῶν σου, πρὸς σὲ 
δὲ οὐκ ἐγγιεῖ· 
 
Sivultasi kaatuu tuhat, kymmenentuhatta oikealta puoleltasi, mutta 











mukaan verbi נעג  ”koskea/koskettaa” sopii paremmin demonien ja pahojen 
henkien vastaiseen kontekstiin kuin MT:n verbi  שגנ ”lähestyä/tulla lähelle”. 
Pajunen on samaa mieltä, mutta hänen mukaansa verbillä on lisäksi toinen, 
tärkeämpi tehtävä jakeessa 7. Toimittajan tarkoituksena on ollut muokata verbien 
toistolla psalmin jakeista 5–10 rakenteellisesti tiiviimpi kokonaisuus. Toimittaja 
on tarvinnut verbin, joka sopii sekä jakeeseen 7 että jakeeseen 10, mikä on 
todennäköisesti ollut myös suurin syy jakeen 7 verbin muuttamiseen verbiksi נעג  
”koskea/koskettaa”.93 Käsittelen tätä rakenteellista muutosta vielä tarkemmin 
jakeen 10 analyysissä. 
Jae 7 on kieliopillisesti kiastinen. Siinä on alussa ja lopussa verbi, toisena ja 
toiseksi viimeisenä puolia kuvaavat substantiivit sekä keskellä vielä lukusanat. 
Joitakin elementtejä, kuten prepositioita tai kieltosanoja, voi olla toisessa säkeessä 
enemmän kiastisuutta rikkomatta, etenkin kun kyseessä ei ole synonyyminen 
parallelismi. Näin ollen jakeen 7 sanat אלֹ ךָי ִֶ֗לֵא ”ei se sinua” eivät riko kieliopillista 
kiastisuutta, vaikka tekevätkin jakeen lopusta runollisesti tökerön. Ilman jakeen 7 
loppua säkeet olisivat runollisesti ehyemmät ja muodostaisivat synonyymisen 
parallelismin. Jae voidaan nykyisellään ajatella myös temaattisesti kiastisena, jos 




Jakeessa 7 mainittu paralleelinen sanapari ףֶלֶא ”tuhat” ja הָבָבְר ”kymmenen 
tuhatta” oli vakiintuneessa käytössä niin heprealaisessa Raamatussa (esimerkiksi 
Deut. 32:30, Miik. 6:7 ja Dan. 7:10) kuin Ugaritissakin.
95
 Kyseessä on runollinen 
parallelismi, jossa jakeen alussa on jokin numero x ja jakeen lopussa sitä 
suurempi numero x+1. Usein tätä tehokeinoa käytetään numeroa 10 pienempien 
lukujen kanssa, mutta sitä voidaan myös käyttää suurempien lukujen kanssa, 
kuten jakeessa 7. Koska tietyille numeroille ei ole muita ilmaisuja kuin numero 
itsessään, pienempi numero toimii paralleelina suuremmalle numerolle. 
Numeerisella jaksolla x/x+1 voidaan viitata joko tarkkaan tai epätarkkaan 
numeeriseen arvoon ja jae 7 viittaa epätarkkaan arvoon. Numeerisen jakson x/x+1 
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käyttö oli seemiläisen kirjallisuuden ja runouden erikoinen erityispiirre, joka oli 





 kyseenalaistavat jakeen 7 lopun psalmin alkuperäisenä 
osana, koska sanat ךָיֶלֵא אלֹ שָגִּי  ”ei se tule lähellesi” tekevät jakeen lopusta 
runollisesti tökerön. Kraus pitää jakeen loppuosaa glossana
98
, sillä hänen 
mukaansa se rikkoo jakeiden 7–8 välisen yhteyden. Näin ollen jaetta 7 tulisi pitää 
varsinaisena tapahtumakuvauksena eikä kuvauksena mahdollisesta uhkasta.
99
 Jos 
jakeen 7 loppu kuitenkin on alkuperäinen, silloin jaetta tulisi tulkita kuten 
edeltäviäkin jakeita, joissa kyse on mahdollisista tulevista uhkista, joilta Jahve 
suojelee, eikä varsinaisista tapahtuneista asioista.
100
 Krausin teoria vaikuttaa 
mielestäni epätodennäköiseltä, jos otetaan huomioon psalmin suojeleva ja 
rohkaiseva aspekti. Jahve suojelee Häneen turvaavaa kaikilta vaaroilta eikä anna 
minkään vahingoittaa häntä, joten ei ole syytä olettaa psalmin puhuvan 
varsinaisesti tapahtuneista asioista. Lisäksi jae 7 on kokonaisuudessaan 
kieliopillisesti ja kenties temaattisestikin kiastinen siitä huolimatta, että jakeen 
loppu voisi olla runollisesti ehyempi. On myös huomionarvoista, että 11Q11 
psalmissa on jakeen loppu mukana, mikä vahvistaa käsitystä jakeen lopun 
alkuperäisyydestä. 
Jae 7 synnyttää mielikuvan taistelukentästä, jossa Jahve suojelee Häneen 
turvaavaa ja säästää tämän hengen, vaikka taistelussa kaatuisi tuhansia muita 
hänen ympäriltään. Jakeen 7 rinnastus edellisten jakeiden kanssa synnyttäisi 
mielikuvan siitä, että jakeessa 7 kaatuvat kaatuisivat jakeissa 5–6 mainittuihin 
syihin, ruttoon ja kulkutauteihin. Onkin mahdollista, että jakeen lopussa esiintyvä 
”se” viittaisi jakeen 6 רֶבֶד ”ruttoon” tai בֶטֶק ”kulkutautiin”. Todennäköisemmin 
mainittu ”se” on kuitenkin epämääräinen subjekti, jolla viitataan kuoleman 
aiheuttajaan jakeen 7 alussa. On myös tärkeää huomioida, että jakeen painopiste 
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Muuten MT ja LXX ovat yhdenmukaiset, mutta MT:ssä puhutaan תַמֻל ִּש םי ִּעָשְר  
”jumalattomien rangaistuksesta”, kun taas LXX:ssä puhutaan ἀνταπόδοσιν 
ἁμαρτωλῶν ”synnintekijöiden palkkiosta”. MT:ssä ja 11Q11 psalmissa sana הָמֻל ִּש 
”rangaistus” on eri muodossa. MT:ssä käytetty status constructus -muoto תַמֻל ִּש on 
todennäköisesti alkuperäisempi. 11Q11 psalmissa on käytetty vastaavaa ja yleensä 
tavallisempaa maskuliinista muotoa םולש. Maskuliininen muoto םולש muodostaa 
lisäksi äänteellisen riimin seuraavan sanan kanssa, mikä on voinut vaikuttaa 
muutokseen tekstissä. 11Q11 psalmin toimittaja on myös muokannut jakeen 8 
rakenteeltaan erilaiseksi. Toimittaja on tarkoituksellisesti siirtänyt molempien 
säkeiden sisältämät verbit טבנ ”katsella” ja האר ”nähdä” säkeiden alkuun. Näin 
11Q11 psalmin jae 8 koostuu kahdesta kieliopillisesti paralleelisesta säkeestä. 
Lisäksi jae on myös temaattisesti paralleelinen, sillä säkeet täydentävät toisiaan 
myös sisällöllisesti. Näin jakeesta tulee runollisesti ehyempi kokonaisuus.
102
 
Hugger ajattelee, että jakeen 8 קַר ”vain” on ongelmallinen. Hänen 
mukaansa kopioija olisi tehnyt virheen tekstiä kopioidessaan, ja jakeessa 8 olisi 
alun perin ollut verbi בקר ”mädäntyä”. Haplografian103 takia viimeinen ב-kirjain 
olisi kuitenkin unohtunut, ja sana olisi muuttunut muotoon  ַרק  ”vain”. Huggerin ja 
Krausin
104
 mukaan jakeen 7 loppu on glossa. Hugger kääntäisikin jakeet 7–8 
seuraavasti: ”Sivultasi kaatuu tuhat, kymmenentuhatta oikealta puoleltasi, sinun 
silmäsi tarkkailevat mädäntymistä ja näet synnintekijöiden palkkion”. Näin 
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MT 
Ps. 91:8 
׃הֶא ְּרִתֹּ םיִעָש ְּר ת ַׁמ ֻּלִש ְּו טיִב ַׁת ךָיֶני ֵׁע ְּב ק ַׁר 
 Vain sinun silmäsi katselevat ja jumalattomien rangaistuksen näet. 
11Q11 
VI 8–9 
[םי]עשר םולש   ה[ארתו ]ךיניעב [טי בת ]קר 
 




πλὴν τοῖς ὀφθαλμοῖς σου κατανοήσεις καὶ ἀνταπόδοσιν ἁμαρτωλῶν 
ὄψῃ. 
 Vain sinun silmäsi tarkkailevat ja synnintekijöiden palkkion näet. 
 29 
tulkittuna jakeesta olisi alun perin puuttunut Jahveen turvaavan oikeamielisen 
ympäristön tyytyväinen havainnointi, ja kyse olisi ollut ruton aiheuttaman 
kuoleman selittämisestä jumalattomuuden seurauksena.
105
 Teoria on mahdollinen, 
mutta vaikuttaa hieman kaukaa haetulta, varsinkin kun otetaan huomioon psalmin 
suojeleva aspekti. On myös huomionarvoista, ettei 11Q11 psalmi tue Huggerin 
teoriaa, sillä se sisältää sekä jakeen 7 lopun että sanan קר ”vain”. 
Jakeita 7–8 tulisi tarkastella ajatuksellisena kokonaisuutena. Jakeessa 7 
kuvaillaan ensin, kuinka Jahveen turvaavan ympäriltä kaatuu tuhansia, mutta hän 
ei kaadu. Mikä ikinä aiheuttikin hänen ympärillään olevien tuhansien kaatumisen, 
ei tule häntä lähelle, sillä Jahve suojelee häntä. Jakeiden 7–8 ajatus ei kuitenkaan 
ole säilyminen elossa yksin taistelukentällä, kun Jahvelta turvaa hakeva taistelee 
rivistössä omiensa kanssa vihollista vastaan.
106
 Kyse on ennemminkin siitä, että 
Jahve suojelee Häneen turvaavaa, joka kokee ympäristönsä uhkaavaksi ja täynnä 
vaaroja olevaksi, mutta hätänsä hetkellä turvautuu Jahveen.
107
 
Jakeessa 8 vain Jahveen turvaava katselee tätä tuhoa ympärillään, ja näkee 
siinä Jahven oikeamielisen tuomion eli jumalattomien rangaistuksen, toisin 
sanoen synnintekijöiden palkkion. Jae 8 tekee selväksi Jahven erottelun 
oikeamielisten ja jumalattomien välille. Jahve pelastaa ne, jotka ovat ottaneet 
Hänet turvapaikakseen, mutta ei säästä jumalattomia. Rutto iskee jumalattomiin, 
ja oikeamielinen saa nähdä heidän kärsivän jumalattomuudellaan ansaitsemansa 
palkan.
108
 Jae 8 edustaa ilmeisesti deuteronomistisesta teologiasta tuttua 
rangaistusajattelua, jossa oikeamieliset ja jumalattomat jaoteltiin eri ryhmiin. 
Koston laki eli niin kutsuttu Hammurabin laki oli muinaisessa Lähi-idässä 
levinnyt laajalle ja se vaikutti yhdessä deuteronomistisen rangaistusajattelun 
kanssa israelilaisten käsitykseen oikeudenmukaisuudesta. Luku Deut. 28 kuvailee 
parhaiten deuteronomistista rangaistusajattelua. Siinä tuodaan esille ajatus 
jumalallisista siunauksista ja kirouksista. Jos henkilö oli kuuliainen Jumalalle, 
Jumala siunasi häntä, mutta vastaavasti jos henkilö oli tottelematon Jumalaa 
kohtaan, Jumala kirosi hänet.  Näin ollen jumalalliselle oikeudenmukaisuudelle 
ominaista olivat rangaistukset. Tätä ajattelua heijastelevat myös monet 
heprealaisen Raamatun tekstit, kuten esimerkiksi tämä psalmin jae 8.
109
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2.4.3. Jakeet 9–13 – Varjelus elämän teillä 
 
11Q11 psalmin jae 9 poikkeaa täysin MT:stä. Jae 9 on kuitenkin huonosti säilynyt 
käsikirjoituksessa 11Q11, eikä sen sisällöistä voida olla varmoja. Vaikuttaisi 
kuitenkin siltä, että jakeilla on keskenään vain yksi yhteinen sana, הֶסְחַמ ”turva”, 
joka sekin on jakeissa eri muodoissa. García Martínez et al. ei rekonstruoi tyhjään 
väliin verbiä, sillä hänen mukaansa siitä ei voida tehdä päätelmiä. Van der 
Ploegin
110
 MT:n pohjalta tekemä tulkinta ךדמחמ ת[מש] ”olet asettanut hänet 
iloksesi” on García Martínez et alin mukaan ontuva, sillä verbiä םיש ”asettaa” ei 
käytetä tällä tavalla. Lisäksi Van der Ploeg on tulkinnut ו-kirjaimen virheellisesti 
ך-kirjaimeksi.111 Pajunen ehdottaa rekonstruktiota ת[ייה] ”olet ollut”, mutta toteaa 
muidenkin vaihtoehtojen olevan mahdollisia.
112 
Pajusen mukaan MT:n tekstimuoto olisi alkuperäisempi kuin 11Q11 
psalmin. MT:n jae on vielä runollinen säepari, toisin kuin 11Q11 psalmin jae, joka 
on ennemminkin vain suora toteamus. Lisäksi lukijan tai kuulijan tarvitsee 
ymmärtää monitulkintaisen sanan ודמחמ merkitys, joka ei sellaisenaan esiinny 
heprealaisessa Raamatussa. Ainoastaan Danielin kirjassa (Dan. 9:23, 10:11 ja 
10:19) esiintyy sama sanajuuri, sen feminiininen muoto תוֹדֻמֲח. Se, että sama 
sanajuuri תוֹדֻמֲח esiintyy ainoastaan myöhäisessä Danielin kirjassa, viittaisi sanan 
tämänkaltaisen käytön myöhäiseen ajoitukseen.
 
Danielin kirjassa sana תוֹדֻמֲח 
voidaan kääntää sanoilla ”arvokas” tai ”rakas”, joten olisi perusteltua kääntää 
jakeen 9 ודמחמ samoin.113 Toisaalta esimerkiksi García Martínez et al. kääntäisi 
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MT 
Ps. 91:9 
׃ךֶָנוע ְּמ  ָתֹּ ְּמ ַׁש ןוי ְּלֶע י ִס ְּח ַׁמ הָוה ְּי הָתֹּ ַׁא־י ִכ 
 




ודמחמ ת[     ך ס]חמ תא[רק] 
 [Olet huu]tanut avuksesi turva[asi       ] hänen rakkaansa. 
LXX 
Ps. 90:9 
ὅτι σύ, κύριε, ἡ ἐλπίς μου· τὸν ὕψιστον ἔθου καταφυγήν σου. 
 
Sillä sinä, Herra, olet toivoni. Korkeimman olet asettanut 
turvapaikaksesi. 
 31 
sanan ודמחמ jakeessa 9 ”ilo/onni”.114 Sopivan käännöksen löytämistä vaikeuttaa 
se, että tästä sanajuuresta on säilynyt hyvin vähän esimerkkejä heprealaisen 
Raamatun teksteissä. 
Suurin osa 11Q11 psalmin toisen säkeistön toimitustyöstä vaikuttaisi 
tähtäävän säkeistön konsentriseen rakenteeseen. Tällöin jakeesta 9 tulisi sen 
rakenteellinen keskus, sillä jaetta kehystää molemmin puolin samankaltaiset 
rakenteelliset osat. Lisäksi jaetta 9 ympäröivissä jakeissa toistetaan näille jakeille 
yhteisiä verbejä päinvastaisessa järjestyksessä, jotta toiseen säkeistöön 
muodostuisi jakeen 9 ympärille kiastinen rakenne. Ensin jakeessa 7 tulee verbi נעג  
”koskea/koskettaa” jota seuraa jakeessa 8 verbi האָָר ”nähdä”. Nämä samat verbit 
toistuvat jakeessa 10 niin, että ensin tulee verbi האָָר ”nähdä” ja sen jälkeen נעג  
”koskea/koskettaa”. Näin näkemistä ilmaisevat verbit ovat keskellä ja seuraavana 




MT ja LXX eivät juuri eroa toisistaan jakeessa 9. MT:ssä Jahvea kuvaillaan 
sanalla הֶסְחַמ ”turva”, kun LXX:ssä käytetään sanaa ἐλπίς ”toivo”. LXX Psalmien 
kirjassa ἐλπίς ”toivo” on sanan הֶסְחַמ tavallisin käännösvastine, kun sanalla 
viitataan Jumalaan.
116
 Samoin nimen הוהי Jahve tavallinen käännösvastine on sana 
κύριος ”Herra”, sillä Jumalan nimeä הוהי eli Tetragrammaton pidettiin niin 
pyhänä, että sen tarpeetonta käyttöä vältettiin.
117
 MT:ssä verbi םיש ”asettaa” on 
perfektissä, kun taas LXX:ssä vastaava verbi τίθημι on mediumin aoristi. 
Mediumissa asettaminen kohdistuu suojaavana tekona itseen ja jae voitaisiin 
kääntää ”Korkeimman olet asettanut itsellesi turvapaikaksi”.118 
Briggs ajattelee, että lause הָתַא הָוְהי י ִּסְחַמ  ”Sinä, Jahve olet turvani” olisi alun 
perin ollut jakeen 2 luottavaisen lauseen הָוהיַל י ִּסְחַמ י ִּתָדוּצְמוּ יַהלֱֹא ֹוב־חַטְבֶא  ”Jahve on 
turvani ja vuorilinnani, Jumalani, häneen minä turvaan” innoittama glossa, joka 
olisi myöhemmin siirtynyt tekstin marginaalista itse tekstiin. Tämä olisi 
aiheuttanut toisen näistä MT:ssä esiintyvistä äkillisistä siirtymisistä, jotka ovat 
psalmitekstille ominaisia sen nykyisessä muodossa.
119





 ovat pitäneet sanaan הֶסְחַמ ”turva” liitettyä yksikön 
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ensimmäisen persoonan suffiksia jakeeseen huonosti sopivana, minkä takia he 
ovat ehdottaneet konjektuuraa ךָהֶסְחַמ, jossa sanan י ִּסְחַמ ”turva” ensimmäisen 
persoonan suffiksi on korvattu toisen persoonan suffiksilla. Tällöin lauseen 
merkitys olisi ”sillä Jahve on turvasi”. Dahood122 on päätynyt samaan ratkaisuun, 
sillä hän ajattelee muodon י ִּסְחַמ olevan muinainen kirjoitustapa, joka säilyttää 
loppukirjaimen -י. Dahood perustelee yksikön toisen persoonan suffiksin käyttöä 
sillä, että myös jakeen 9 lopussa sanassa ךֶָנֹועְמ ”turvapaikkasi” on sama toisen 
persoonan suffiksi. 
Jae 9 aloittaa psalmin alaosion, joka alkaa jälleen kuvauksella Jahvesta 
turvapaikkana. Jahveen turvaava toistaa jakeen 2 tunnustuksen luottamuksesta 
eräänlaisessa lyhyessä lainauksessa. Lisäksi jakeessa 2 käytetty nimitys ןֹויְלֶע 
”Korkein” toistuu jakeessa 9, mikä korostaa jakeiden välistä yhteyttä. Jahveen 
turvaava luottaa Jahven suojelevaan voimaan psalmissa aiemmin esille tulleita 






MT ja 11Q11 psalmi poikkeavat toisistaan. Pienin ero jakeiden välillä on se, että 
sana לֶֹהא ”maja/teltta” on MT:ssä yksikössä mutta 11Q11 psalmissa monikossa. 
MT:n jakeen alussa oleva verbi הנא ”kohdata” on 11Q11 psalmissa korvattu 
verbillä האָָר ”nähdä”. Samoin MT:n jakeen 10 lopun verbi בַרָק ”lähestyä” on 
korvattu 11Q11 psalmissa verbillä נעג  ”koskea/koskettaa”. García Martínez et 
al.
124
 ja Pajunen pitävät molemmat MT:n tekstiä alkuperäisempänä. García 
Martínez et al. ehdottaa, että 11Q11 psalmissa olisi korvattu MT:n harvinaisempi 
ilmaisu tavallisemmalla sanalla, tarkoituksena kuitenkin välittää sama ajatus kuin 
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MT 
Ps. 91:10 
׃ךֶָלֳהָא ְּב ב ַׁר ְּקִי־ֹאל ע ַׁגֶנ ְּו הָעָר ךָיֶל ֵׁא הֶנ ֻּא ְּת־ֹאל 
 Ei kohtaa sinua onnettomuus, vitsaus ei lähesty majaasi. 
11Q11 
VI 9–10 
ךיל]האב עגנ[ עגי אול]ו הער ה[ארת ]אול[ 
 [Et] nä[e onnettomuutta,] ei kosketa [vitsaus maj]ojasi. 
LXX 
Ps. 90:10 
οὐ προσελεύσεται πρὸς σὲ κακά, καὶ μάστιξ οὐκ ἐγγιεῖ τῷ σκηνώματί 
σου 
 Ei tule kohti sinua pahuus, vitsaus ei lähesty majaasi. 
 33 
MT:ssä. Pajunen taas ajattelee, että verbit on todennäköisesti muutettu 11Q11 
psalmiin äänteellisistä syistä. Verbit muodostavat äänteellisiä yksiköitä niitä 
seuraavien sanojen kanssa: [ אול ]ארת[הער ה ] ”Et näe onnettomuutta” ja [  עגי אול[עגנ  
”Ei kosketa vitsaus majojasi”. Lisäksi molemmat verbit on siirretty 11Q11 
psalmissa säkeiden alkuun, jotta jakeeseen 10 muodostuisi sekä rakenteellinen että 
temaattinen parallelismi. Tärkein syy verbien muuttamiseen jakeessa 10 on 
todennäköisesti ollut tarkoituksellisen toiston synnyttäminen käyttämällä jakeiden 
7 ja 8 verbejä niin, että jakeen 9 ympärille muodostuu kiastinen rakenne. Tätä 
rakennetta on tarkasteltu enemmän jakeen 9 analyysissa.
125
 
MT ja LXX eivät poikkea toisistaan jakeessa 10. LXX on kääntänyt MT:n 
sanan הָעָר ”onnettomuus”, sanalla κακός ”pahuus”. Sana הָעָר voidaan kuitenkin 
kääntää myös sanalla ”pahuus”, joten LXX:n käännösvastine vastaa 
merkitykseltään MT:ä. Myös MT:n sanalla עֶַגנ on useita käännösvaihtoehtoja, 
kuten ”vitsaus”, ”vaiva” ja ”sairaus”. Tällainen yleisluontoisempi käsite on jakeen 
10 kontekstissa todennäköisin, varsinkin kun huomioidaan paralleelina olevan 
sanan  הָעָר merkitys ”onnettomuus/pahuus”. Myös LXX:n kääntäjä on pitänyt 
sanaa yleisempänä vitsauksena kääntäessään sen sanalla μάστιξ 
”vitsaus/sairaus”.126 
Jakeita 9–10 on hyödyllistä tarkastella yhdessä. Jakeessa 9 Jahveen turvaava 
asettaa Jahven, Korkeimman Jumalan, turvapaikakseen ja turvautuu Häneen 
luottamuksellisesti. Jahveen turvaavan majaa tai telttaa ei voi lähestyä pahuus eikä 
mikään vitsaus, sillä hän on asettanut Jahven asuinsijakseen. Näin ollen myös 
Jahveen turvaavan teltta tai maja voidaan ajatella Jahven asuinsijana, eikä pahuus 
tai onnettomuus voi hyökätä Jahven asuinsijaan, sillä se on pyhä. Vaikka Jahveen 
turvaavan majaa tai telttaa ei voisikaan varsinaisesti ajatella myös Jahven 
asuinsijana, niin se kuuluu kuitenkin Jahven suojaavan alueen piiriin eikä Jahve 
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MT 
Ps. 91:11 ׃ךָיֶכָר ְּד־לָכ ְּב ךָ ְּרָמ ְּשִל ךְָל־הֶוּ ַׁצ ְּי ויָכָא ְּל ַׁמ יִכ 
 
Sillä enkeleilleen hän antaa käskyn sinusta varjella sinua kaikilla 
teilläsi. 
11Q11 
VI 10–11 ך[יכרדב ךר]מושל ךל הוצי[ ויכאלמ י]כ 




ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ τοῦ διαφυλάξαι σε ἐν 
πάσαις ταῖς ὁδοῖς σου· 
 Sillä enkeleilleen hän antaa käskyn sinusta varjella sinua kaikilla 
teilläsi. 
 
MT ja 11Q11 psalmi eroavat toisistaan vain hieman jakeessa 11. 11Q11 psalmista 
puuttuu sana ֹלכ ”kaikki”, joka MT:ssä ja LXX:ssä edeltää sanaa ךָיֶָֽכָרְד ”teilläsi”. 
MT ja LXX ovat yhdenmukaiset jakeessa 11. Vaikka jakeen 11 loppu on 
suurimmalta osaltaan rekonstruoitu, on selvää, ettei sana ֹלכ ”kaikki” mahtuisi 
käsikirjoituksessa olevaan tyhjään väliin. On mahdollista, tosin ei varmaa, että 
toimittaja olisi jättänyt sanan  ֹלכ ”kaikki” pois, jotta jakeen 11 viimeinen säe 
vastaisi pituudeltaan paremmin jakeen 12 ensimmäisen säettä.
128
 
Jakeessa 11 Jahven lähettämät enkelit panevat toimeen Jahven lupaamaan 
jumalallisen suojeluksen Häneen turvaavan elämässä.
129
 Enkeliensä kautta Jahve 
suojelee Häneen turvaavaa myös jakeessa 10 mainitun suojatun majan tai teltan 
ulkopuolella, tämän kaikilla teillä. Jakeen 11 ajatus suojeluksesta matkalla toistuu 
myös muualla Psalmien kirjassa, esimerkiksi psalmeissa 23:3, jossa Jumala  יִּנְֵחַני
 קֶד ִֶ֗צ־יֵלְגְעַמְב ”ohjaa minut oikealle tielle” ja psalmissa 34:7, jossa   בי ִּבָס הָוְהי־ךְַאְלַמ ֶהֹנח
םֵצְלְַחיַו וי ִָ֗אֵרי ִּל ”Herran enkeli asettuu niiden ympärille, jotka Häntä pelkäävät, ja 
pelastaa heidät”.130 
Jakeet 11–12 kuuluvat rakenteellisesti yhteen, eikä jaetta 12 voida 
ymmärtää asianmukaisesti ilman jaetta 11. Tämän takia jakeet tulisikin nähdä 
kahden säeparin sijasta yhtenä nelisäkeenä, eikä niitä tulisi tarkastella erillään 
toisistaan, sillä ne muodostavat ajatuksellisen kokonaisuuden.
131
 Jakeen 12 
analyysissa käsitellään lisää jakeita 11–12 kokonaisuutena. 
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׃ךֶָל ְּג ַׁר ןֶבֶאָב ףֹגִתֹּ־ןֶפ ךָ ְּנוּאָשִי םִי ַׁפ ַׁכ־ל ַׁע 
 Käsillään he kantavat sinua ettet satuta kiveen jalkaasi. 
11Q11 
VI 11 
[ך]לגר ןב[אב ףוגת ]ןפ ך[נואשי ]םיפכ לע̇  
 Käsillään [he kantavat] sinua ettet [satuta kiv]een jalkaa[si.] 
LXX 
Ps. 90:12 
ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε, μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου· 
 Käsillään he kantavat sinua ettet satuta kiveen jalkaasi. 
 
Jakeessa 12 niin MT, 11Q11 psalmi kuin LXX:kin ovat yhdenmukaiset 
keskenään. Taten mukaan sana ףַָגנ ”lyödä/satuttaa” voitaisiin jakeessa 12 lukea 
imperfektin toisen persoonan maskuliinin sijasta myös imperfektin kolmannen 
persoonan feminiininä, jolloin jakeen loppuosan merkitys muuttuisi ”ettei jalkasi 
loukkaantuisi kiveen”.132 
Jakeet 11–12 kuuluvat rakenteellisesti yhteen ja ne tulisikin nähdä kahden 
säeparin sijasta yhtenä nelisäkeenä, joka muodostaa ajatuksellisen kokonaisuuden. 
Subjekteina sekä jakeen 11 lopussa että jakeen 12 alussa toimivat   ויָכאְָלַמ ”Hänen 
enkelinsä” ja jakeen 12 loppu kuljettaa ajatusta vielä eteenpäin. Näin ollen 
jakeiden 11–12 muodostama kokonaisuus olisi kieliopillisesti kiastinen ja 




Sananl. 3 sisältää selkeitä yhtymäkohtia psalmin jakeisiin 11–12, kuten itse 
asiassa koko psalmiin. Esimerkiksi jakeessa 6 kehotetaan: רֵַשְיי אוּ ִ֗הְו וּהֵעָד ךָיֶכָרְד־לָכְב 
ךָיֶֹתחְֹרא ”Tunne hänet kaikilla teilläsi, niin hän sinun polkusi tasoittaa”.  Jakeessa 
24 taas sanotaan:  ףוֹג ִּת אלֹ ִ֗ךְָלְגַרְו ךֶָכְרַד חַטֶבָל ךְֵלֵת זאָ ”Silloin sinä kuljet tiesi 
turvallisesti etkä loukkaa jalkaasi”. Puhe jaloista jatkuu jakeessa 26, jossa 
Herra ךְָלְגַר רַמָש דֶכָל ִּמ ”varjelee jalkasi joutumasta kiinni”. Sananl. 3 ja psalmin 91 
väliset yhteydet ovat enemmän kuin pelkkiä viittauksia ja voidaankin pohtia, 
kumpi teksti on vaikuttanut kumman sanamuotoihin ja sisältöihin ja millä 
tavalla.
134
 Lisäksi jakeet 11–12 esiintyvät UT:ssa Matteuksen ja Luukkaan 
evankeliumien (Matt. 4:1–11 // Luuk. 4:1–13) paralleelikertomuksissa, joissa 
Paholainen kiusaa Jeesusta erämaassa. Hän käskee Jeesusta heittäytymään alas 
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temppelimuurin harjalta lainaten psalmin jakeita 11–12. Jakeiden tulkintaa 
kiusauskertomuksessa käsitellään tarkemmin luvussa 4.1. 
Jakeet 11–12 toimivat eräänlaisena vastakuvana jakeille 5–6, joissa 
kuvataan henkilöitynyttä pahuutta ja mahdollisia demonisia hahmoja. Jakeet 11–
12 antavat lupauksen siitä, että Jahveen turvaava voittaa kaikki häntä uhkaavat 
vaarat, koska hän on Jahven suojeluksessa. Jahve lähettää enkelinsä suojelemaan 
ja varjelemaan Häneen turvaavaa kaikilla tämän teillä, Jahve suojelee häntä jopa 
kiveen kompastumiselta.
135
 Esimerkiksi Hugger ajattelee jakeiden suojeluksen 
viittaavan varsinaiseen matkustamiseen ja matkalaisten elämään.
136
 Tate taas ei 
näe mitään syytä rajata psalmin lupaamaa jumalallista suojelusta koskemaan 
pelkkää matkustamista, vaan ajattelee jumalallisen suojeluksen ympäröivän 
kaikkea elämää. Psalmin kontekstissa käytettynä ajatus kaikista teistä tarkoittaisi 





MT, 11Q11 psalmi ja LXX poikkeavat jakeessa 13 toisistaan mainittujen 
petoeläinten kohdalla. Jakeen 13 alun petoeläimet ovat vaihtaneet MT:iin 
verrattuna paikkoja sekä 11Q11 psalmissa että LXX:ssä. Kaikissa kolmessa 
tekstissä ainakin yksi peto on sama, MT:n ja 11Q11 psalmin ןתפ 
”kyykäärme/kobra”, joka on LXX:ssä käännetty samaa tarkoittavalla, tavallisella 
käännösvastineella ἀσπίς. 11Q11 psalmi on fragmentaarinen ja jakeen alun 
petoeläimistä toinen on jouduttu rekonstruoimaan tekstiin. García Martínez et al. 
rekonstruoisi tyhjään väliin LXX:n sanan βασιλίσκος pohjalta heprean sanan העפא 
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MT 
Ps. 91:13 
׃ןיִנ ַׁת ְּו ריִפ ְּכ סֹמ ְּרִתֹּ ֹךְר ְּדִתֹּ ןֶתֶפ ָו ל ַׁח ַׁש־ל ַׁע 
 
Sinä tallaat nuoren leijonan ja kyykäärmeen päälle, tallot jalkoihisi 
leijonan ja meripedon. 
11Q11 
VI 11–12 
ןינתו [ריפכ ס]ומרת ךור[דת העפאו] ןתפ [לע] 
 
Sinä[ tal]laat kyykäärmeen ja [käärmeen päälle], tallot jalkoih[isi 
leijonan] ja meripedon. 
LXX 
Ps. 90:13 
ἐπ᾽ ἀσπίδα καὶ βασιλίσκον ἐπιβήσῃ καὶ καταπατήσεις λέοντα καὶ 
δράκοντα. 
 
Astut kyykäärmeen ja basiliskin päälle, tallot jalkoihisi leijonan ja 
lohikäärmeen. 
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”käärme/kyy”. Esimerkiksi kohdassa Jes. 59:5 LXX on kääntänyt sanan העפא 
”käärme/kyy” sanalla βασιλίσκος ”basiliski”. García Martínez et al. kuitenkin 
toteaa, että tyhjään väliin olisi mahdollista myös rekonstruoida MT:n 
epätavallisempi sana  לחש ”leijona”.138 Esimerkiksi Pajunen pitää rekonstruktiota 
לחש todennäköisempänä. Jakeen 13 tyhjät aukot estävät 11Q11 psalmin jakeen 13 
temaattisen rakenteen arvioimisen varmuudella, mutta kieliopillisesti jae on 
ainakin kiastinen. Kun otetaan huomion 11Q11 psalmin yleinen rakenne, on 
melko todennäköistä, että toimittaja on vaihtanut MT:n kahden ensimmäisen 




Sana  לַחַש ”leijona” on epätavallinen ja se esiintyy vain 7 kertaa 
heprealaisessa Raamatussa, vain kerran Psalmien kirjassa eikä Pentateukissa 
kertaakaan. LXX tulkitsee sanan לַחַש merkitsevän käärmettä ainoastaan tässä 
psalmin jakeessa 13, mutta useimmiten sanan käännösvastineena on kuitenkin 
ollut suuri kissapeto, kuten leijona tai pantteri.
140
 On mahdollista, että sanan 
harvinainen esiintyminen on aiheuttanut LXX:n kääntäjälle vaikeuksia 
kääntämisen kanssa, minkä takia jakeen 13 leijona olisi muuttunut basiliskiksi. 
Toisaalta on myös mahdollista, että LXX:n kääntäjä on sekoittanut jakeessa 13 
sanan  לַחַש sanaan לחז, jota on käytetty esimerkiksi kohdissa Deut. 32:24 ja Miik. 
7:17 ryömivistä eliöistä tai matelijoista.
141
 Nämä seikat huomioiden on mielestäni 
perustellumpaa pitäytyä 11Q11 psalmin rekonstruktiossa MT:n sanassa לחש 
”leijona” kuin sanassa פאהע  ”käärme/kyy”. 
Sana לַחַש ”leijona” on herättänyt paljon keskustelua tutkijoiden parissa, sillä 
sen on ajateltu sopivan huonosti jakeen 13 kontekstiin esimerkiksi siksi, että 
ajatus leijonan tallaamisesta on erikoinen.
142
 Mowinckel on tutkinut sanaa  ַחַשל  
tarkemmin ja päätynyt siihen tulokseen, että se on saattanut alun perin tarkoittaa 
”lohikäärmettä” tai ”käärmettä”, mutta päätynyt myöhemmin tarkoittamaan myös 
”leijonaa” runollisissa teksteissä, kuten mahdollisesti suurimmassa osassa 
heprealaisen Raamatun tekstejä. Mowinckel perustelee teoriaansa esimerkiksi 
sillä, että jakeessa Job. 10:16 kyseessä on todennäköisemmin käärme kuin leijona. 
Lisäksi kohdassa Job. 28:7–8 sana לַחַש ei voisi tarkoittaa leijonaa, koska tässä 
tekstikohdassa ihminen kulkee vaikeimmilla ja ahtaimmilla kallioisilla alueilla, 
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jonne ָהיַא ןיֵע וּת ִַָ֗פזְש אלְֹו טִּיָע וֹעְָדי־אלֹ בי ִָּתנ ”polkua ei tiedä kotka, eikä haukan silmä 
sitä havaitse”. Sitä myöskään   לַחָש ויָלָע הָדָע־אלֹ ץַחָש־ֵינְב וּהֻכי ִּרְד ִּה־אלֹ  ”eivät astu ylväät 
eläimet, ei leijona sitä kulje”. Leijona ei sopisi tällaiseen kontekstiin, vaan 
Mowinckelin mukaan kyseessä on jonkinlainen käärme, joko todellinen tai 
myyttinen. Näin ollen myös jakeessa 13 kyseessä voisi olla käärme.
143
 
Mowinckelin perustelut vaikuttavat hieman pakotetuilta. Mielestäni jakeissa Job. 
28:7–8 on selkeä sisäinen paralleelisuus. Ensin jakeen 7 alussa puhutaan טִּיַע 
”kotkasta”, sen jälkeen ָהיַא ”haukasta”. Samoin jakeessa 8 mainitaan ensin ץַחָש־ֵינְב 
”ylväät eläimet/pedot” ja sitten לַחַש ”leijona”. Ylväät eläimet herättävät 
mielikuvan mahtavasta kissapedosta, ei maassa matelevasta käärmeestä. Lisäksi 
on vaikeaa nähdä, miksi sanan  לַחַש merkitys ”leijona” sopisi huonosti jakeen 13 
kontekstiin, kun רי ִּפְכ jakeen lopussa tarkoittaa joka tapauksessa selkeästi 
”leijonaa”. 
Strawn on myös eri mieltä Mowinckelin kanssa. Hän ajattelee, että LXX:n 
kääntäjä on joko kääntänyt sanan לַחַש virheellisesti tai ajatellut oman tulkintansa 
soveltuvan paremmin psalmin kontekstiin. Strawnin mukaan jakeen sisäinen 
parallelismi on selvä, jolloin sana  לַחַש tarkoittaisi tässäkin ”leijonaa” sanan רי ִּפְכ 
”leijona” vastineena. Lisäksi suurin osa sekä muinaisista että nykyisistä 
sanastoista ja tekstiversioista ymmärtää sanan  לַחַש tarkoittavan ”leijonaa” siitä 
huolimatta, että se esiintyy vain harvoin heprealaisessa Raamatussa. Vahvana 
perusteena merkitykselle ”leijona” Strawn pitää jakeita Job. 4:10–11, jossa 
esiintyy viisi eri leijonaa tarkoittavaa sanaa samassa kohdassa, joista yksi on לַחַש. 
Myös esimerkiksi kohdissa Sananl. 26:13 ja Hoos. 5:14 on rinnasteisuutta kahden 
eri leijona-sanan välillä, joista molemmissa toinen on  ַשלַח . Kaikki tämä viittaisi 




Jakeen 13 lopussa MT:n pedot ovat רי ִּפְכ ”leijona” ja  ןיִּנַת ”meripeto”, LXX:n 
pedot λέων ”leijona” ja δράκων ”lohikäärme”. Sanan רי ִּפְכ ”leijona/nuori leijona” 
yleisin käännösvastine LXX:ssä on myös jakeessa 13 käytetty λέων ”leijona”. 
Sana רי ִּפְכ toimii sanan לַחַש paralleelina psalmin jakeen 13 lisäksi kohdissa Hoos. 
5:14 ja Job. 4:10.
145
 MT:ssä ja 11Q11 psalmissa käytetty sana  ןיִּנַת ”meripeto” 
voitaisiin kääntää myös sanoilla ”lohikäärme” tai ”käärme”. Sanan ןיִּנַת melko 
tavallinen käännösvastine LXX:ssä on δράκων ”lohikäärme”. Sana δράκων voi 
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olla käännös myös usealle muulle heprean sanalle, jotka liittyvät sekä olemassa 
oleviin eläimiin että vedessä asuviin hirviöihin. Sanaa on käytetty kuvaamaan 
suurta hirviötä, joka yhdistettiin usein mereen ja käärmeisiin. Muinaisessa 
mytologiassa δράκων ”lohikäärme” voitiinkin esittää joko todellisena eläimenä, 
kuten käärme tai krokotiili, tai vastaavasti valtavana myyttisenä hirviönä.
146
 
Sana  ןיִּנַת ”meripeto” esiintyy heprealaisessa Raamatussa sekä petojen Rahab 
että Leviathan paralleeleina (Jes. 51:9, Jes. 27:1, Ps. 74:13). Sanaa ןיִּנַת ”meripeto” 
ei ole missään kohdassa välttämätöntä lukea erisnimenä. Se esiintyy myös 
artikkelin kanssa ja monikkomuodossa, mikä viittaisi siihen, että sitä tuskin 
käytettiin minkään tietyn hirviön erisnimenä. Wakeman pitää sanaa ןיִּנַת 
”meripeto” mytologisena terminä, joka viittaa hirviöön, eikä varsinaisen eläimen 
nimenä. Toisaalta meripedot olivat yhtä luonnollisia kuin muutkin eläimet, sillä 
luomiskertomuksessa Gen. 1:21 käy ilmi, että םִּניִּנַתַה־תֶא םי ִּהלֱֹא אָרְבִּי ”Jumala loi 
meripedot”. Wakemanin mukaan mytologinen mielleyhtymä heikentyikin ajan 
saatossa, ja sanasta ןיִּנַת tuli vain synonyymi sanalle שָָחנ ”käärme”. Tähän viittaa 
esimerkiksi Ps. 148:7, jossa kehotetaan: ׃תוֹֹמהְת־לָכְו םיִּניִּנַת ץֶראָָה־ן ִּמ הָוְהי־תֶא וּלְלַה 
”Ylistäkää Jahvea maasta, te meripedot ja kaikki syvyydet”. Meripetoja koskevan 
myytin vähittäisen hajoamisen jälkeen kirjallisissa viittauksissa sekoittuivat niin 
luonnolliset kuin myyttisetkin pedot ja eläimet. Selvimmin tällainen kehitys näkyy 
kohdassa Deut. 32:33 ja psalmin jakeessa 13. Myytistä muistuttaa jakeessa 13 
erityisesti ilmaisun לַע  ךרד ”tallata päälle” käyttö.147 
Toisaalta on myös ehdotettu, että jakeiden 5–6 neljän tuhoa tekevän asian 
lisäksi myös jakeen 13 neljä petoa symboloisivat demonisia hahmoja tai 
demoneita. Esimerkiksi Malul ehdottaa, että molemmat leijonaa tarkoittavat sanat 
לַחַש ja רי ִּפְכ saattaisivat viitata leijonanpäisiin demoneihin,148 muttei perustele 
ajatustaan tarkemmin. Käärme taas on yhdistettävissä muinaisessa Lähi-idässä 
erilaisiin jumaluuksiin ja demoneihin.
 
Käärme on liitetty esimerkiksi erääseen 
jumalattareen, todennäköisesti Aseraan, joka on kuvattu alasti seisomassa leijonan 
päällä ja pitelemässä käärmeitä käsissään. Tästä jumalattaresta on löydetty useita 
säilyneitä patsaita ja kuvalaattoja Palestiinan ja Egyptin alueelta, jotka voidaan 
ajoittaa noin vuosiin 1700–1200 eaa.149 Vaikka on mahdollista, että jakeen 13 
pedot kuvaisivat myös demonisia hahmoja, niin mahdolliset viittaukset ovat 
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selkeästi heikompia kuin jakeissa 5–6. Lisäksi on huomioitava psalmin painotus 
Jumalan suojeluksessa kaikenlaisten vaarojen keskellä, jolloin pedot voivat aivan 
yhtä hyvin viitata myös villieläimiin. 
Jakeen 13 lupaus siitä, etteivät edes kuolettavan vaaralliset petoeläimet 
pysty satuttamaan Jahven omaa on rohkaiseva. Ei myrkyllinen käärme eikä 
mahtava leijona voi satuttaa Jahveen turvaavaa vaan nämä eläimet makaavat 
hänen edessään niin, että hän voi kulkea niiden ylitse. Jahveen turvaava tallaa 
voittajana näiden mahtavien eläinten päälle. Muinaisen Lähi-idän mytologiassa 
villieläinten tai mahdollisesti myyttisten eläinten valloittaminen todisti 




2.4.4. Jakeet 14–16 – Lupaus pelastuksesta 
 
MT:n jakeet 14–16 on kirjoitettu pelastusoraakkelin muotoon, suorana puheena 
Jumalalta Häneen turvaavalle. Jakeet muodostavat psalmin loppuhuipentuman, 
jossa itse Jumala puhuu Häneen luottavalle ja turvaavalle kolmannessa 
persoonassa.
151
 11Q11 psalmissa psalmin loppuosa on selkeästi lyhyempi ja 
rakenteeltaan erilainen kuin MT:ssä ja LXX:ssä. Sen takia jakeiden 14–15 
kohdalla ei ole hyödyllistä käsitellä 11Q11 psalmia, vaan sen lopetus käsitellään 
kokonaisuudessaan jakeen 16 analyysin ohessa. 
MT ja LXX eroavat hieman toisistaan jakeessa 14. MT:n sanat י ִּכ י ִּב קַשָח  
”minuun hän turvaa” on käännetty LXX:ssä sanoilla ἐπ᾽ ἐμὲ ἤλπισεν ”minuun hän 
on pannut toivonsa”. Lisäksi verbi σκεπάσω ”suojella” on LXX:ssä futuurissa, 
kun MT:ssä on käytetty imperfektiä. Hepreassa ei kuitenkaan ole erillistä 
futuurimuotoa ja imperfekti voi sisältää myös futuurisen merkityksen, joten 
jakeen merkitys pysyy samana. 
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MT 
Ps. 91:14 
יִכ יִב ק ַׁשָח וּה ֵׁט ְּל ַׁפֲא ַׁו וּה ֵׁב ְּג ַׁשֲא ע ַׁדָי־יִכ ׃יִמ ְּש  
 
Sillä minuun hän turvaa, minä pelastan hänet ja suojelen häntä, sillä 
hän tuntee minun nimeni 
LXX 
Ps. 90:14 
ὅτι ἐπ᾽ ἐμὲ ἤλπισεν, καὶ ῥύσομαι αὐτόν· σκεπάσω αὐτόν, ὅτι ἔγνω τὸ 
ὄνομά μου. 
 
Sillä minuun hän on pannut toivonsa ja minä pelastan hänet, tulen 
suojelemaan häntä, sillä hän tuntee minun nimeni 
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MT:ssä käytetty verbi קשח voi tarkoittaa sekä ”turvata” että ”rakastaa”, joten 
jakeen alku voisi kääntyä myös ”Sillä minua hän rakastaa”. Verbiä קשח 
”turvata/rakastaa”, on yleensä käytetty silloin, kun on ollut kyse joko ihmisen 
rakkaudesta toista ihmistä kohtaan (kuten Gen. 34:8) tai Jahven rakkaudesta 
Israelia kohtaan (kuten Deut. 7:7 ja Deut. 10:15). Kuitenkin näissä Pentateukin 
kohdissa verbi קשח ”turvata/rakastaa” on käännetty sanalla προαιρέω 
”valita/päättää”.152 LXX:n käännös verbistä  קשח ”turvata/rakastaa” onkin 
mielenkiintoinen, sillä verbi ei kuulu niiden joukkoon, jotka LXX:n Psalmien 
kirjassa tavallisesti käännetään sanalla ἐλπίζω ”panna toivonsa”. Jae 14 onkin 
ainoa kohta, jossa verbillä viitataan ihmisen rakkauteen Jahvea kohtaan. Jumalan 
ollessa verbin objektina kääntäjä ei pitänyt sanaa προαιρέω ”valita/päättää” 
sopivana käännösvaihtoehtona. Ilmaisuissa, joissa LXX:n Psalmien kirjan 
kääntäjä päättyi käyttämään verbiä ἐλπίζω ”panna toivonsa”, oli useimmiten kyse 
Jumalaan turvaavan suhteesta Jumalaan. Kääntäjä ei toiminut mekaanisesti, vaan 
valitsi käyttämänsä ilmaisut huolella, mistä johtuu myös sanan קשח 
”turvata/rakastaa” kääntäminen sanalla ἐλπίζω ”panna toivonsa”.153 
Jae 14 voidaan nähdä vastauksena jakeeseen 2, jossa Jahveen turvaava 
sanoo Jahven olevan hänen turvansa ja vuorilinnansa, johon hän turvaa. Jumala 
vastaa Häneen turvaavalle jakeessa 14 luvaten pelastuksen ja suojeluksen. Jahven 
oma saa pelastuksen ja suojeluksen, koska hän turvaa Jahveen ja tuntee Hänen 
nimensä.
154
 Jumalan nimen tunteminen edellyttää sen, että Jumala itse on ensin 
ilmoittanut nimensä. Nimen tunteminen ei merkitse pelkästään sitä, että Jumalaa 
voidaan kutsua, vaan sillä on myös syvempi merkitys. Muinaisen näkemyksen 
mukaan nimi sisältää persoonan luonteen ja olemuksen, eikä tunteminen tai 
tietäminen ei ole pelkästään tiedon saamista, vaan se käsittää samalla 
omistautumisen ja kiintymyksen. Vain henkilö, joka on näin läheisessä yhteydessä 
Jumalaan, voi luottavaisin mielin vakuuttua Jumalan avusta ja huolenpidosta.
155
 
Jakeessa 14 määritellään lisäksi se, millainen ihminen saa vastaanottaa jakeissa 15 
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 ְּו יִנ ֵׁאָר ְּקִי׃וּה ֵׁד ְּב ַׁכֲא ַׁו וּה ֵׁצ ְּל ַׁחֲא הָרָצ ְּב יִכֹנָא־ומִֹּע וּה ֵׁנֱעֶא  
 
Hän kutsuu minua ja minä vastaan hänelle, minä olen hänen 
kanssaan ahdistuksessa, pelastan hänet ja kunnioitan häntä 
LXX 
Ps. 90:15 
ἐπικαλέσεταί με, καὶ εἰσακούσομαι αὐτοῦ, μετ᾽ αὐτοῦ εἰμι ἐν θλίψει 
καὶ ἐξελοῦμαι καὶ δοξάσω αὐτόν. 
 
Hän kutsuu minua ja minä kuulen häntä, minä olen hänen kanssaan 
ahdistuksessa ja pelastan hänet ja kunnioitan häntä 
 
MT ja LXX eivät eroa toisistaan paljoa jakeessa 15, vain jakeen alun ajatus on 
ilmaistu eri sanoin. MT:n imperfektit יִּנֵאָרְקִּי ”hän kutsuu minua” ja  וֵּהנֱעֶאְו  ”minä 
vastaan hänelle” ovat LXX:ssä futuurissa ἐπικαλέσεταί με ”hän kutsuu minua” ja 
εἰσακούσομαι αὐτοῦ ”minä kuulen häntä”. Kuten jo aikaisemmin on mainittu, 
hepreassa ei ole erillistä futuurimuotoa, ja heprean imperfekti voi merkitykseltään 
olla myös futuuri. MT:n verbin ָהנָע ”vastata” ja LXX:n verbin εἰσακούω ”kuulla” 
välinen merkitysero ei muuta jakeen välittämää ajatusta Jumalasta, joka on läsnä 
Häneen turvaavan ahdistuksissa. 
Jakeen 15 loppu on erikoinen, sillä siinä Jumalan äänellä sanotaan sekä 
MT:ssä וּהֵדְבַכֲאַו että LXX:ssä δοξάσω αὐτόν ”minä kunnioitan häntä”. On 
epätavallista, että Jumala kunnioittaa ihmistä, sillä yleensä roolit ovat juuri toisin 
päin.
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 Myös esimerkiksi jakeessa 1. Sam. 2:30 käytetään samaa verbiä דבכ, kun 
Jumala kunnioittaa niitä, jotka kunnioittavat häntä. Verbi דבכ on jakeessa 14 piel-
muodossa, jolloin sen merkitys on ”kunnioittaa jotakin”, tosin se voi hifil-
muodossa tarkoittaa ”tuoda kunniaan”. LXX:ssä käytettyä verbiä δοξάζω voidaan 
käyttää joko merkityksessä ”kunnioittaa” tai ”tuoda kunniaa jollekulle”, ja 
esimerkiksi KR kääntääkin kohdan ”saatan kunniaan” (1933) tai ”nostan 
kunniaan” (1992).  
Jakeessa 15 Jahve lupaa olla Häneen turvaavan kanssa ahdistuksessa ja 
kunnioittaa häntä. Kunnioittaminen tai kunniaan saattaminen tarkoittavat 
menestyksen tuomista Jahveen turvaavan elämään.
158
 Kun Jahve on Häneen 
turvaavan luona vaikeinakin aikoina, Häneen turvaava ei joudu milloinkaan 
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Jakeessa 16 MT ja LXX eivät eroa toisistaan. MT:ssä verbeistä עבש 
”tyydyttää/ravita” ja האר ”näyttää” on käytetty hifil-muodon imperfektiä 
futuurisessa merkityksessä, jotka LXX on kääntänyt verbien ἐμπίπλημι 
”tyydyttää” ja δείκνυμι ”näyttää” futuureilla. Ilmaukset ךְֶֹרא םי ִָּמי  ja μακρότητα 
ἡμερῶν, jotka on käännetty ”pitkällä iällä”, merkitsevät kirjaimellisesti ”pitkillä 
päivillä”, mutta suomenkielisestä kirjaimellisesta käännöksestä ei välittyisi 
ilmauksen merkitys selvästi. ”Pitkä ikä” tai ”runsaat elinpäivät” on ajateltu myös 
muissa heprealaisen Raamatun kirjoissa jumalallisen suosion osoituksena. Ajatus 
tulee esille esimerkiksi jakeissa Exod. 23:12, Deut. 30:20 ja Sananl. 3:2.
160
 
Gunkel on tehnyt tekstiin konjektuuran ja ehdottanut verbin   ְראְַווּהֵא tilalle 
verbiä וּהֵוְראְַו. Nykyisessä tekstissä oleva verbi האר tarkoittaa ”näyttää”, kun taas 
ehdotettu verbi רהו  tarkoittaa ”antaa kylliksi juotavaa”. Tällöin jakeen loppu 
kääntyisi seuraavasti: ”ja annan hänen juoda kyllikseen pelastustani”. Gunkel 
perustelee konjektuuraa sillä, että jakeen verbit ovat alun perin olleet paralleelisia. 
Jakeen alun verbi עבש ”tyydyttää” voidaan kääntää myös ”ravita” tai ”olla 
kylläinen ruuasta/juomasta”, jolloin verbi הור ”juoda kyllikseen” täydentäisi 
ruokaan ja juomaan liittyvää kylläisyyden teemaa.
161
 Gunkelin konjektuura on 
periaatteessa mahdollinen, mutta se vaatii verbin konsonanttien muuttamista. 
Konjektuurassa א-kirjain muuttuisi ו-kirjaimeksi, eivätkä nämä konsonantit mene 
keskenään vahingossa sekaisin. Mielestäni konjektuuran perusteluksi ei myöskään 
riitä pelkkä mahdollinen verbien välinen parallelismi. Näin ollen Gunkelin korjaus 
tekstiin ei ole mielestäni perusteltu. 
Jakeissa 15–16 luvattu pelastus ei ole yksinkertainen, vaan kunniakas ja 
ylevä pelastus, josta Jumalaan turvaava pääsee iloitsemaan. Pelastus on vastaus 
Jahveen turvaavan jakeessa 15 esittämään kutsuun, jossa Jahve lupaa vastata 
Häneen turvaavalle, kun tämä kutsuu Häntä. Pelastukseen yhdistettynä Jahveen 
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MT 
Ps. 91:16 
ךְֶרֹא םיִמָי וּה ֵׁעיִב ְּש ַׁא וּה ֵׁא ְּר ַׁא ְּו ׃יִתָעוּשיִב  
 Pitkällä iällä tyydytän hänet ja näytän hänelle pelastukseni. 
LXX 
Ps. 90:16 
μακρότητα ἡμερῶν ἐμπλήσω αὐτὸν καὶ δείξω αὐτῷ τὸ σωτήριόν μου. 
 Pitkällä iällä tyydytän hänet ja näytän hänelle pelastukseni. 
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turvaava saa nauttia Jahven jatkuvasta läsnäolosta, myös syvimmän ahdistuksen 
hetkellä Jahve on sen kanssa, joka jatkuvasti turvaa häneen. Sen sijaan, että 





Otan MT:n ja 11Q11 psalmin lopetukset käsittelyyn kokonaisuuksina, joihin on 
merkitty tekstikohtien erojen sijasta niiden yhtäläisyydet, sillä tekstien 
lähestyminen yhtäläisyyksien kautta on tässä tapauksessa selkeämpää. 
MT:n jakeet 14–16 on kirjoitettu pelastusoraakkelin muotoon, suorana 
puheena Jumalalta Häneen turvaavalle. Ne muodostavat psalmin 
loppuhuipentuman, jossa itse Jumala puhuu Häneen turvaavalle kolmannessa 
persoonassa.
163
 11Q11 psalmin loppuosa seurailee karkeasti MT:ä, mutta on 
selkeästi lyhyempi ja puhuja vaihtuu. MT:lle ja 11Q11 psalmille ovat yhteisiä 
psalmin lopussa olevat verbit קשח ”turvata/rakastaa”, טלפ ”pelastaa”, בגש 
”suojella” ja האר ”näyttää” sekä lisäksi sana תעושיב ”pelastuksen”. 11Q11 psalmin 
toimittaja on muokannut MT:n jakeiden 14–16 yllättävän puhujanvaihdoksen 
Jumalan ensimmäisen persoonan puheesta yksikön toisen persoonan puheeksi 
Jahveen turvaavalle. 11Q11 psalmin loppu on näin mukautettu vastaamaan 
muualla psalmissa käytettyä puhuttelutyyliä.
164
 Tämän muutoksen jälkeen 11Q11 
psalmiin jää kaksi puhujaa, jakeen 2 puhuja sekä kaikkialla muualla psalmissa 
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MT 
Ps. 91:14–16 
׃יִמ ְּש ע ַׁדָי־יִכ וּה ֵׁב ְּג ַׁשֲא וּה ֵׁט ְּל ַׁפֲא ַׁו ק ַׁשָח יִב יִכ 14 
יִנ ֵׁאָר ְּקִי וּה ֵׁנֱעֶא ְּו יִכֹנָא־ומִֹּע הָרָצ ְּב וּה ֵׁצ ְּל ַׁחֲא  ֵׁד ְּב ַׁכֲא ַׁו׃וּה  15 
׃י ִתָעוּשיִב וּה ֵׁא ְּר ַׁא ְּו וּה ֵׁעיִב ְּש ַׁא םיִמָי ךְֶרֹא 16 
 
Sillä minuun hän turvaa, minä pelastan hänet ja suojelen häntä, 
sillä hän tuntee minun nimeni. Hän kutsuu minua ja minä vastaan 
hänelle, minä olen hänen kanssaan ahdistuksessa, pelastan hänet 




[הלס ות]עושיב ך א[ריו ך בגשי]ו [ךטלפי]  ו התקש[ח הוהיב] 
[        ] vacat[                 ]vacat 
 
[Jahveen] sinä olet [tu]rvannut ja [hän pelastaa sinut.] Ja [hän 




 Käsikirjoituksessa 11Q11 tulee lisäksi psalmin lopun jälkeen 
rivillä VI 14 sanat: הלס ן[מא ןמא ונ]עיו ”Ja [he] vastaa[vat: Aamen, aame]n. Sela.” 
Tämä lopetus on selkeästi erillään muusta tekstistä eikä ole osa 11Q11 psalmia 
91, vaan koko käsikirjoituksen 11Q11 lopetus. Lause viittaisi yleisön läsnäoloon 
ja yleisö vastaa näin myös esimerkiksi kohdassa Neh. 8:6. Tämä viittaa 
käsikirjoituksen 11Q11 mahdolliseen rituaaliseen käyttöön,
166
 josta lisää luvussa 
3.1.3. 
11Q11 psalmista puuttuu neljä säettä, MT:n jae 15 ja jakeen 16 alku 
kokonaan, eikä psalmin lopun persoonamuotojen muutos selitä näiden rivien 
puuttumista. On mahdollista, että kopioija teki haplografian ja hyppäsi 
erehdyksessä MT:n sanasta  וּהֵבְגַשֲא sanaan וּהֵעי ִּבְשַא jättäen näin väliin jäävän 
osuuden kokonaan pois. On myös mahdollista, että 11Q11 psalmi edustaa eriävää 
traditiota.
167
 Pajunen ei pidä haplografiaa todennäköisenä vaihtoehtona, jos välistä 
jääneet sanat olivat mukana tekstissä silloin, kun toimittaja tarkoituksellisesti 
muokkasi verbien persoonamuotoja. Vaikuttaa erittäin epätodennäköiseltä, että 
tekstiä mieleisekseen muokkaava toimittaja hyppäisi kappaleen yli pelkästään 
huolimattomuuttaan. Tietysti on mahdollista, että tämä erehdys olisi tapahtunut 
joko ennen toimittajan tekemiä muutoksia tai niiden jälkeen.
168
 García Martínez et 
alin mukaan 11Q11 psalmista puuttuvat lauseet ovat kaavamaisia ja mahdollisesti 
myöhempiä lisäyksiä. Tällöin MT:ä olisi laajennettu ja 11Q11 psalmi säilyttäisi 
tekstin alkuperäisemmän muodon.
169
 Toimittajalla ei myöskään vaikuttaisi olleen 
selkeää syytä lyhentää 11Q11 psalmin loppua, sillä jakeessa 9 on ainoa merkittävä 
muutos, jonka hän on tehnyt tekstin merkitykseen.
170
 
Rivit VI 12–13 muodostavat 11Q11 psalmin kolmannen ja viimeisen 
säkeistön, joka on selkeästi oma erillinen yksikkönsä. Säkeistö on sekä 
kieliopillisesti että temaattisesti kiastinen. Lopun ensimmäinen verbi התקש[ח] 
”olet turvannut/rakastanut” on perfektissä, ja sitä seuraa kolme imperfektiä. Koko 
psalmin ensimmäiset perfektit תא[רק] ”olet huutanut avuksi” ja ת[ייה]171 ”olet 
ollut” ovat jakeessa 9, jossa toimittaja esittää tärkeimmän huomionsa. Kun nämä 
kolme perfektiä esitetään ketjuna, ne kuvaavat psalmin liikettä. Ensimmäisessä 
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säkeistössä huudetaan avuksi turvapaikkaa, toisessa säkeistössä on oltu Jahvelle 
rakkaita ja kolmannessa ja viimeisessä säkeistössä on turvattu Jahveen, minkä 
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3. Psalmi 91 Qumranin käsikirjoituksissa 
 
Psalmista 91 on säilynyt osia kahdessa Qumranin käsikirjoituksessa, sekä 
käsikirjoituksessa 11Q11 että käsikirjoituksessa 4Q84. Käsikirjoituksesta 11Q11 
käytetään myös nimitystä 11QPsAp
a





. Käsikirjoituksessa 4Q84 on säilynyt osia 15 
psalmista psalmien 91 ja 118 väliltä. Psalmista 91 on käsikirjoituksessa säilynyt 
jakeet 5b–8a ja 12–15, jotka seuraavat MT:ä. Käsikirjoitus 11Q11 sisältää 
useampia aikaisemmin tuntemattomia apokryfisiä psalmeja ja MT:stä poikkeavan 
version psalmista 91, minkä takia se on tutkimuksen kannalta mielenkiintoisempi. 
 
3.1. Käsikirjoitus 11Q11 
Käsikirjoitus 11Q11 sisältää säilyneiltä osiltaan useita aikaisemmin tuntemattomia 
apokryfisiä psalmeja sekä MT:stä poikkeavan version psalmista 91. Se voidaan 
paleografisesti ajoittaa vuosien 50–70 jaa. välille, mutta käsikirjoituksen 
sisältämät yksittäiset psalmit ovat todennäköisesti vanhempia. Käärö 11Q11 on 
pieni ja erittäin vahingoittunut. Sen korkeus on 9,5 cm ja leveys 71 cm. Käärön 
ylä- ja alaosan laajat vauriot tekevät avatusta kääröstä ”siksak”-muotoisen. Yksi 
irronnut fragmentti oli jäänyt kiinni kääröön, ja myöhemmin löydettiin vielä viisi 
muuta kääröön 11Q11 kuuluvaa fragmenttia Qumranin luolan 11 hajanaisten 
fragmenttien seasta. Käärö on kirjoitettu yhdelle liuskalle paksua ja karkeaa 




Käsikirjoituksen 11Q11 alkuperäistä laajuutta on mahdotonta määrittää ja 
käärön fragmentaarisuuden vuoksi sitä on vaikea tulkita. Käsikirjoitus koostuu 
kuudesta sarakkeesta, sarakkeista I–VI, joista jokainen sisältää 13–15 riviä tekstiä. 
Käärön koon vuoksi on melko epätodennäköistä, että se olisi ollut säilöttynä 
amulettiin tai että sitä olisi kannettu muulla tavalla vartalolla. Lisäksi nahka, jolle 
teksti on kirjoitettu, ei osoita merkkejä taittelusta.
174
 
Käsikirjoitus 11Q11 on tarkoitettu pahoilta hengiltä suojautumiseen ja se 
sisältää eksorkismeja sekä ainakin yhden apotropaisen rukouksen, nimittäin 
psalmin 91. Käsikirjoituksessa 11Q11 käytetään eksorkismeille tyypillistä 
terminologiaa, joka tunnetaan myös myöhemmissä eksorkismiteksteissä. Tällaisen 
sanaston käytöstä esimerkkejä ovat muun muassa sanat שחל ”loitsu/lumoaminen” 
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ja בשמעי  ”vannottaa/käskeä”. Käsikirjoituksen 11Q11 eksorkismeissa puhutellaan 
demoneita suoraan ja käytetään Tetragrammatonia הוהי usein. Apotropaisilla 
rukouksilla ja eksorkismeilla on joitakin yhteisiä muodollisia ja sisällöllisiä 
elementtejä. Molemmissa voidaan esimerkiksi viitata Jumalan voimallisiin 
tekoihin menneisyydessä, apotropaisissa rukouksissa osana Jumalan kiittämistä ja 
eksorkismeissa keinona ennustaa tuhoa pahoille voimille. Molemmat jakavat 
myös käsityksen, että pahat voimat voivat hallita sekä kehoa että mieltä.
175
 
Apotropaisten rukousten ja eksorkismien väliset erot ovat kuitenkin 
merkittävämpiä kuin niiden yhtäläisyydet.
 
Eksorkismeissa demonia puhutellaan 
suoraan joko sen erisnimellä tai yleisemmällä nimityksellä, kuten kutsumalla sitä 
pelkästään demoniksi. Apotropaisissa rukouksissa taas ei puhutella pahoja voimia 
suoraan, vaikka niiden nimiä mainittaisiinkin, vaan yleensä niitä ja niiden toimia 
vain kuvaillaan. Myös apotropaisten rukousten muodollinen terminologia eroaa 
eksorkismeista. Apotropaisista rukouksista puuttuu eksorkismeille yleinen verbi 
בשמעי  ”vannottaa/käskeä”, jonka sijaan suositaan esimerkiksi verbejä ארי ”pelätä”, 
רענ ”ravistella” ja דחפ ”vapista/täristä”. Eksorkismeilla pyritään vaikuttamaan 
pahojen henkien jo aiheuttamiin vahinkoihin tai karkottamaan niitä ihmisistä, 
joiden uskotaan olevan riivattuja, kun apotropaisilla rukouksilla
 
pyydetään 
Jumalan suojelusta pahoja voimia vastaan. Apotropaiset rukoukset toimivat siis 
suojaavina ja torjuvina rukouksina, joiden tarkoituksena suojella demonien 
hyökkäyksiltä sekä torjua niiden hyökkäyksiä.
176
 
Käsikirjoitus 11Q11 on saanut paljon huomiota tutkijoilta, mutta tutkijat 
ovat olleet kiinnostuneita joko hepreankielisen tekstin tarkastelusta tavoitteenaan 
sijoittaa käsikirjoituksen psalmit osaksi laajempaa toisen temppelin aikaista 
juutalaista kontekstia tai tutkimaan erityisesti käsikirjoituksen versiota psalmista 
91. Käsikirjoituksen 11Q11 yksittäisiä psalmeja on tutkittu vähän, samoin kuin 
kokoelmaa kokonaisuutena. Yksittäisten psalmien välisiä rajoja tai asemaa osana 




3.1.1. Käsikirjoituksen 11Q11 apokryfiset psalmit 
On vaikeaa varmuudella selvittää, kuinka monta psalmia käsikirjoitus 11Q11 on 
alun perin sisältänyt tai edes kuinka monta psalmia käsikirjoituksessa on säilynyt, 
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sillä käärön alku on niin pahasti vaurioitunut.
178
 Kuitenkin käsikirjoitus sisältää 
osia ainakin kolmesta demonien karkottamiseen tarkoitetusta psalmista sekä 
poikkeavan version psalmista 91.
179
 Eri tutkijat ovat jaotelleet käsikirjoituksen 
11Q11 sisältämiä psalmeja eri tavoin. Käsikirjoitus on todennäköisesti ollut 
rituaali eikä kokoelma yksittäisiä psalmeja, minkä takia käsikirjoituksen tarkastelu 
kokonaisuudessaan on tutkimukseni kannalta tärkeää. Käsikirjoituksen 11Q11 
apokryfiset psalmit valottavat koko käsikirjoituksen käyttökontekstia ja näin ollen 
myös psalmin 91 erilaisia käyttötapoja. 
Apokryfisiä psalmeja sisältävä käsikirjoituksen 11Q11 osa on hajanainen. 
Käsikirjoituksen alku on säilynyt heikoiten ja sen lopussa oleva psalmi 91 on 
säilynyt parhaiten. Fröhlich pitää alun fragmentteja ja sarakkeen I säilyneitä rivejä 
1–11 osana ensimmäistä psalmia,180 mutta Pajusen mukaan fragmenttien pohjalta 
voidaan tehdä ainoastaan spekulaatioita alun sisällöstä.
181
 Mahdollinen 
ensimmäinen psalmi on niin fragmentaarinen, ettei siitä voida erottaa sen 
paremmin alkua kuin loppuakaan. Säilyneitä sanoja ovat esimerkiksi םיעבש 
”seitsemänkymmentä”, ̇ו̇הכו̇בו ”itkee hänen vuokseen”,   ֯בהוהי ”Jahven”, ןי̇נת 
”lohikäärme”, [עי]   ֯בשמ ”vannot[taa]” ja דשה ”demoni”. Vaikka alun sisältöä 
voidaan vain arvailla, niin muutamat säilyneet sanat viittaisivat siihen, että 




Fröhlich ja Sanders pitävät seuraavaa apokryfistä psalmia yhtenä pidempänä 
kokonaisuutena (II 1–V 3),183 kun taas Pajunen erottaa sen kahdeksi erilliseksi 
psalmiksi, joista toinen olisi Salomonin psalmi taivaallisesta oikeudenkäynnistä 
(II 1–III 13) ja toinen olisi eksorkismi demonin karkottamiseksi (IV 1–V 3).184 
Tämä käsikirjoituksen 11Q11 osio on fragmentaarinen, mutta kuitenkin paremmin 
säilynyt kuin käsikirjoituksen alku. Puechin ja Fröhlichin mukaan kyseessä toinen 
käsikirjoituksen sisältämästä neljästä psalmista, jonka otsikko voitaisiin 
rekonstruoida käännettynä seuraavasti: ”Daavidilta. Kärsiville. Taika Jahven 
nimessä”. Ensimmäiseltä riviltä on kuitenkin säilynyt vain sana ° ֯מש , jonka Puech 
ja Fröhlich tulkitsevat tarkoittavan משב ”nimessä”.185 Vaikka maaginen konteksti 
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otettaisiinkin huomioon, niin näin suuri rekonstruktio yhden sanan ympärille ei 
vaikuta perustellulta. 
Apokryfisessä psalmissa mainitaan pian otsikon jälkeen Salomon nimi: 
[א] ֯רקיו המולש ”Salomo ja hän pyytää avu[ksi]”. Salomo on monissa lähteissä 
tunnettu siitä, että hän on laatinut eksorkismeja pahoja henkiä vastaan. Tämä 
apokryfinen psalmi on mahdollisesti alkanut joko tältä tai edeltävältä riviltä. Heti 
seuraavalla rivillä mainitaan םידשהו תו̇ח[ורה] ”[hen]get ja demonit”. On 
todennäköistä, että mainintaa hengistä ja demoneista on seurannut lista eri 
demoneita, sillä psalmi jatkuu: םיד[שה ] ̇הלא ”Nämä ovat [ne de]monit”. Lauseen 
loppu on kuitenkin niin fragmentaarinen, ettei siitä saa selvää. Tässä apokryfisessä 
psalmissa käytetään Jumalan pyhää nimeä הוהי muun muassa silloin, kun viitataan 
ihmeisiin ja ihmetekoihin maan päällä: [הלא]   ֯ה תא השע [רשא ה]  ̇אוה  הוהי ”Hän Jahve 
[on se, joka] teki n[ämä]”. Lisäksi  ֯ץראה [לוכ תא]ו םי̇מ[שה לוכ] ”koko taivaat ja maa” 
kutsutaan todistajiksi niitä vastaan, jotka  ֯ש[יא לוכ] לע [ ו] ֯ש̇עי רש֯א ”tekivät syntiä 
kaikkia ihmisiä vastaan”. Pääpiirteissään psalmi käsittelee Pajusen mukaan 
taivaallista oikeudenkäyntiä, jossa Jahve toimii tuomarina taivaan ja maan ollessa 
todistajina ja antaa tuomionsa pahoille hengille. Seuraavaksi kerrotaan, kuinka 
Jahven palvelijoilla eli psalmin kuulijoilla on valta yli demonien. Pian tämän 
jälkeen psalmi loppuu Pajusen mukaan, sillä tuomio on annettu ja kuulijoiden 
valta yli demonien todettu.
186
 
Psalmi jatkuu tai mahdollisesti uusi psalmi alkaa pahan hengen 
vannottamisella עיבשמ, jonka jälkeen seuraa luettelo asioista, joita Jahve aikoo 
tehdä pahalle hengelle joko suoraan tai lähettämällä voimakkaan enkelin 
puolestaan. Esimerkiksi ךדבאל רשא  ֯ה[לודג הכ]מ הוהי הככי ”Jahve iskee sinua 
[suurel]la is[kulla] tuhotakseen sinut” ja ףיקת ךאלמ ךילע[ חלשי ] ̇ופא ןורחבו 
”vihassaan [hän lähettää] sinua vastaan voimakkaan enkelin”. Tekstin 
fragmentaarisuudesta johtuen asioiden luettelo ei ole säilynyt hyvin, mutta enkeli 
esimerkiksi ̇רשא הלא לוכ ל֯ע ”kaiken tämän lisäksi” vie psalmissa puhutellun pahan 
hengen tai demonin היתחתה [לואשלו] הבר םוהתל ”pohjattomaan kuiluun ja 
syvimpään [Tuonelaan]”.187 Apokryfisen psalmin loppu on sen verran 
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ehdottavat, että rivillä V 3 olisi [ם]מלש לאפ[ר] ”[R]afael on parantanut heid[ät]”. 
Myös Pajunen pitää tätä vaihtoehtoa todennäköisenä, jos kohdassa viitataan 
parantamiseen. Hänen mukaansa kohta voi kuitenkin viitata myös Jumalan 
voimakkaalle enkelille antamien käskyjen loppuun saattamiseen, jolloin 
todennäköisempi rekonstruktio olisi מלש לאכ[ימ] ”[Mi]kael on suorittanut sen/ne 
loppuun”. Tämän jälkeen psalmi loppuu sanoihin [הלס ןמא ןמא] ”[Aamen, aamen. 
Sela]”.192 
Mielestäni Pajusen erottelu kahdeksi erilliseksi psalmiksi on hieman 
keinotekoinen. Jos apokryfistä psalmia luetaan pidempänä kokonaisuutena, siinä 
on selkeä alku ja loppu. Näin ei ole, jos psalmi erotellaan Salomonin psalmiksi 
taivaallisesta oikeudenkäynnistä (II 1–III 13) ja eksorkismiksi demonin 
karkottamiseksi (IV 1–V 3). Tällöin ensimmäinen psalmi ikään kuin loppuu 
kesken ja toinen alkaa yhtäkkiä. Lisäksi molemmat osiot jakavat keskenään 
yhteistä sanastoa. Esimerkiksi sarakkeessa IV toistuu sarakkeen III ץראה לוכ ”koko 
maa” ja םימשה ”taivaat”. Lisäksi sarakkeen III [ת]אוזה הלודג[ה הכמה תא ו]  ארייו ”ja 
[he] pelkäävät tuo[ta] suurta [iskua]” toistuu sarakkeessa IV, kun apokryfisessä 
psalmissa todetaan ךדבאל רשא ֯ה[לודג הכ]  מ הוהי הככי  ”Jahve iskee sinua [suurel]la 
is[kulla] tuhotakseen sinut”. Myös Pajunen huomioi sanaston yhtäläisyydet, mutta 
ei pidä jaettua sanastoa erityisen selkeästi erottuvana tai omalaatuisena. Hän pitää 
sitä ennemminkin merkkinä yhteisestä alkuperästä tai genrestä eikä niinkään 
yksittäisten psalmien erottelusta.
193
 Mielestäni on kuitenkin perusteltua tarkastella 
rivejä II 1–V 3 yhtenä kokonaisuutena, varsinkin kun otetaan huomioon psalmin 
selkeä rakenne pidempänä kokonaisuutena ja lisäksi vielä sanaston yhtäläisyydet. 
Apokryfisessä psalmissa (II 1–V 3) on useita eksorkismeille tyypillisiä osia, 
kuten suora puhuttelu, luettelo pahoista hengistä, Jumalan nimen käyttö turvana ja 
luomistöiden käyttö keinona ylistää Jumalan valtaa.
194
 Jumalan pyhä nimi הוהי on 
niin vahva voima, että se esiintyy usein niin eksorkismeissa kuin apotropaisissa 
rukouksissakin. Jumalan nimi הוהי eli Tetragrammaton on ollut niin pyhä, ettei sen 
oikeasta lausumisesta ole enää varmaa tietoa, mutta se on voitu lausua muodossa 
Jahve. Tetragrammaton  הוהי esiintyy usein myös muualla käsikirjoituksessa 
11Q11, mikä vahvistaa käsikirjoituksen käyttöä pahan karkottamisessa. Se 
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esiintyy kaikkien apokryfisten psalmien säilyneissä osissa, jopa käsikirjoituksen 
alun pienissä fragmenteissa.
195
 Ainoastaan 11Q11 psalmissa 91 Jumalan nimi ei 
ole säilynyt, mutta ainakin García Martínez et al. ja Pajunen rekonstruoivat nimen 
הוהי myös 11Q11 psalmiin 91 MT:n pohjalta.196 
Kolmas ja käsikirjoituksen toiseksi viimeinen psalmi riveillä V 4–VI 3 on 
selkeästi eksorkismi demonien karkottamiseen. Sen alkuosa on säilynyt melko 
hyvin, mutta erityisesti loppuosastaan psalmi on fragmentaarinen ja huonosti 
säilynyt. Tämä apokryfinen psalmi on käsikirjoituksen 11Q11 ainoa psalmi, jonka 
otsikossa on säilynyt Daavidin nimi. Otsikko on kuitenkin fragmentaarinen ja vain 
osittain säilynyt. García Martínez et alin mukaan psalmin otsikko voitaisiin 
rekonstruoida [ה]והי םשב ש[חל    ל]   ̇ע דיודל ”Daavidilta. [     vas]taan. Lo[itsu 
J]ahven nimessä.”197 Pajusen mukaan heti psalmin otsikkoon voidaan 
rekonstruoida nimi ןטש ”Saatana”. Hän perustelee rekonstruktiotaan heti riville V 
5 rekonstruoimallaan sanalla [ן] ̇טש֯ה ”Saata[na]”.198 Sanan ensimmäinen ja kolmas 







 rekonstruoivat sen [םי] ̇מש֯ה ”taivaat”. Seuraava 
lause onkin kokonaisuudessaan kovin fragmentaarinen, minkä takia tutkijat ovat 
ehdottaneet sille useita erilaisia rekonstruktioita. Pajunen lukisi rivin seuraavasti: 
וילא התרמ[ ̇או הל] ֯ילב ךילא אוב֯י[ רשאכ ן] ̇טש֯ה לא ”Saata[nalle, kun] hän tulee luoksesi 
yöl[lä. Ja] sanot hänelle”,202 kun taas García Martínez et al. ja Fröhlich lukevat 
rivin lopun samalla tavalla, mutta alun ךילא אוב֯י[יכ םי] ̇מש֯ה לא ”Tai[vaille. Kun] hän 
tulee luoksesi”.203 Vastaavasti Sanders ja Puech tulkitsevat rivin alun samoin kuin 
García Martínez et al. ja Fröhlich, mutta rivin lopun וילא התרמ[או לע]   ֯ילב ךילא אוב֯י  
”Luoksesi tulee Beli[al ja] sanot hänelle”. Sanders ja Pue h kuitenkin 
rekonstruoivat riville V 12 Saatanan nimen, jonne García Martínez et al., Pajunen 
ja Fröhlich eivät sitä rekonstruoi. Edellä mainitut tutkijat ovat kuitenkin 
yksimielisiä siitä, että apokryfisen psalmin lopussa mainitaan [לעי]   ̇לב ינב  
”Bel[ialin] pojat”.204 
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Siitä huolimatta, että tutkijat ovat erimielisiä nimien טשן  ”Saatana” ja לעילב 
”Belial” rekonstruoinnista psalmiin, vaikuttaisi siltä, että psalmin tarkoituksena on 
ollut karkottaa voimakasta persoonallista pahaa. Saatana ja Belial ovat samasta 
olennosta käytettyjä nimityksiä, jotka vaikuttaisivat kuuluvan saman tradition eri 
haaroihin. Heprealaisessa Raamatussa pelkästään Saatanaa on käytetty 
erisnimenä, mutta nimi esiintyy tuskin ollenkaan Qumranista löytyneissä 
apokryfisissä käsikirjoituksissa.
205
 Vastaavasti nimeä Belial on käytetty usein 
Qumranin liikkeeseen yhdistetyissä teksteissä. Kaikki lähteet huomioiden 
vaikuttaisi siltä, että ainoastaan kahdessa tekstissä esiintyvät sekä Saatana että 
Belial erisniminä yhtä aikaa, sekä Riemuvuosien kirjassa että pseudepigrafissa 
The Martyrdom and Ascension of Isaiah
206
. Onkin todennäköistä, että nimet 




Johdattelevien toteamusten jälkeen apokryfisessä psalmissa tulee kaksi 
Saatanaa vastaan suunnattua puhetta. Molemmat puheet alkavat lauseella התר̇מאו 
”ja sanot hänelle”. Ensimmäinen puhe riveillä V 5–11 tähtää Saatanan voiman 
kieltämiseen ja kuvailee, kuinka Jahve rankaisee häntä. Toinen puhe riviltä V 11 
eteenpäin on liian vaurioitunut, jotta sen sisällöstä saati lopetuksesta voitaisiin 
sanoa paljoakaan.
208
 Ensimmäisessä puheessa esiintyvä kysymys התא ימ ”kuka 
olet?” on tavallinen eksorkismeissa. Demonin nimen selvittäminen on tärkeää, 
jotta eksorkismin suorittaja saa sen avulla ylivallan demonista. Psalmi jatkuu 
kuvailulla Saatanasta  ֯ם[ו] ̇נרקו ̇ו̇לח ינרק ֯ך̇י [וש]  ינפ ךינפ ”kasvosi ovat vain 
[harhaku]vaa ja sarvesi pelkkää u[n]ta”.209 Mesopotamiassa ja muissa muinaisissa 
Lähi-idän kulttuureissa jumaluudet ajateltiin ihmishahmoisina, vaikka niiden 
fyysisiä ominaisuuksia ja muita piirteitä pidettiin parempina ja mahtavampina 
kuin ihmisten ominaisuuksia. Sarvet olivat demonisen tai jumalallisen voiman 
symboli muinaisessa Mesopotamiassa ja jumalalliset hahmot kuvattiin monesti 
niin kuvissa kuin kirjallisuudessakin sarvet päässään. Yksi syy tähän saattoi olla 
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Psalmissa julistetaan seuraavaksi, että תיתחת ל[ואשב] ך[רסאי]  הוהי ”Jahve 
[sitoo] sinut syvimpään [Tuonela]an” ja kuvaillaan Saatanan kohtaloa sekä 
Tuonelaa. Riviltä V 11 alkaa toinen puhe Saatanaa vastaan, mutta se on niin 
fragmentaarinen, ettei siitä ole säilynyt yhtäkään kokonaista lausetta, vain sanoja 
sieltä täältä. Apokryfisen psalmin lopussa mainitaan vielä [לעי]   ̇לב ינב ”Bel[ialin] 
pojat”, jonka jälkeen seuraava luettavissa oleva sana onkin הלס ”sela”, johon 
psalmi loppuu. 
Termi הלס ”sela” esiintyy useamman kerran käsikirjoituksessa 11Q11 ja 
kaksi kertaa 11Q11 psalmissa 91. MT:n psalmissa termi ei esiinny ollenkaan. 
Termin הלס ”sela” alkuperä ja tarkka merkitys ovat epäselviä. Se esiintyy 71 
kertaa Psalmien kirjassa. Termiä käytettiin välillä kappaleiden lopussa, jolloin se 
saattoi osoittaa säkeistön loppua. Välillä sitä taas käytettiin psalmiin lopussa, 
mutta toisinaan sen sijainnista ei voida sanoa mitään sen merkityksestä. 
Yleisimmin termin הלס ”sela” on ajateltu olevan johdettavissa verbijuuresta ללס 
”nostaa/kohottaa”, jolloin se viittaisi mahdollisesti laulun tai musiikin 
voimakkuuden nostoon. Toisaalta se saattaisi viitata myös silmien nostamiseen ja 
näin ollen saman kohdan toistoon. LXX kääntää sanan הלס ”sela” sanalla 
διάψαλμα, joka voisi merkitä joko jonkinlaista välisoittoa tai taukoa. Melko 
varmaa on kuitenkin se, että termillä הלס ”sela” on jonkinlainen musiikillinen 




3.1.2. Käsikirjoituksen 11Q11 psalmi 91 
Psalmi 91 on käsikirjoituksessa 11Q11 sarakkeessa VI riveillä 3b–13. Samalla se 
on myös käsikirjoituksen 11Q11 viimeinen psalmi. Käsikirjoituksen psalmit 
muodostavat yhdessä rituaalin, mistä on osoituksena psalmin 91 jälkeen tuleva, 
selvästi erillinen lopetus rivillä VI 14: הלס ן[מא ןמא ונ]עיו ”Ja [he] vastaa[vat: 
Aamen, aame]n. Sela.” Käsikirjoituksen viimeinen rivi VI 15 on tyhjä. Lopetus ei 
ole osa 11Q11 psalmia 91, vaan koko käsikirjoituksen 11Q11 lopetus.
212
 
11Q11 psalmissa 91 on suhteellisen suuri määrä pieniä variantteja MT:n ja 
LXX:n psalmiin verrattuna. Suurin osa näistä varianteista on sinänsä vähäisiä, 
etteivät ne muuta tekstin varsinaista merkitystä. 11Q11 psalmi 91 sisältää 
monenlaisia erityyppisiä muutoksia, kuten esimerkiksi rivien vaihteluita, 
sanajärjestyksen muutoksia, sanojen lisäyksiä ja eri sanojen käyttöä saman asian 
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 Näitä yksittäisten jakeiden sisältämiä muutoksia käsitellään 
tarkemmin luvussa 2.4. Monissa tapauksissa 11Q11 psalmi 91 on selvästi 
myöhäisempi kuin MT ja LXX. Useiden näiden myöhempien varianttien syy on 
psalmin rakenteessa, jolle on luonteenomaista konsentriset ja kiastiset rakenteet 
sekä muiden runollisten keinojen käyttö. Näiden runollisten keinojen lisäksi 




Psalmi ei ainakaan ole eksorkismi pahan hengen karkottamiseksi, sillä siitä 
puuttuu tällaiseen käyttöön liittyviä rakenteellisia osia, kuten jonkinlainen 
avausformeli ja lumoaminen. Lisäksi psalmista puuttuu demonin suora puhuttelu, 
joka on olennainen osa karkottamiseen tarkoitettuja eksorkismeja.
215
 Vaikka 
11Q11 psalmin 91 ei ole itsenäisenä kokonaisuutena välttämätöntä liittyä pahoihin 
henkiin, niin osana käsikirjoitusta 11Q11 se saa selkeästi tällaisen painotuksen. 
Käsikirjoituksessa 11Q11 psalmia 91 edeltää ainakin yksi selkeä eksorkismi tai 
ehkä useampikin, joissa paha henki tai henget ajetaan ulos. Psalmissa 91 pahan 
vallasta vapautunut tunnustaa uskonsa Jumalaan ja hänelle annetaan lupaus 
jumalallisesta suojeluksesta uusia demonien hyökkäyksiä vastaan, ettei hänen 
tarvitsisi enää tulevaisuudessa pelätä. Käsikirjoituksessa 11Q11 psalmi 91 luo 




Kokoelman 11Q11 laatija ja psalmin 91 toimittaja eivät välttämättä olleet 
sama henkilö. On todennäköistä, että jos kokoelman 11Q11 laatija ei ollut myös 
sen toimittaja, niin hänellä oli käytettävissään vain tämä psalmin versio. Toisaalta, 
jos 11Q11 kokoelman laatijalla olisi ollut mahdollisuus valita MT:n ja 11Q11 
psalmin väliltä, hän olisi saattanut pitää 11Q11 psalmia sopivampana aiottuun 
rituaalikäyttöön sen runollisen rakenteen ja yhdenmukaisten verbimuotojen 
takia.
217
  Esimerkiksi Eshel kuitenkin ajattelee, että 11Q11 psalmiin 91 tehdyt 







 mukaan jakeessa 7 oleva verbi נעג  
”koskea/koskettaa” sopii paremmin demonien ja pahojen henkien vastaiseen 
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kontekstiin kuin MT:n verbi שגנ ”lähestyä/tulla lähelle”. Eshel myös ehdottaa, että 
jakeen 2 partisiippi והרמא  olisi ollut tarkoituksellinen muutos, jolla haluttiin 
puhutella ”sitä, joka sanoo” apotropaisen rukouksen.221 
Pajusen mukaan 11Q11 psalmissa ei ole mitään pahoilta hengiltä 
suojautumiselle ominaista, mikä tekisi siitä MT:ä sopivamman tällaiseen 
kontekstiin. Hän perusteleekin psalmissa tehtyjä muutoksia lähinnä runollisen 
rakenteen kautta.
222
 Kannatan Pajusen näkemystä, sillä 11Q11 psalmiin 91 
tehdyistä muutoksista suurin osa on hienovaraisia ja tähtää rakenteelliseen 
yhtenäisyyteen. Jakeen 7 verbin נעג  ”koskea/koskettaa” sopiminen mahdollisesti 
paremmin apotropaiseen kontekstiin ei vielä yksinään riitä vahvistamaan käsitystä 
siitä, että tämä olisi ollut koko 11Q11 psalmin 91 muokkausten päämäärä. Lisäksi 
ainoastaan jakeessa 9 tekstiin on tehty suurempia muutoksia, eivätkä nämäkään 
tee psalmista erityisesti apotropaiseen kontekstiin sopivampaa. 
Psalmi 91 on ennen kaikkea suojeluspsalmi, jota on voitu käyttää elämän 
vaaroilta suojautumiseen. Psalmi synnyttää vahvan mielikuvan Jumalasta 
pelastajana ja suojelijana. Painopiste ei selvästikään ole esitetyissä vaaroissa, vaan 
Jumalan suojeluksessa. Vaarat ovat vain ikään kuin sivuhuomautus, joiden 
tarkoituksena on sisältää kaikki elämää uhkaavat tekijät, niin pahat henget, 
sairaudet, viholliset kuin petoeläimetkin. Pahat henget ja niiden aiheuttamat 
sairaudet olivat kuitenkin merkittävä vaara muinaisessa Lähi-idässä, ja näin ollen 
psalmia 91 on voitu käyttää myös demoneilta suojaavana, apotropaisena 
rukouksena, etenkin kun sitä on käytetty osana käsikirjoituksen 11Q11 rituaalia. 
Kuten edellä on esitetty, psalmi voi saada yksittäisenä kokonaisuutena erilaisia 
painotuksia kuin kokoelman tai rituaalin osana. Psalmin mahdollisia 
käyttötarkoituksia ei tulisikaan rajata koskemaan pelkästään sen apotropaista 
käyttöä, sillä psalmi käsittää kaikki elämän vaarat, ei vain pahoja henkiä.
223
 
3.1.3. Käsikirjoituksen 11Q11 käyttö Qumranissa 
Van der Ploeg ehdotti ensimmäisenä, että käsikirjoitus 11Q11 olisi 
tunnistettavissa Qumranin psalmikäärössä eli käsikirjoituksessa 11QPsª 
mainittuihin Daavidin neljään kärsivien/riivattujen puolesta laulettavaan 
lauluun.
224
 Käsikirjoituksessa 11QPsª sarakkeessa XXVII on listattu Daavidin 
säveltämiä tuhansia psalmeja ja riveillä 9–10 mainitaan  ןגנל ריש לע העברא םיעוגפה 
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”laulut, joita lauletaan kärsivien/riivattujen puolesta: neljä”. Psalmia 91 on 
kutsuttu joissakin rabbiinisissa teksteissä (kuten b. Sebu 15b ja y. Sabb. 6:8b) 
nimellä לש םיעוגפ  ריש ”laulu kärsiville/riivatuille”, minkä lisäksi käsikirjoituksessa 
11Q11 mainitaan sama sana [םי]עוגפ֯ה ”kärsivät/riivatut” rivillä V 2. Näiden 
seikkojen voidaan ajatella antavan vahvistusta teorialle, jonka mukaan 
käsikirjoitus 11Q11 sisältäisi Daavidin neljä kärsivien/riivattujen puolesta 
laulettavaa laulua.
225




 ovat tämän teorian 
kannalla. 




 pitävät kuitenkin ongelmallisena 
käsikirjoituksen 11Q11 samaistamista Daavidin neljään kärsivien/riivattujen 
puolesta laulettavaan lauluun. Käsikirjoituksen 11Q11 säilynyt osa liittää yhden 
psalmin rivillä V 4 varmasti Daavidiin ja lisäksi käsikirjoituksen psalmi 91 on 
saatettu liittää Daavidiin. Tämä ei kuitenkaan riitä siihen oletukseen, että 11Q11 
sisältäisi käsikirjoituksessa 11QPsª mainitut neljä Daavidin psalmia. On myös 
huomionarvoista, että rivillä II 2 viitataan Salomoon eikä Daavidiin.
230
 
Käsikirjoituksen fragmentaarisuuden vuoksi on myös vaikeaa sanoa varmasti, 
kuinka monta psalmia käsikirjoitus on sisältänyt, ja onko kaikki sen sisältämät 
psalmit ollut mahdollista yhdistää Daavidiin.
231
 Lisäksi Psalmikäärön 11QPsª 
maininta neljästä kärsivien/riivattujen puolesta laulettavasta laulusta ei ole kovin 




Säilyneiden psalmien samankaltainen genre viittaa siihen, että käsikirjoitus 
11Q11 on joko kokoelma eksorkismeja tai rituaali. Tutkijoiden keskuudessa 
vallitsee laaja konsensus siitä, että käsikirjoitus 11Q11 muodostaa todennäköisesti 
rituaalin. Tekstin sisällössä rituaaliseen käyttöön osoittavat esimerkiksi psalmin 
91 sisällyttäminen mukaan, tapa käyttää termiä הלס ”sela”, persoonamuotojen 
käyttö sekä kokoelman lopetus. Psalmin 91 sisällyttämistä käsikirjoitukseen olisi 
vaikeaa perustella, jos kyse olisi vain kokoelmasta eksorkismeja, sillä se eroaa 
selvästi muista käsikirjoituksen psalmeista genreltään ja se kuului jo osaksi toista 
psalmikokoelmaa, nimittäin Psalmien kirjaa. Termiä  הלס ”sela” käytetään 
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johdonmukaisesti erotusmerkkinä psalmien välillä, mikä viittaisi peräkkäisten 
psalmien lausumiseen ja yleisön läsnäoloon, sillä lukijalle olisivat riittäneet 
kappalejakoa varten jätetyt välit merkitsemään jaotusta. Koko teksti on lisäksi 
rakennettu niin, että yhden henkilön on mahdollista lausua se puhuttelemalla 
vuorollaan kärsiviä, demoneita, yleisöä ja Jumalaa. Lisäksi selkeästi muusta 
tekstistä erillään oleva lopetus הלס ן[מא ןמא ונ]  עיו ”Ja [he] vastaa[vat: Aamen, 
aame]n. Sela.” viittaa yleisön läsnäoloon.233 
Valitettavasti rituaalin alku ei ole säilynyt, eikä myöskään minkäänlaista 
kuvausta rituaalin varsinaisesta suorittamisesta, kuten esimerkiksi siihen 
liittyneistä eleistä tai tilanteista, joissa sitä käytettiin. Tekstin pohjalta voidaan 
kuitenkin tehdä havaintoja yleisestä tavasta, jolla rituaalin lausunta etenee. 
Pajunen ajattelee, että käsikirjoituksen teksti mahdollistaa ainakin kaksi erilaista 
tapaa käyttää rituaalia riippuen siitä, lähestytäänkö rituaalia konkreettisemmin vai 
metaforisemmin. Rituaali saattaa käsitellä havaittavissa olevaa pahan hengen 
hyökkäystä eli sairautta,
234
 ja esimerkiksi Puechin mukaan käärö muodostaakin 
eksorkismipsalmeista koostuvan parannusrituaalin.
235
 Toisaalta rituaali voidaan 
nähdä myös suojakeinona mahdollista, muttei kuitenkaan ilmeistä demonien 
ahdistelua vastaan. On kuitenkin hyvä huomata, etteivät nämä toisistaan eroavat 





3.2. Käsikirjoitus 4Q84 
Käsikirjoitus 4Q84 on alun perin sisältänyt 36 saraketta, mutta säilyneitä osia on 
jäljellä 26 sarakkeesta, joista jokaisella on ollut 16–18 riviä kirjoitusta. Sekä 
vaaka- että pystysuuntaiset viivoitukset ovat selkeästi näkyvissä. Neljästä 
erillisestä liuskasta nahkaa on säilynyt todisteita, mutta todennäköisesti liuskoja 
on ollut alkuperäisessä käärössä viisi tai kuusi.
237
 Fragmentit 15 ja 25 muodostivat 
alun perin yhden pitkän, suurimman säilyneen palan, joka on pituudeltaan 36,5 cm 
ja korkeudeltaan 8,5 cm.  Kyseessä on hieno ja tyylikäs käsikirjoitus, joka on 
kirjoitettu erittäin ohuelle nahalle. Osassa fragmenteista on suuria reikiä ja 
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kosteusvaurioiden aiheuttamia jälkiä. Käsikirjoitus voidaan paleografisesti ajoittaa 
ensimmäisen vuosisadan puolivälin paikkeille.
238
 
Käsikirjoitus 4Q84 sisältää säilyneiltä osiltaan osia 15 Psalmien kirjaan 
kuuluvasta psalmista, mutta se on alun perin saattanut sisältää useampiakin 
psalmeja. Näyttäisi siltä, että käsikirjoitus ei olisi alkanut ensimmäisestä 
säilyneestä sarakkeesta I, sillä sen oikealla puolella on näkyvissä ompeleita, jotka 
viittaisivat siihen, että siinä olisi ollut edeltävä liuska nahkaa kiinnitettynä. 
Käsikirjoitus 4Q84 sisältää psalmien 91–118 väliltä osia joistakin psalmeista. 
Muilta osiltaan käsikirjoitus seuraa MT:n psalmien järjestystä, mutta siinä psalmin 
103 jälkeen tulee suoraan psalmi 112, joten siitä joko puuttuivat kokonaan psalmit 
104–111 tai sitten ne oli sijoitettu käsikirjoituksen tuhoutuneisiin osiin. Tämä on 
joka tapauksessa merkittävä variantti MT:n rinnalla. On mahdollista, että väliin 
jääneet psalmit olisivat joskus muodostaneet oman kokonaisuutensa.
239
 
Käsikirjoitus 4Q84 tukee käsitystä siitä, että Psalmien kirjat IV–V olivat 
vielä muutostilassa Qumranin yhteisön aikana, sillä käsikirjoituksessa psalmia 
103 seuraa psalmi 112. Käsikirjoituksesta 4Q84 puuttuvatkin psalmit 104–106, 
jotka ovat nykyisen Psalmien kirjan IV viimeiset psalmit. Kirjan IV aloittaa 
psalmien 90–92 kokonaisuus, mutta käsikirjoituksessa 4Q84 ei ole säilynyt 
materiaalia ennen psalmia 91, kuitenkin psalmi 92 seuraa sitä. Käsikirjoitus 4Q84 
on todennäköisesti sisältänyt materiaalia ennen saraketta I, sillä psalmin 91 jakeen 
1b on arvioitu aloittavan sarake I, jolloin mahdollisesti aikaisempi sarake olisi 
sisältänyt jakeen 1a. Aikaisempaan materiaaliin viittaisivat myös revenneen 
tikkauksen jäljet nahan oikealla puolella.
240
 On mahdollista, että käsikirjoitus on 
saattanut sisältää myös psalmin 90, tosin mitään varmaa ei voida sanoa. Psalmit 
90–92 painottavat esikuninkaallisen ajan luottamusta Jahveen ja niissä ylistetään 





3.2.1. Psalmi 91 käsikirjoituksessa 4Q84 
Psalmi 91 aloittaa käsikirjoituksen 4Q84 psalmikokoelman. Se sijoittuu 
sarakkeille I ja II, joista on säilynyt vain sarakkeiden alaosat. Nämä sarakkeet 
eivät todennäköisesti ole sisältäneetkään muiden psalmien kuin psalmin 91 
jakeita. Käsikirjoituksessa 4Q84 on säilynyt psalmista 91 riveillä I 10–16 MT:n 
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jakeet 5b–8a ja riveillä II 8–16 jakeet 12–15. Ulrich et al. arvioi, että alun perin 
käsikirjoituksen sarake I olisi sisältänyt psalmin 91 jakeet 1b–8a ja sarake II 
jakeet 8b–15 ja sarake III olisi alkanut jakeella 16.242 Säilynyt teksti ei anna 
olettaa, että psalmissa 91 olisi ollut otsikko käsikirjoituksessa 4Q84.
243
 
Käsikirjoituksen 4Q84 sarakkeet I ja II ovat todella kapeita. Jokainen 
säilynyt rivi sisältää vain puolikkaan jakeen psalmista 91. Sarake I on kovin 
fragmentaarinen, mutta sarakkeen II rivit 9–12 ovat säilyneet täysin. Kuitenkin 
sarakkeen II viimeiset säilyneet rivit ovat erittäin pahasti vaurioituneita, eikä 
niistä ole paljoakaan jäljellä.
244
 Rivistä I 16, joka sisältää jakeen 8, on säilynyt 
vain tuhriutunut sana טיב֯ת [ךיניעב קר] ”[Vain sinun silmäsi] katselevat”, mutta MT 
ei anna vaihtoehtoisia variantteja rekonstruktion perustaksi. Rivi II 14 on 
käytännössä kokonaan tuhoutunut, siitä on jäljellä vain todennäköinen ו-kirjain 
 ֯ו[ ינארקי הנעאו ] ”[Hän kutsuu minua ja minä vastaan hänel]le”. Sarake II vastaa 
kuitenkin säilyneiltä osiltaan täysin MT:ä, joten voidaan olettaa rivin II 14 
sisältäneen MT:n jakeen 15 alun.
245
 Kopioija on tehnyt pienen korjauksen riville 
II 12, joka sisältää MT:n jakeen 14 alun. Sanan קשח ”turvata/rakastaa” ש-kirjain 
on ilmeisesti kirjoitettu toisen, kenties ס-kirjaimen, päälle. Rivin I 11 oikeassa 
marginaalissa, kuten myös sarakkeessa XX, saattaa olla point jalon eli 
käsikirjoituksen viivoitusta ohjaamaan tehty mustepiste. Psalmi 91 loppuu riville 
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4. Psalmi 91 Uudessa testamentissa 
 
Psalmiin 91 on viitattu UT:ssa ainoastaan Matteuksen ja Luukkaan 
evankeliumeissa. Molemmissa evankeliumeissa on yksi merkitty lainaus psalmin 
91 jakeista 11–12. Lainaus esiintyy kertomuksessa, jossa Paholainen kiusaa 
Jeesusta autiomaassa (Matt. 4:1–11 // Luuk. 4:1–13). Lisäksi Matteuksen ja 
Luukkaan evankeliumeissa on muutama mahdollinen epäsuora viittaus psalmiin 
91 kohdissa Matt. 23:37–39 // Luuk. 13:34–35, Matt. 26:53–54 sekä Luuk. 10:17–
20. Seuraavaksi käsittelen Matteuksen ja Luukkaan varsinaiset lainaukset 
psalmista 91, jonka jälkeen arvioin evankelistojen mahdollisia epäsuoria 
viittauksia psalmiin 91. 
 
4.1. Matt. 4:1–11 // Luuk. 4:1–13 – Jeesus ja Paholainen 
autiomaassa 
 
Matt. 4:1–11 (KR 1992)
 247
 Luuk. 4:1–13 (KR 1992) 
1 Sitten Henki vei Jeesuksen 
autiomaahan Paholaisen kiusattavaksi. 
2 Kun Jeesus oli paastonnut 
neljäkymmentä päivää ja 
neljäkymmentä yötä, hänen vihdoin 
tuli nälkä. 
1 Jeesus lähti Jordanilta Pyhää Henkeä 
täynnä. Hengen johdattamana hän 
kulki autiomaassa 
2 neljäkymmentä päivää, ja Paholainen 
kiusasi häntä. Hän ei syönyt noina 
päivinä mitään, ja kun tämä aika oli 
kulunut, hänen tuli nälkä. 
Kiusaus 1 Kiusaus 1 
3 Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen 
ja sanoi hänelle: ”Jos kerran olet 
Jumalan Poika, niin käske näiden 
kivien muuttua leiviksi.” 
4 Mutta Jeesus vastasi: ”On 
kirjoitettu: Ei ihminen elä ainoastaan 
leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka 
lähtee Jumalan suusta.” 
3 Silloin Paholainen sanoi hänelle: ”Jos 
kerran olet Jumalan Poika, niin käske 
tämän kiven muuttua leiväksi.” 
4 Jeesus vastasi: ”On kirjoitettu: Ei 
ihminen elä ainoastaan leivästä.” 
Kiusaus 2 Kiusaus 3 
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Matteuksen ja Luukkaan kertomukset ovat pääpiirteissään samanlaiset, mutta sisältävät myös 
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5 Sitten Paholainen vei Jeesuksen 
pyhään kaupunkiin ja asetti hänet 
temppelimuurin harjalle. 
6 Hän sanoi Jeesukselle: ”Jos kerran 
olet Jumalan Poika, niin heittäydy 
alas. Onhan kirjoitettu: Hän antaa 
enkeleilleen käskyn. He kantavat 
sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi 
kiveen.” 
7 Jeesus vastasi hänelle: ”On myös 
kirjoitettu: Älä kiusaa Herraa, 
Jumalaasi.” 
9 Paholainen vei Jeesuksen 
Jerusalemiin, asetti hänet 
temppelimuurin harjalle ja sanoi: ”Jos 
kerran olet Jumalan Poika, niin 
heittäydy tästä alas. 
10 Onhan kirjoitettu: Hän antaa 
enkeleilleen käskyn varjella sinua. 
11 He kantavat sinua käsillään, ettet 
loukkaa jalkaasi kiveen.” 
12 Jeesus vastasi: ”On myös sanottu: 
Älä kiusaa Herraa, Jumalaasi.” 
Kiusaus 3 Kiusaus 2 
8 Vielä Paholainen vei Jeesuksen 
hyvin korkealle vuorelle, näytti 
hänelle maailman kaikki valtakunnat 
ja niiden loiston 
9 ja sanoi: ”Kaiken tämän minä annan 
sinulle, jos polvistut eteeni ja 
kumarrat minua.” 
10 Silloin Jeesus sanoi hänelle: 
”Mene pois, Saatana! On kirjoitettu: 
Herraa, Jumalaasi, sinun tulee 
kunnioittaa ja ainoastaan häntä 
palvella.” 
5 Paholainen vei Jeesuksen korkealle 
paikalle, näytti hänelle yhdessä 
hetkessä kaikki maailman valtakunnat 
6 ja sanoi: ”Kaiken tämän, koko 
maailman ja sen loiston minä annan 
sinun valtaasi, sillä se on annettu 
minun haltuuni ja minä voin antaa sen 
kenelle tahdon. 
7 Jos kumarrat minua, tämä kaikki on 
sinun.” 
8 Jeesus vastasi: ”On kirjoitettu: 
Herraa, Jumalaasi, sinun tulee 
kunnioittaa ja ainoastaan häntä 
palvella.” 
  
11 Silloin Paholainen jätti Jeesuksen 
rauhaan, ja hänen luokseen tuli 
enkeleitä, jotka palvelivat häntä. 
13 Kiusattuaan näin Jeesusta kaikin 
tavoin Paholainen jätti hänet joksikin 
aikaa rauhaan. 
 
Markuksen evankeliumissa, vanhimmassa synoptisessa evankeliumissa, on 
erittäin lyhyt kertomus Jeesuksesta autiomaassa. Kohdassa Mark. 1:12–13 
kerrotaan vain: ”Kohta sen jälkeen Henki ajoi hänet erämaahan. Ja hän oli 
erämaassa neljäkymmentä päivää, ja Saatana kiusasi häntä, ja hän oli petojen 
seassa; ja enkelit tekivät hänelle palvelusta”. Markuksessa ei Jeesuksen ja 
Paholaisen välillä käydä keskustelua toisin kuin Matteuksen ja Luukkaan 
kertomuksissa. Sekä Matteus että Luukas ovat todennäköisesti käyttäneet omien 
 63 
tekstiensä pohjana Markuksen evankeliumin lisäksi myös Q-lähdettä
248
, josta 




Jeesus paastosi autiomaassa 40 päivää Paholaisen kiusattavana, ja 
Paholainen tuli hänen luokseen ja asetti hänet kolmeen kiusaukseen. Ensimmäinen 
kiusaus on sama molemmilla evankelistoilla. Siinä Paholainen houkutteli Jeesusta 
sanomalla: ”Jos kerran olet Jumalan Poika, niin käske näiden kivien/tämän kiven 
muuttua leiviksi/leiväksi.” Jeesus vastasi lainauksella kohdasta Deut. 8:3: ”On 
kirjoitettu: Ei ihminen elä ainoastaan leivästä.” Seuraavat kiusaukset ovat 
Matteuksella ja Luukkaalla eri järjestyksessä. Matteuksen toisessa kiusauksessa ja 
Luukkaan kolmannessa kiusauksessa Paholainen vei Jeesuksen Jerusalemiin ja 
asetti hänet temppelin harjalle, jossa kiusasi Jeesusta sanomalla: ”Jos kerran olet 
Jumalan Poika, niin heittäydy alas. Onhan kirjoitettu: Hän antaa enkeleilleen 
käskyn/käskyn varjella sinua. He kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi 
kiveen.” Tähän Jeesus vastasi kohdan Deut. 6:16 sanoin: ”On myös sanottu: Älä 
kiusaa Herraa, Jumalaasi.” Matteuksen kolmannessa ja Luukkaan toisessa 
kiusauksessa Paholainen vei Jeesuksen korkealle paikalle ja näytti hänelle kaikki 
maailman valtakunnat ja lupasi antaa Jeesukselle ne ja niiden loiston, jos Jeesus 
kumartaisi häntä. Tähän Jeesus vastasi kohdan Deut. 6:13 sanoin: ”On kirjoitettu: 
Herraa, Jumalaasi, sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä palvella.” 
Viimeisen kiusauksen jälkeen Jeesus käski Matteuksen kertomuksessa: ”Mene 
pois, Saatana!” ja silloin Paholainen jätti hänet rauhaan. Psalmin 91 lainauksessa 
mainitut enkelit tulevat vielä kertomuksen lopussa palvelemaan Jeesusta. 
Luukkaan kertomuksen loppu on lyhyempi, siinä Jeesus ei käske Paholaista, 
eivätkä enkelit palvele häntä, vaan kiusattuaan Jeesusta kaikin tavoin Paholainen 
jättää hänet joksikin aikaa rauhaan. 
Jeesuksen kokemat kolme kiusausta haastavat Jeesuksen Jumalan Poikana ja 
kyseenalaistavat hänen tehtävänsä maan päällä. Näiden kiusausten yhdistävä 
linkki ovat Jeesuksen lausumat Deuteronomiumin lainaukset, jotka muistuttavat 
kolmesta Exoduksessa kerrotusta tapahtumasta Israelin autiomaavaelluksen 
aikana. Ensimmäinen kiusaus muistuttaa israelilaisten valituksesta autiomaassa 
nälkäisinä, kun he eivät luottaneet Jumalan huolenpitoon (Exod. 16). Matteuksen 
toinen ja Luukkaan kolmas kiusaus taas muistuttaa siitä, kuinka kanaanilaisten 
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vieraat jumalat houkuttelivat israelilaisia, ja heitä piti jatkuvasti kieltää 
palvelemasta niitä (Exod. 23:23–33). Matteuksen viimeinen ja Luukkaan toinen 
kiusaus muistuttaa vielä siitä, kuinka israelilaiset laittoivat Jahven koetukselle 
Massassa vaatiessaan vettä juodakseen (Exod. 17:1–7). Jeesus kuitenkin luotti 
Jumalan huolenpitoon nälkäisenä autiomaassa, ei suostunut kumartamaan ketään 
muuta kuin Isäänsä Jumalaa eikä suostunut asettamaan Jumalaa koetukselle. 
Jeesus pysyi kuuliaisena Isälleen eikä käyttänyt saamaansa valtaa väärin. 
Kiusauskertomuksessa Jeesusta verrataan epäsuorasti israelilaisiin: Siinä, missä 
vanha Israel epäonnistui, Jeesus onnistuu.
250
 
Toisaalta kiusauskertomuksessa on nähty myös viittauksia Adamiin ja 
paratiisikertomukseen luvussa Gen. 3. Tämän tulkinnan mukaan Jeesus olisi 
Toinen Adam, joka ottaa uudestaan yhteen Paholaisen kanssa ja selviytyy 
voittajana kumoten näin Adamin lankeemuksen.
251
 Seuraavaksi analysoin 
tarkemmin Matteuksen toista ja Luukkaan kolmatta kiusausta, jossa Paholainen 
lainaa psalmia 91. 
 
4.1.1. Paholainen lainaa psalmia 91 temppelimuurin harjalla 
MT Ps. 
91:11–12 
׃ךָיֶכָר ְּד־לָכ ְּב ךָ ְּרָמ ְּשִל ךְָל־הֶוּ ַׁצ ְּי ויָכָא ְּל ַׁמ יִכ 11 
 ְּג ַׁר ןֶבֶאָב ףֹגִתֹּ־ןֶפ ךָ ְּנוּאָשִי םִי ַׁפ ַׁכ־ל ַׁע׃ךֶָל  12 
 
11 Sillä enkeleilleen hän antaa käskyn sinusta varjella sinua 
kaikilla teilläsi. 




11 ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ τοῦ διαφυλάξαι σε ἐν 
πάσαις ταῖς ὁδοῖς σου· 
12 ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα 
σου· 
 
11 Sillä enkeleilleen hän antaa käskyn sinusta varjella sinua 
kaikilla teilläsi. 
12 Käsillään he kantavat sinua ettet satuta kiveen jalkaasi. 
Matt. 4:6b 
γέγραπται γὰρ ὅτι Τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ καὶ ἐπὶ 
χειρῶν ἀροῦσίν σε, μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου. 
 
Sillä on kirjoitettu: ”Sillä enkeleilleen hän antaa käskyn sinusta ja 
käsillään he kantavat sinua ettet satuta kiveen jalkaasi.” 
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10 γέγραπται γὰρ ὅτι Τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ τοῦ 
διαφυλάξαι σε 
11
 καὶ ὅτι Ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε, μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν 
πόδα σου. 
 
10 Sillä on kirjoitettu: ”Sillä enkeleilleen hän antaa käskyn sinusta 
varjella sinua” 
11 ja, että: ”käsillään he kantavat sinua ettet satuta kiveen jalkaasi. 
 
LXX on jakeiden 11–12 osalta tarkka käännös MT:stä. Sekä Matteus että Luukas 
käyttävät samaa johdantokaavaa γέγραπται γὰρ ὅτι ”sillä on kirjoitettu” 
esitellessään psalmin lainauksen. Molempien evankelistojen lainauksista puuttuu 
sanat ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς σου ”kaikilla sinun teilläsi”, joten ne ovat 
todennäköisesti puuttuneet myös Q-lähteestä.
252
 Lisäksi Matteuksen lainauksesta 
puuttuvat sanat τοῦ διαφυλάξαι σε ”varjella sinua”, jotka Luukkaan lainauksessa 
ovat. Matteuksella ei vaikuttaisi olleen syytä poistaa fraasia τοῦ διαφυλάξαι σε 
käyttämästään Q-lähteestä. Näin ollen Luukas on todennäköisesti tarkistanut 
lainauksensa sanamuotoa psalmista 91 ja lisännyt sanat τοῦ διαφυλάξαι σε 
”varjella sinua” vahvistaakseen lainauksen vaikutusta.253 
Fraasi ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς σου ”kaikilla sinun teilläsi” ei sovi Paholaisen 
tarkoituksiin temppelin harjalla, sillä sen ehdottama tahallinen alas heittäytyminen 
ei vastaa psalmissa tarkoitettua vahingossa kompastumista. Siksi onkin 
todennäköistä, että fraasi ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς σου ”kaikilla sinun teilläsi” on 
jätetty tarkoituksella pois Q-lähteestä, minkä takia se puuttuu myös Matteukselta. 
Luukas tarkisti lainaustaan, mutta jätti sanat silti pois.
254
 Matteuksen yhdistää 
psalmin jakeet toisiinsa käyttäen sanaa καί ”ja”. Luukas taas käyttää sanoja καὶ ὅτι 
”ja, että” todennäköisesti joko korostaakseen seuraavaa lausetta tai ilmaistakseen, 
että lainauksen välistä on poistettu jotakin.
255
 Sanojen merkityksessä ei ole 
juurikaan eroa, mutta Luukas ilmaisee lainausten suhteen toisiinsa selkeästi. 
Psalmilla 91 on yhteyksiä demonien ja pahojen henkien torjumiseen, kuten 
luvussa 3.1. ja jakeiden 5 ja 6 analyysissa luvussa 2.4.2. on todettu. Psalmin 91 on 
todennäköisesti ymmärretty tarjoavan jumalallista suojelusta niin Jeesuksen 
elinaikana
256
 kuin synoptisten evankeliumien kirjoitusaikanakin. Otettaessa 
huomioon psalmin 91 apotropainen merkitys on epätavallista, että psalmin sanat 
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on laitettu Paholaisen suuhun.
257
 Paholainen lainaa osia psalmista tarkoituksenaan 
haastaa Jeesusta. Käsillään kantavat enkelit yhdistävät psalminkohdan ja 
kertomuksen tilanteen temppelin harjalla toisiinsa, sillä kantaessaan Jeesusta 
käsillään enkelit estäisivät hänen putoamisensa maahan.
258
 
Kertomuksen tulkinnassa on yleistä painottaa Paholaisen käyttävän pyhiä 







 ja Menken. Paholainenhan lainaa kertomuksessa 
pyhää kirjoitusta, joka korostaa Jumalan suojelusta ja vääristää sen koskemaan 
myös holtitonta käytöstä.
262
 Tulkinta ei kuitenkaan riitä vastaamaan kysymykseen 
siitä, miksi Paholainen on kuvattu lainaamaan juuri apotropaista psalmin 91 
kohtaa.
263
 Henzen mukaan kyse ei ole niinkään siitä, että Paholainen lainaisi 
psalmin kohtaa irrallaan sen kontekstista, vaan päinvastoin. Lainauksen voima 
piilee juuri sen sisältämässä apotropaisessa kontekstissa, joka on ollut 
alkuperäisten kuulijoiden tiedossa ja käy epäsuorasti ilmi myös itse 
kertomuksessa. Näin ollen Paholaisen röyhkeys ja häpeilemättömyys voidaan 





4.1.2. Käänteinen taktiikka aseena Jeesuksen kiusauksissa 
Jeesuksen kiusauskertomuksessa lainataan apotropaista psalmia 91, mutta 
hämmentävintä kertomuksessa on se, ettei psalmin lainaaja olekaan eksorkismin 
suorittaja vaan Paholainen itse. Tavallisesti eksorkismin suorittaja käyttää 
eksorkistisia tai apotropaisia psalmeja osoittamaan demonille sen paikan 
kosmologisessa järjestyksessä, uhkaa sitä Jumalan antamalla rangaistuksella ja 
pakottaa sen poistumaan.
265
  Roolit ovat tässä kertomuksessa kuitenkin kääntyneet 
päälaelleen, jolloin apotropaisen suojan sijaan psalmista tuleekin demonisen 
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Koskenniemen mukaan hyökkäys on johdonmukainen, jos tarkastellaan sitä 
kosmologista järjestystä vasten. Hänen mukaansa kiusauksen ydin oli yllyttää 
Jeesus epäilemään asemaansa Jumalan Poikana. Tällainen väitehän rikkoi 
kosmologista järjestystä, ja jos väite oli oikeutettu, Jeesuksen olisi pitänyt todistaa 
se hyppäämällä temppelimuurin harjalta. Näin olisi käynyt selväksi, että 
Jeesuksen sanat tosiaan olivat sopusoinnussa luomakunnan jumalallisen 
järjestyksen kanssa. Jeesus olisi läpäissyt koettelemuksen, enkelit olisivat 
pelastaneet hänet ja Paholaisen olisi kaiken lisäksi täytynyt paeta. Jeesus ei 




Paholaisen käyttämään käänteiseen taktiikkaan kiusauskertomuksessa 
voidaan verrata esimerkiksi erästä käsikirjoituksen 11Q11 apokryfistä 
eksorkismia. Eksorkismissa
268
 (riveillä V 4–V 7) hyökätään demonia vastaan 
pilkkaamalla sen voimakkaita ominaisuuksia. Se sisältää suorittajalleen ohjeen 
haastaa demoni sanallisesti: וילא התרמ[או] ”[Ja sa]not hänelle”, jonka jälkeen 
demonilta kysytään ֯ם[ישו] ֯דקה ערזמו םדא[מ דוליה]  התא ימ ”Kuka olet, sinä [joka 
synnyit] ihmisestä ja [pyhien] siemenestä?”. Eksorkismin suorittaja sanoo vielä 
demonille:  ֯ם[ו] ̇לח ינרק ֯ך̇י̇נרקו ̇ו[וש]  ינפ ךינפ ”Kasvosi ovat vain [harhaku]vaa ja 
sarvesi vain u[n]ta”. Muinaisessa Lähi-idässä ןרק ”sarvi” tai םינרק ”sarvet” olivat 
demonisen tai jumalallisen voiman symboleita,
269
 kun taas םינפ ”kasvot” saattoivat 
yksinkertaisesti viitata olennon läsnäoloon. Nämä julistetaan eksorkismissa ווש 
”harhakuvaksi/tyhjäksi” ja םולח ”uneksi/harhaksi”.270 Alexanderin mukaan 
kyseessä on eräänlainen psykologinen vastahyökkäys demoneita vastaan, sillä 
eksorkismissa on kyse muustakin kuin pelkästä demonisten ominaispiirteiden 
kuvailusta. Tapa väheksyä demonin ominaisuuksia on keino sen voiman 
heikentämiseksi ja osa eksorkismin demonienvastaisia toimenpiteitä.
271
  
Kun käsikirjoituksen 11Q11 eksorkismin suorittajalle oli tehokasta pitää 
pilkkanaan demonin voimakkaita ominaisuuksia, niin kiusauskertomuksessa 
Paholainen käyttääkin tätä oikeamielistä eli Jeesusta vastaan. Vaikka Paholainen 
lausuu apotropaista psalmia, niin kyse ei ole Jeesuksen torjumisesta psalmin 
avulla. Kyse on Paholaisen voimannäytteestä ja pyrkimyksestä tehdä tyhjäksi 
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Kun 11Q11 eksorkismin suorittaja heikentää 
demonin aseita, joilla demoni uhkailee ja pelottelee, niin Paholainen tekee samoin 
haastaessaan apotropaisen rukouksen tehokkuuden. Molemmissa tapauksissa 
pidetään pilkkana niitä välineitä, joita toinen osapuoli käyttää vaikutusvaltansa 
vahvistamiseen. Näin ollen käänteinen taktiikka ei kertomuksessa pelkästään 




Käänteisestä taktiikasta on esimerkki myös muualla synoptisissa 
evankeliumeissa. Esimerkiksi kertomuksessa Gerasan riivatusta miehestä pahat 
henget käyttävät käänteistä taktiikkaa Jeesusta vastaan. Kertomus löytyy kaikista 
kolmesta synoptisesta evankeliumista (Mark. 5:1–20 // Matt. 8:28–34 // Luuk. 
8:26–39) ja vaikka kertomusten välillä on keskenään paljonkin vaihtelua, niin 
juoni etenee kaikissa pääpiirteissään samalla tavalla. Jeesuksen noustua veneestä 
häntä vastaan tuli saastaisten henkien vaivaama mies. Kun mies näki Jeesuksen, 
henget pyysivät Jeesusta olemaan kiduttamatta niitä. Markuksen ja Luukkaan 
evankeliumeissa Jeesus kysyi pahojen henkien nimeä ja sai vastaukseksi: λεγιὼν 
ὄνομά μοι, ὅτι πολλοί ἐσμεν ”Legioona on nimeni, sillä meitä on monta” (Mark. 
5:9). Tämän jälkeen henget pyysivät Jeesukselta, ettei tämä ajaisi niitä pois siltä 
seudulta, vaan päästäisi ne lähellä laiduntaneeseen sikalaumaan. Jeesus antoi 
hengille luvan ja ne lähtivät miehestä ja menivät sikoihin. Koko sikalauma 
syöksyi jyrkänteeltä alas järveen ja hukkui. Ihmisiä lähti katsomaan ja paikalla 
olleet kertoivat heille, mitä miehelle ja sioille oli tapahtunut, jonka jälkeen kaikki 
pyysivät Jeesusta lähtemään siltä seudulta. 
Demonit käyttävät kertomuksessa kieltä, jota eksorkismin suorittaja 
tavallisesti käyttää. Ensin ne kutsuvat Jeesusta hänen todellisen identiteettinsä 
mukaisesti υἱός τοῦ θεοῦ ”Jumalan Pojaksi”. Sen jälkeen ne pyytävät, ettei Jeesus 
βασανίζω ”kiduttaisi” niitä. Markuksen kertomuksessa eksorkismeihin liittyvä 
terminologia on voimakkainta, sillä siinä demoni käskee Jeesusta vannottamalla 
häntä Jumalan nimessä: ὁρκίζω σε τὸν θεόν, μή με βασανίσῃς ”Minä vannotan 
sinua Jumalan kautta, älä vaivaa minua”. Demoni käyttääkin käänteistä taktiikkaa, 
jolla se pyrkii toimimaan Jeesusta vastaan ja alistamaan hänet valtaansa 
käyttämällä vastapuolelle tyypillistä asetta hyväkseen. Toiminta muistuttaa 
demonisen voiman pilkkaamista 11Q11 eksorkismissa sekä apotropaisen voiman 
kääntämistä tarkoitustaan vastaan kiusauskertomuksessa. Näin ollen kertomus 
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Gerasan riivatusta miehestä tarjoaa epäsuorasti myös oivalluksia psalmin 91 
käytöstä käänteisen taktiikan välineenä kiusauskertomuksessa.
273
 
Paholaisen vetoaminen psalmiin 91 Jeesuksen kiusauskertomuksessa on 
ymmärrettävin huomioitaessa psalmin apotropaiset merkitykset. Edellä esitellyt 
esimerkit käsikirjoituksesta 11Q11 ja Gerasan riivatusta ovat kuitenkin 
eksorkismeja, kun taas Jeesuksen kiusauskertomus ei sitä varsinaisesti ole.
274
 
Huomionarvoista on kuitenkin se, että kiusauskertomuksessa molemmat 
evankelistat käyttävät ensin verbin πειράζω partisiippia ”kiusaaja” (Matt. 4:3 // 
Luuk.4:3) ja seuraavaksi sanaa διάβολος ”Paholainen” (Matt. 4:5 // Luuk. 4:3). 
Matteuksen kertomuksen lopussa Jeesus huudahtaa vielä eksorkismin kaltaisesti 
käskyn ὕπαγε, σατανᾶ ”Mene pois, Saatana!” (Matt. 4:10).275 Vaikka käytetyt 
menetelmät ovatkin yleisesti ottaen samankaltaisia, niin niiden yksityiskohdat 
ovat kuitenkin erilaisia. Tästä huolimatta edellä esitetyt esimerkit valottavat 





4.2. Matteuksen ja Luukkaan epäsuorat viittaukset psalmiin 91 
 




׃ותִֹּמֲא הָר ֵׁחֹס ְּו הָנִצ הֶס ְּחֶתֹּ ויָפָנ ְּכ־ת ַׁח ַׁת ְּו ךְָל ךְֶסָי ותָר ְּבֶא ְּב 
 Sulallansa hän suojaa sinua ja hänen siipiensä alta saat suojan, 
kilpi ja suojus on hänen uskollisuutensa 
LXX Ps. 
90(91):4 
ἐν τοῖς μεταφρένοις αὐτοῦ ἐπισκιάσει σοι, καὶ ὑπὸ τὰς πτέρυγας 
αὐτοῦ ἐλπιεῖς· ὅπλῳ κυκλώσει σε ἡ ἀλήθεια αὐτοῦ. 
 Hartioillaan hän varjostaa sinua ja hänen siipiensä alle panet 
toivosi, kilvellä hänen totuutensa ympäröi sinut. 
Matt. 23:37 
Ἰερουσαλὴμ Ἰερουσαλήμ, ἡ ἀποκτείνουσα τοὺς προφήτας καὶ 
λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν, ποσάκις ἠθέλησα 
ἐπισυναγαγεῖν τὰ τέκνα σου, ὃν τρόπον ὄρνις ἐπισυνάγει τὰ νοσσία 
αὐτῆς ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ οὐκ ἠθελήσατε. 
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Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka 
on sinun luoksesi lähetetty, kuinka usein minä olenkaan tahtonut 
koota sinun lapsesi, niin kuin kana kokoaa poikansa siipiensä 
alle! Mutta te ette ole tahtoneet. 
Luuk. 13:34 
Ἰερουσαλὴμ Ἰερουσαλήμ, ἡ ἀποκτείνουσα τοὺς προφήτας καὶ 
λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν, ποσάκις ἠθέλησα 
ἐπισυνάξαι τὰ τέκνα σου ὃν τρόπον ὄρνις τὴν ἑαυτῆς νοσσιὰν ὑπὸ 
τὰς πτέρυγας, καὶ οὐκ ἠθελήσατε. 
 
Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka 
on sinun luoksesi lähetetty, kuinka usein minä olenkaan tahtonut 
koota sinun lapsesi, niin kuin kana poikansa siipiensä alle! Mutta 
te ette ole tahtoneet. 
 
Matteuksen ja Luukkaan kohdassa Jeesus suree Jerusalemin vuoksi, koska 
Jerusalem tappaa profeetat ja kivittää ne, jotka on lähetetty sen luokse. Jeesus 
tahtoi koota Jerusalemin lapset niin kuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle, 
mutta Jerusalem ei tahtonut tulla kootuksi. Sen takia heidän huoneensa on jäävä 
hylätyksi. Mutta vielä Jeesus sanoi heille: ”Te ette näe minua, ennen kuin se aika 
tulee, jolloin te sanotte: Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen.” 
Matteus ja Luukas sijoittavat tämän lyhyen valituksen eri kohtiin 
evankeliumeissaan ja ovat todennäköisesti ottaneet sen Q-lähteestä. Luukkaalla 
kohtaa 13:34–35 edeltää matkustuskertomus. Siinä Jeesus on matkalla 
Jerusalemiin ja vastaa Herodeksen uhkaan tunnustaen epäsuorasti myös sen 
mahdollisuuden, että saattaa vielä itse kokea profeetan kohtalon siellä. Matt. 
23:37–39 taas seuraa pitkää luetteloa fariseuksille ja kirjanoppineille osoitettuja 
herjauksia ja murheita. Molempien evankelistojen sanamuodot ovat erittäin 




Valituksessa kaupunki nähdään äitinä, kuten esimerkiksi luvussa Jes. 54 ja 
kohdassa Jes. 62:4–5. Tässä kontekstissa τὰ τέκνα σου ”sinun lapsesi” viittaa 
selvästi Jerusalemin asukkaisiin, vaikka kuvakieltä voitaisiin käyttää käsittämään 
laajempikin joukko ihmisiä.
278
 Lause ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυνάξαι τὰ τέκνα σου 
ὃν τρόπον ὄρνις τὴν ἑαυτῆς νοσσιὰν ὑπὸ τὰς πτέρυγας ”Kuinka usein minä 
olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niin kuin kana poikansa siipiensä alle!” 
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herättää mielikuvia useista heprealaisen Raamatun kohdista, joissa käytetään 
luontometaforia ilmaisemaan Jumalan huolenpitoa Israelin kansalle.
279
 
Kohdassa Deut. 32:11 ἀετὸς σκεπάσαι νοσσιὰν αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τοῖς νεοσσοῖς 
αὐτοῦ ἐπεπόθησεν ”kotka kiihottaa pesuettaan lentoon ja liitelee poikastensa 
suojana”. Luukas käyttää valituksessaan samaa sanaa νοσσιά ”pesue” kuin Deut. 
32:11. Matteuksella on samankaltainen sana νοσσίον ”linnunpoika”. Matteuksen 
valituksella on siis enemmän yhteyksiä kohtaan Deut. 32:11 kuin psalmin 91 
jakeeseen 4. On kuitenkin huomionarvoista, että psalmin 91 jae 4 ja kohta Deut. 
32:11 ovat samankaltaisia. Molemmissa esiintyy lentämiseen liittyvä sanapari 
samanlaisessa kontekstissa Jahvesta puhuttaessa. Hepreankielisessä tekstissä 
sanapari on  הָרְבֶא ”sulka” ja ָףנָכ ”siivet” ja kreikankielisessä tekstissä πτέρυγος 
”siivet” ja μετάφρενον ”hartiat”. 280 
Psalmin 91 jakeen 4 lisäksi ajatus suojasta Jumalan siipien alla toistuu 
useammassakin kohdassa Psalmien kirjassa, esimerkiksi kohdissa Ps. 17:8, 36:7, 
57:1, 61:4 ja 63:7. Lisäksi myös muualla heprealaisessa Raamatussa, esimerkiksi 
kohdissa Jes. 31:5 ja Ruut 2:12, puhutaan suojasta Jumalan siipien alla.
281
 Näin 
ollen Matteuksen ja Luukkaan mahdollinen epäsuora viittaus psalmiin 91 on tässä 
epätodennäköinen tai ainakin erittäin heikko. Matteuksen kohta jakaa psalmin 
jakeen 4 kanssa yhteisinä vain Jumalan suojelukseen viittaavan metaforan ὑπὸ τὰς 
πτέρυγας ”siipiensä alle”, joka toistuu myös muualla Psalmien kirjassa ja 
heprealaisen Raamatun teksteissä. Voisikin ajatella, ettei kohdassa viitata niinkään 
tiettyyn yksittäiseen heprealaisen Raamatun kohtaan, vaan todennäköisemmin 
pohjataan yhteiseen traditioon. 
 
4.2.2. Matt. 26:53–54 – Jumala voisi lähettää legioonittain enkeleitä 
MT 
Ps. 91:11 
׃ךָיֶכָר ְּד־לָכ ְּב ךָ ְּרָמ ְּשִל ךְָל־הֶוּ ַׁצ ְּי ויָכָא ְּל ַׁמ יִכ 11 
 




11 ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ τοῦ διαφυλάξαι σε 
ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς σου· 
 
11 Sillä enkeleilleen hän antaa käskyn sinusta varjella sinua 
kaikilla teilläsi. 
Matt. 26:53 
ἢ δοκεῖς ὅτι οὐ δύναμαι παρακαλέσαι τὸν πατέρα μου, καὶ 
παραστήσει μοι ἄρτι πλείω δώδεκα λεγιῶνας ἀγγέλων; 
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Vai luuletko, etten voisi rukoilla Isääni, että hän lähettäisi heti 
minulle enemmän kuin kaksitoista legioonaa enkeleitä? 
 
Matt. 26:53–54 on osa kertomusta Jeesuksen vangitsemisesta Getsemanessa. Eräs 
Jeesuksen kanssa olijoista veti miekkansa ja iski ylimmäisen papin palvelijalta 
korvan irti ja Jeesus sanoi hänelle: ”Pistä miekkasi tuppeen sillä kaikki, jotka 
miekkaan tarttuvat, ne miekkaan hukkuvat.” Näitä Jeesuksen sanoja seuraavat 
jakeet 53–54, joissa Jeesus jatkaa: ”Vai luuletko, etten voisi rukoilla Isääni, niin 
että hän lähettäisi heti minulle enemmän kuin kaksitoista legioonaa enkeleitä? 
Mutta kuinka silloin kävisivät toteen kirjoitukset, joiden mukaan näin täytyy 
tapahtua?”. 
Kohta Matt. 26:53 jakaa yhden saman ilmauksen psalmin 91 jakeen 11 
kanssa, puheen ἄγγελου ”enkeleistä”. Enkelit ovat valmiina auttamaan Jumalaan 
turvaavia ja hädässä olevia ihmisiä. Mahdollisuus enkelien apuun nostetaan esille 
jo aikaisemmin samassa evankeliumissa, Jeesuksen kiusauskertomuksessa 
kohdassa Matt. 4:6. Jeesus kuitenkin tunsi taivaallisen Isänsä tahdon, eikä 
enkelien kutsuminen apuun olisi ollut tässä yhtään sen sopivampaa kuin 
Paholaisen houkutellessa Jeesusta autiomaassa. Matteuksen kohdassa ei olekaan 
kyse enkelien varsinaisesta kutsumisesta, vaan Jeesuksen pääajatus on se, että 
enkelit tulisivat, jos hän vain kutsuisi heitä.
282
 
Jeesus viittaa πλείω δώδεκα λεγιῶνας ἀγγέλων ”yli 12 legioonaan enkeleitä” 
ja luku 12 saattaa symboloida Jeesuksen 12 opetuslasta. Tavallisesti roomalaisessa 
legioonassa oli noin 6000 miestä, mutta enkelien tarkka lukumäärä ei ole 
olennaista, sillä Matteuksen tarkoituksena oli todennäköisesti viitata suureen 
taivaalliseen sotajoukkoon.
283
 Vaikka legioonien voidaan ensisijaisesti nähdä 
viittaavan suureen lukumäärään, aseistautuneelta joukolta puolustautumisen 
yhteydessä tällaisen sotilaallisen termin valinta oli varmasti harkittu.
284
 Se oli 
juutalaisessa perinteessä laajalle levinnyt näkemys, että enkelit saattoivat toimia 
sotilaallisessa roolissa. Tämä on havaittavissa jo esimerkiksi kohdassa 2. Kun. 
6:17.
285
 Myös muualla heprealaisessa Raamatussa enkeleillä nähdään olevan 
sotilaallinen rooli, esimerkiksi kohdassa 1. Kun. 22:19 ja erityisesti enkeli 
Mikaelin johtamat enkeliarmeijat kohdissa Dan. 10:13, 10:20–21 ja 12:1.286 
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Kohdan Matt. 26:53–54 mahdollinen epäsuora viittaus psalmiin 91 on 
erittäin heikko ja epätodennäköinen. Kohdat jakavat keskenään ainoastaan puheen 
ἄγγελου ”enkeleistä”. Vaikka onkin huomionarvoista, että Matteus on jo aiemmin 
viitannut psalmin 91 enkelien mahdolliseen apuun kiusauskertomuksessa, niin 
tämä ei riitä siihen johtopäätökseen, että myös kohdassa Matt. 26:53–54 olisi 
viitattu psalmiin 91. Psalmi 91 käsittelee Jumalan suojelusta ja huolenpitoa eikä 
jae 11 ensimmäisenä herätä mielikuvaa enkelien taisteluvalmiista sotajoukoista, 
vaan elämän vaaroissa suojelevista enkeleistä. Toisaalta Matteuskin viittaa 
enkelien toimintaan Jumalan varjeluksen välikappaleena. Enkelien toiminta sekä 
sotilaallisessa roolissa että Jumalan varjeluksen välikappaleena oli kuitenkin 
juutalaisessa perinteessä laajalle levinnyt näkemys, joten Matteus on 
todennäköisemmin viitannut yleisempään tulkintatraditioon eikä niinkään 
mihinkään yksittäiseen heprealaisen Raamatun kohtaan. Lisäksi enkelien 
sotilaalliset tehtävät voidaan nähdä päällekkäisinä heidän suojelustehtävänsä 
kanssa. 
 
4.2.3. Luuk. 10:17–20 – Valta tallata käärmeitä ja skorpioneja 
MT 
Ps. 91:13 
׃ןיִנ ַׁת ְּו ריִפ ְּכ סֹמ ְּרִתֹּ ֹךְר ְּדִתֹּ ןֶתֶפָו ל ַׁח ַׁש ־ל ַׁע 
 
Sinä tallaat nuoren leijonan ja kyykäärmeen päälle, tallot jalkoihisi 
leijonan ja meripedon. 
LXX 
Ps. 90:13 
ἐπ᾽ ἀσπίδα καὶ βασιλίσκον ἐπιβήσῃ καὶ καταπατήσεις λέοντα καὶ 
δράκοντα. 
 




ἰδοὺ δέδωκα ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ 
σκορπίων, καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ, καὶ οὐδὲν ὑμᾶς οὐ 
μὴ ἀδικήσῃ. 
 
Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja 
skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä 
vahingoittava. 
 
Kohdassa Luuk. 10:17–20 seitsemänkymmentä opetuslasta palasivat iloiten 
Jeesuksen luo ja sanoivat hänelle: κύριε, καὶ τὰ δαιμόνια ὑποτάσσεται ἡμῖν ἐν τῷ 
ὀνόματί σου. ”Herra, riivaajatkin ovat meille alamaisia sinun nimesi tähden”. 
Silloin Jeesus sanoi heille: ”Minä näin Saatanan lankeavan taivaasta niin kuin 
salaman. Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja 
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kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava. Älkää kuitenkaan 
siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän 
nimenne ovat kirjoitettuina taivaissa.” 
Jakeessa Luuk. 10:19 on nähty viittaus psalmin 91 jakeeseen 13. Kun 
psalmin jakeessa 13 on MT:ssä käytetty verbejä ךרד ja סמר ”talloa/polkea 
jalkoihinsa”, LXX:ssä käytetty vastaavia verbejä ἐπιβαίνω ja καταπατέω 
”talloa/polkea jalkoihinsa”. Jakeessa Luuk. 10:19 taas on käytetty ilmaisua πατέω 
ἐπάνω ”tallata päälle”. Sana πατέω ”tallata” on jakeille yhteinen sana, niitä erottaa 
vain verbin etuliite. Luukkaan kohdan 10:19 eläimet ovat ὄφεως ”käärmeet” ja 
σκορπίου ”skorpionit”, jotka eivät vastaa jakeessa 13 esiintyviä eläimiä. On 
kuitenkin huomionarvoista, että myös MT:n ja LXX:n vaaralliset eläimet 
poikkeavat toisistaan. Kun MT:ssä eläimet ovat לַחַש ”leijona” ja ןֶתֶפ ”kyykäärme” 
sekä רי ִּפְכ ”leijona” ja ןיִּנַת ”meripeto/lohikäärme”, niin LXX:n eläimet ovat ἀσπίς 
”kyykäärme” ja βασιλίσκος ”basiliski” sekä λέων ”leijona” ja δράκων 
”lohikäärme”.287  
Fitzmyerin mukaan viittaus psalmiin 91 on Luukkaan kohdassa kaukaa 
haettu. Luukkaan käyttämä sana ὄφις ”käärme” ei vastaa sanaa ἀσπίς 
”kyykäärme” eikä sana σκορπίος ”skorpioni” vastaa mitään LXX:n käyttämistä 
sanoista.
288
 Myös Evans ajattelee, ettei Luukas todennäköisesti tehnyt tietoista 
viittausta psalmiin 91, sillä tietoisessa viittauksessa Jeesuksen sanat olisivat 
vastanneet tarkemmin kreikankielistä psalmia 91. Hän kuitenkin ajattelee, että 
kohdan Luuk. 10:19 Jeesuksen sanojen taustalla on havaittavissa apotropainen 
tulkintatraditio, joka ulottuu pelkkää psalmin sanamuotoa pidemmälle.
289
 
Evans pitää todennäköisenä sitä, että psalmin jae 13 on vaikuttanut kohdan 
Luuk 10:19 taustalla samoin kuin pseudepigrafisen Leevin testamentin taustalla. 
Tämä pseudepigrafi sisältää profetian uskollisen papin tulemisesta. Esimerkiksi 
kohdassa 18:12 pappi sitoo Beliarin
290
 ja δώσει ἐξουσίαν τοῖς τέκνοις αὐτοῦ τοῦ 
πατεῖν τὰ πονηρὰ πνεύματα ”antaa lapsilleen vallan polkea pahoja henkiä”. Tässä 
kontekstissa tulisi huomioida myös Simeonin testamentin kohta 6:6, jossa πάντα 
τὰ πνεύματα τῆς πλάνης εἰς καταπάτησιν ”Kaikki eksytyksen henget annetaan 
poljettavaksi jalkojen alle”. Leevin testamentti on kuitenkin sanamuodoltaan 
lähempänä psalmin 91 jaetta 13. Siinä kirjoittaja on todennäköisesti korvannut 
                                                 
287 Psalmin 91 jakeen 13 analyysistä ja tulkinnasta lisää jakeen 13 analyysissä luvussa 2.4.3. 
288 Fitzmyer 1985, 863. 
289 Evans 2011, 553. 
290
Belialia voidaan kutsua myös Beliariksi. 
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jakeen 13 eläimet λέοντα καὶ δράκοντα ”leijona ja lohikäärme” 
kirjaimellisemmalla ilmaisulla τὰ πονηρὰ πνεύματα ”pahat henget”. Luukkaan 
evankeliumin Jeesus taas on pitäytynyt eläimissä puhuessaan ὄφεων καὶ σκορπίων 
”käärmeistä ja skorpioneista”.291 
On ehdotettu, että jakeen 13 eläimet saattavat demonologisissa yhteyksissä 
viitata pahoihin henkiin. Schmutzerin mukaan kohdassa Luuk. 10:19 käytetään 
pahan vertauskuvien ja demonisten voimien taistelun kuvakieltä, jossa pahaa 
kuvataan σκορπίων ”skorpioneina”, kuten myös kohdassa Ilm. 9:3–4.292 
Fitzmyerin mukaan taas kohdassa Luuk. 10:19 esiintyvät eläimet eivät symboloi 
demoneita. Sekä käärmeet että skorpionit olivat hyvin tunnettuja ruumiillisen ja 
luonnollisen pahan aiheuttajia Palestiinassa sekä toimivat heprealaisessa 
Raamatussa symboleina kaikenlaiselle pahalle, eivät erityisesti demoniselle 
pahalle.
293
 Mielestäni psalmin 91 alkuperäisessä kontekstissa jakeen 13 
mahdollinen viittaus pahoihin henkiin ei ole todennäköinen. Kuitenkin 
myöhemmässä traditiossa jae on voinut saada tällaisen tulkinnan, varsinkin kun 
otetaan huomioon psalmin myöhempi apotropainen käyttökonteksti. Myös Evans 
pitää todennäköisenä, että Luukkaan evankeliumin kirjoitusaikana psalmin jakeen 
13 vaarallisten eläinten olisi tulkittu viittaavan pahoihin henkiin.
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Kohdassa Luuk. 10:19 saatetaan viitata myös jakeeseen Deut. 8:15. Jumala 
kuljetti Israelin kansaa suuren erämaan läpi, jossa oli ὄφις δάκνων καὶ σκορπίος 
”purevia/myrkyllisiä käärmeitä ja skorpioneja”. Villieläinten tallaaminen viittaisi 
kuitenkin psalmin 91 jakeeseen 13. Onkin huomionarvoista, että psalmi 91 ja 
Deut. 8 esiintyivät jo aikaisemmin Luukkaan evankeliumissa samassa yhteydessä 
kiusauskertomuksessa. Molemmat kohdat myös painottavat Jumalan suojelusta. 
Kohta Luuk. 10:17–20, jossa Jeesus valtuuttaa apostolejaan kukistamaan pahoja 
voimia, jatkaa kiusauskertomuksen teemaa Paholaisen voittamisesta. Sen 
tulkinnalliseen traditioon sopisi hyvin viittaus psalmiin 91, varsinkin kun otetaan 
huomioon psalmin esiintyminen kiusauskertomuksessa ja sen apotropainen 
käyttö.
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5.1. Analyysin tulokset 
Tutkin psalmia 91 eri tekstilähteiden avulla ja vertailin MT:n, LXX:n ja 11Q11 
psalmin 91 versioita toisiinsa. MT:n, LXX:n ja 11Q11 psalmin tekstit sisältävät 
keskenään useita pienempiä variantteja, joista osa on merkittävämpiä kuin toiset. 
Kokonaisuuksina arvioiden nämä tekstit ovat keskenään yhteisymmärryksessä, 
vaikka sisältävätkin muutamia suurempia poikkeavuuksia toisiinsa verrattuna. 
LXX:n käännös noudattelee suurimmaksi osaksi MT:n rakennetta, tosin 
muutamissa jakeissa on joitakin persoonamuotojen muutoksia. LXX:ssä ja 
MT:ssä ehkä merkittävimpiä tekstien välisiä eroavaisuuksia ovat turvaamista 
kuvaavien sanojen (חטב, חהס , הֶסְחַמ) johdonmukainen muutos toivoa kuvaaviin 
sanoihin (ἐλπίς, ἐλπίζω). Tämä oli kuitenkin johdonmukaista LXX:n Psalmien 
kirjassa eikä erityistä pelkästään psalmille 91. LXX:ään on lisätty psalmiin myös 
otsikko Aἶνος ᾠδῆς τῷ Δαυιδ ”Daavidin ylistyslaulu” laittaen psalmin Daavidin 
nimiin. Lisäksi jakeessa 6 LXX:ssä on tulkittu MT:n verbi דדש ”tehdä tuhoa” 
sanaksi δαιμόνιον ”demoni”, joka kertoo jotain psalmin 91 myöhemmästä 
tulkintatraditiosta. 
MT:n psalmi ja 11Q11 psalmi taas sisältävät enemmän eroavaisuuksia 
keskenään. 11Q11 psalmi 91 sisältää monenlaisia erityyppisiä pienempiä 
muutoksia, kuten esimerkiksi rivien vaihteluita, sanajärjestyksen muutoksia, 
sanojen lisäyksiä ja eri sanojen käyttöä saman asian ilmaisemiseen. 11Q11 
psalmissa psalmin dialoginen rakenne on MT:iin verrattuna pelkistetty. Siitä 
puuttuu psalmin lopusta Jumalan suora puhuttelu. Lisäksi Jumalaan turvaava 
puhuu ainoastaan psalmin alussa, muuten äänessä on johdonmukaisesti 
määrittelemätön puhuja. Suurin osa näistä muutoksista tähtää psalmin 
selkeämpään runolliseen rakenteeseen. Merkittävin muutos on kuitenkin jakeessa 
9, joka poikkeaa täysin MT:n jakeesta. Jae 9 on huonosti säilynyt 
käsikirjoituksessa 11Q11, mutta vaikuttaisi siltä, että MT:n ja 11Q11 psalmin 
jakeet jakavat keskenään vain yhden yhteisen sanan, sanan הֶסְחַמ ”turva”. 
Vaikka vertailluissa teksteissä on keskenään muutamia variantteja ja 
jokunen suurempikin eroavaisuus, niin kaikki psalmin 91 versiot välittävät kuvaa 
Jumalasta Häneen turvaavan suojelijana kaikissa elämän vaaroissa. Jumalaan 
turvaava saa luottavaisin mielin pyytää Häntä avukseen ja turvata Häneen, niin 
Jumala suojelee häntä ja pelastaa hänet. 
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5.2. Tulkinta ja käyttö Qumranissa 
Tarkastelin psalmia 91 osana kahta eri Qumranin käsikirjoitusta, käsikirjoituksia 
11Q11 ja 4Q84. Psalmi 91 on käsikirjoituksessa 4Q84 osana MT:n Psalmien 
kirjaan kuuluvien psalmien kokoelmaa. Se on sijoitettu samalla tavalla kuin 
MT:ssä ja noudattelee tekstimuodoltaankin MT:ä. Psalmi 91 kuuluu nykyisellään 
Psalmien kirjan IV aloittavaan psalmien 90–92 muodostamaan kokonaisuuteen. 
Käsikirjoituksessa 4Q84 ei ole säilynyt psalmia 90, mutta siinä on säilynyt osia 
psalmeista 91–92. On mahdollista, että käsikirjoitus on sisältänyt myös psalmin 
90, mutta mitään varmaa ei voida sanoa. Psalmit 90–92 painottavat 
esikuninkaallisen ajan luottamusta Jahveen ja niissä ylistetään Hänen ihmeellisiä 
ja ikuisia tekojaan vastakohtana heikolle ja katoavaiselle ihmisluonnolle. 
Käsikirjoitus 11Q11 on erikoisempi kuin 4Q84, sillä se on tarkoitettu 
pahoilta hengiltä suojautumiseen ja sisältää eksorkismeja ja apotropaisen psalmin 
91. Apotropaisilla rukouksilla
 
pyydetään Jumalan suojelusta pahoja voimia 
vastaan. Ne toimivat suojaavina ja torjuvina rukouksina, joiden tarkoituksena on 
suojella demonien hyökkäyksiltä sekä torjua niitä. Psalmin 91 (VI 3–13) lisäksi 
käsikirjoitus sisältää osia ainakin kolmesta demonien karkottamiseen tarkoitetusta 
psalmista, jotka voitaisiin jakaa kokonaisuuksiksi seuraavasti: I 1–11, II 1–V 3 ja 
V 4–VI 3. Vaikka psalmia 91 käytettiin käsikirjoituksessa 11Q11 apotropaisena 
suojelevana rukouksena, niin 11Q11 psalmiin tehdyt muutokset eivät sisällä 
mitään pahoilta hengiltä suojautumiselle ominaista, mikä tekisi siitä MT:ä 
sopivamman tällaiseen kontekstiin. Suurin osa 11Q11 psalmiin tehdyistä 
muutoksista on hienovaraisia ja tähtää rakenteelliseen yhtenäisyyteen ja 
runollisesti toimivampaan muotoon. Ainoastaan jakeessa 9 on suurempia 
muutoksia, mutta nekään eivät tee psalmista erityisesti apotropaiseen kontekstiin 
sopivampaa. 
Käsikirjoitus 11Q11 sisältää pahoihin henkiin liittyvän rituaalin. Rituaalissa 
saattoi olla kyse joko havaittavissa olevasta pahan hengen hyökkäyksestä tai 
suojakeinosta mahdollista demonista ahdistelua vastaan. Nämä toisistaan eroavat 
käyttötavat eivät kuitenkaan ole toisensa poissulkevia, vaan rituaalia on voitu 
toteuttaa eri tavalla tilanteesta riippuen. 
 
5.3. Tulkinta ja käyttö Uudessa testamentissa 
Psalmia 91 on lainattu UT:ssa vain kaksi kertaa, kerran Matteuksen ja kerran 
Luukkaan evankeliumissa (Matt. 4:1–11 // Luuk. 4:1–13). Kyseessä on 
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evankeliumien paralleelikertomus siitä, kuinka Paholainen kiusaa Jeesusta 
autiomaassa. Jeesuksen kokemat kiusaukset haastavat häntä Jumalan Poikana ja 
kyseenalaistavat hänen tehtävänsä maan päällä. Psalmin 91 lainauksen voima 
piilee sen apotropaisessa kontekstissa, joka on ollut alkuperäisten kuulijoiden 
tiedossa ja käy epäsuorasti ilmi myös kiusauskertomuksessa. Lyhytkin lainaus tai 
epäsuora viittaus nimittäin kantaa mukanaan alkuperäisen tekstin merkitystä 
yleensä myös laajemmin. Paholaisen röyhkeys ja häpeilemättömyys on 
mahdollista ymmärtää täysin vasta, kun lainauksen laajempi demonien vastainen 
konteksti huomioidaan. 
Käsittelin myös kolmea mahdollista epäsuoraa viittausta Matteuksen ja 
Luukkaan evankeliumeissa (Matt. 23:37–39 // Luuk. 13:34–35, Matt. 26:53–54 ja 
Luuk. 10:17–20), mutta mahdolliset epäsuorat viittaukset olivat kohdissa heikkoja 
ja jakoivat vain muutamia yhteisiä sanoja psalmin 91 kanssa. Päädyin siihen 
tulokseen, etteivät kohdat Matt. 23:37–39 // Luuk. 13:34–35 ja Matt. 26:53–54 
viittaa psalmiin 91 tai mihinkään muuhunkaan yksittäiseen heprealaisen 
Raamatun kohtaan. Nämä kohdat pohjaavat todennäköisemmin yhteiseen 
juutalaiseen tai varhaiskristilliseen traditioon joko Jumalan suojeluksessa 
käytetyistä metaforista (ὑπὸ τὰς πτέρυγας ”siipiensä alle”), kuten kohdissa Matt. 
23:37–39 // Luuk. 13:34–35 tai enkelien tehtävistä suojelijoina, kuten kohdassa 
Matt. 26:53–54. 
Kohdalla Luuk. 10:17–20 on edellä mainittuja evankeliumien kohtia 
selkeämpi yhteys psalmiin 91. Kertomus jatkaa kiusauskertomuksen aloittamaa 
pahan voittamisen teemaa, kun Jeesus valtuuttaa apostolejaan kukistamaan pahoja 
voimia. Jeesuksen sanojen ἰδοὺ δέδωκα ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω 
ὄφεων καὶ σκορπίων ”Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja 
skorpioneja” taustalla on havaittavissa apotropainen tulkintatraditio, joka ulottuu 
psalmin sanamuotoa pidemmälle. Kun otetaan huomioon psalmin 91 apotropainen 
käyttö ja esiintyminen Jeesuksen kiusauskertomuksessa, niin Luukaan kohdan 
tulkinnalliseen traditioon sopii hyvin viittaus kyseiseen psalmiin. Epäsuora 
viittaus syvensi Luukkaan kohdan yhteyttä aikaisempaan pahalta suojautumisen 





Olen tutkielmassani päätynyt siihen tulokseen, että huolimatta vertailtujen MT:n, 
LXX:n ja 11Q11 psalmin tekstien välisistä muutamista varianteista ja 
suuremmista eroavaisuuksista ne välittävät kaikki kuvaa Jumalasta Häneen 
turvaavan suojelijana kaikissa elämän vaaroissa. Jumala suojelee Häneen 
turvaavaa ja pelastaa tämän. Psalmi 91 sopii sisältönsä puolesta hyvin 
apotropaiseen käyttöön, minkä vuoksi tällainen käyttökonteksti on todennäköisesti 
korostunut myöhemmässä traditiossa. Psalmin 91 tekstit MT:ssä, LXX:ssä ja 
11Q11 psalmissa eivät kuitenkaan sisällä sellaisia elementtejä tai muutoksia, jotka 
tekisivät niistä toistaan paremmin sopivia apotropaisiin konteksteihin. 
Sekä Qumranissa että UT:ssa psalmia 91 on tulkittu apotropaisessa pahalta 
suojautumisen kontekstissa. Qumranissa psalmi 91 on toiminut osana 
käsikirjoituksen 11Q11 rituaalia, jonka tarkoituksena on ollut joko havaittavissa 
olevan pahan hengen hyökkäyksen torjuminen tai suojakeino mahdollista 
demonista ahdistelua vastaan. UT:ssa psalmin 91 lainauksen voima (Matt. 4:1–11 
// Luuk. 4:1–13) on sen apotropaisessa kontekstissa, joka on ollut myös 
alkuperäisten kuulijoiden tiedossa. Lainauksen laajempi demonien vastainen 
konteksti tulee huomioida, jotta voidaan ymmärtää kiusauskertomusta ja sen 
vivahteita syvemmin. Myös kohdassa Luuk. 10:17–20, jossa on epäsuora viittaus 
psalmiin 91, on kyseessä psalmin apotropainen tulkinta. 
Olen tutkimuksessani tarkastellut psalmin 91 versioiden (MT:ssä, LXX:ssä 
ja 11Q11 psalmissa) yhtäläisyyksiä ja eroja sekä valottanut niiden pohjalta 
psalmin 91 käyttöä Qumranissa ja UT:ssa. Käyttö on painottunut erityisesti 
psalmin apotropaiseen tulkintaan, jonka pohjalta olen tuonut esiin uudenlaisia 
näkökulmia evankeliumien tekstien tulkintaan. 
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